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OEfiAWO OFIOML B E ÁPOSTADEBO BB UMUM 
mSGBAMAS DE HOY 
Madrid, 3 c/e «i/riL 
JÍ:L I N F A N T A M A R I A T E R E S A 
Ha zarpado áe Mahón para tova York, 
el crucero acorazado dê primera clase 
I n f a n t a M a r í a T e r e s a , con ol ob-
jeto do asistir en representación áe Espa-
ña á la inauguración próxima á efectuar-
se en aquella ciudad, del monumento ele' 
vado á la memoria del general Grant-
L A S R E F O R M A S 
SI presidente del Concojo de Ministros 
desmiéntela noticia publicada por E l 
L i b e r a l , de que se plantearán en Guba 
las reformas antes de la próxima reunión 
de las Cortes-
Dice el señor Cánovas que antes consul-
tará con el gobernador geaeral de la Isla-
E N T O S Í A S M O 
Aumenta el entusiasmo público, con 
jaotlvO de las victorias alcanzadas pc-r 
nuestras tropas en Filipinas, Anoche hu-
bo iluminaciones en todas las calles do 
esta Corte. 
IM C I T A C I O N 
Dico un periódico que S- M- laEema 
Regente invitará á comer i la señora del 
general Polayié'á, 
— 
I X T E á H J E E O S 
Nueva íorfc, 3 de abril, 
N U E V O G O B E R N A D O R 
Según dicen de San Fetersburgo âl 
J f é r a l d , corren rumores en aquella 
ciudad de que el nuevo gobernador que 
piensan las potencias nombrar para la 
isla de Creta/ será- un oñcial español 
mueva-Sfork, A b r i l :¿, 
d &i d-e la taf&Q 
tíMitoe!*,. á IÍ4.-82, 
Uam^ío»sobre Londres* tüO d, 
ídeai smre Paiis» 60 b«nqfi^r«% á o 
IfleñiW&re HaBifear̂ Ot 6© ftaa^seysi, 
registr^áesá© los Estadca-üaíáoSt • 4 
ipor «íealOt & H 7 í , ex»eapáa. 
Ceiilr^fóa-fig, a. 110, peí. 96, Óosto ? Séíé", 
á 2 ^¿8, 
Ceníi ítüíías e« plaza, á 3|. 
teifar <le míe!, ea píasa, de ¿ i á 2^ 
E)r«f ríñde, lirme. 
Vendidos; (>,&0l> sacos, y 1,500 torselsulas 
de a^dcar. 
Minies de Cifibí», ea bocoyes, ao/alaai» 
Msiifeía de-S Oestes en tereeroiaá, á ^10, 45. 
Rgrínatfttlénl Mlaaeseta. ftrjsie* áiLOO^ 
ÍAtiulre*, Abril "i, 
|i?f;£ísr de réznolAcbat A í>2. 
4x<ú'fir ccxitní'nara, poi. de 10/1> á 10/9. 
lásjií reguiai" á bueH reliao« .1 9/0. 
{tansolldadogi álOl lo/i^í, es-iatarés. 
Deaeñént^, IBauee inglaíeíTa, 3i pí>r KM?, 
^Bd'r© por ÍOO español, á (>Oi«ox>iQteí0|» 
PÍÍ^ÍS, A b r i l 2 , 
fifs^s S jper é 102 francos o?i eís. ©s» 
interés* 
Natural y justo ha sido el entu-
siasmo despertado en Madrid al 
saberse allí que nuestro ejército de 
Filipinas, como complemento á las 
anteriores y brillantes operaciones, 
y después de tomar á Caviíe Vie-
jo, había ocupado las trincheras de 
Benicayán, dominando así toda la 
costa de Oavite. 
Al circular tan favorables noti-
cias refiérenos nuestra información 
telegráíica que fué extraordinario 
el regocijo público en la Corte, no-
tándose gran animación en las ca-
lles y ostentando colgadíu'as los 
edificios*del HJátadb, tos casinos y 
muchas casiis particulaues, que du-
rante la noche se iluúiiimroa es-
pléndidamente. 
Coa tau agradables nuevas han 
coincidido las ¡nereeidas recompen-
sas otorgadiis al General Polávieja 
y al General Lacüambre, premiado 
el primero con la Oran Oruz de 
San Pernamio y ascendido el se-
gundo á Teniente General. 
Muy justas son tales distiucio-
nes, que vienen á recompensar los 
eminentes servicios de dos Gene-
rales tau conocidos y apreciados 
en Cuba como los señores Polávie-
ja y Lachambre. Ambos han com-
batido aquí contra los enemigos de 
la patria, y uno y otrojdejarou gra-
tísimos recuerdos eu este país, que 
ha visto con satisfacción y júbilo 
los nuevos merecimientos coutrai-
dos, tanto por el que fué nuestro 
Gobernador General, como por el 
militar pundonoroso, de abierto ca-
rácter y caballerosa conducta, que 
tantas simpatías cuenta en esta so-
ciedad. 
Nosotros, que tan cuidadosamen-
te y con tanto interés seguimos los 
sucesos de Filipinas, á los que con-
cedemos excepcional importancia, 
no podemos menos de tomar parte 
en el legítimo regocijo del noble 
pueblo madrileño, celebrando los 
gloriosos triunfos de Filipinas y 
enviando un aplauso fervoroso .á 
los héroes de Silang, Basmariñas, 
íniús. Oavite Viejo, No veleta y 
Hoy dice que provocamos á la l No, los reformistas no tenemos i del Sr l>. Juan Cueto y Collado, anti-
prensl constitucional con hábiles por qué callarnos, ni por qué dejar f ^ ^ ^ T f . ^ ^ ^ T ^ 
imprudencias. de aplaudir en este caso á la prime-
ra autoridad de la isla. Y buena 
prueba de ello es el árfclcalo que 
hemos publicado esta mañana con 
el título I h k ú a t i v a s plausibles y en 
el cual, después de celebrar como 
se merece el acto realizado por el 
General Weyler en Cienfuegos, de-
cíamos lo que sigue: 
No sabemos si se puede ser hábil 
é imprudente á la vez; pero en 
cambio tenemos por seguro que el 
que provoca es el que tira la prime-
ra piedra, y el imprudente el que 
se empeña en tirar la última. 
Y como La Ukión fué quien evi-
pesó á señalar contradicciones en 
las palabras del general, y la ([ue se 
empeña en seguir discutiendo sus 
declaraciones, como lo hace hoy en 
un artículo do columna y media, 
claro está que ella es la provocado-
ra y la imprudente, y no el DÍA uro 
DE LA MARINA, jque so concreta á 
contestar á las preguntas directas 
que se le hacen y á defender el 
prestigio de la Autoridad, proban-
do que no hay contradicción alguna 
en sostener, como sostiene el Gene-
ral, que á la guerra es preciso con-
testar con la guerra, y en declarar, 
como ha declarado, que juzga con-
veniente una política liberal y ex-
pansiva y que cuando llegue la ho-
ra, implantará, de acuerdo con el 
Gobierno y con entera lealtad, las 
reformas. 
Esto sentado, bueno es que cons-
te, tambióo, que si nosotros digi-
mos que no había ley alguna que 
nos obligase á aplaudir todos los 
actos de la primera autoridad, fué 
para añadir á renglón seguido que 
en cambio nos creíamos obligados 
á respetarlos todos, cosa que á 
nuestro juicio no hace La IXmfá 
Coíist i tucional. 
Hoy dice esta que ella los aplau-
de todos. 
Está en su derecho; pero para 
aplaudirlos, al menos en la prensa, 
es preciso no silenciarlos. 
Y L a Unión Consti tucioml, no 
explica en su número de hoy los ac-
tos realizados últimamente por el 
General Weyler en Oienfuegos. Le-
jos de eso, pasa sobre ellos como 
por sobre ascuas, y sólo dice lo que 
sigue; 
El DÍABIO aparenta preferir á estaa 
cuestiones los comentarios á que puede 
dar motivo lo sucedido en Oiéñfae-
Nunca, por tanto, como en estos ca-
lamitosos tiempos deben velar por la 
pureza de sus procedimientos y móvi-
les aquellos que de a lgún modo aspi-
ran á dir igir la opinión. Porque re-
salta muy cómodo el pedir, so capa do 
patriótico entusiasmo, una x)0^tica de 
implacable rigor que imposibilite toda 
protesta y ponga una mordaza en to-
dos los labios y entregue á unos cuan-
tos privilegiadlos los resortes de la ia-
flaencia oficial, para poder de tal suar-
; te, y coa impunidad completa, organi-
zar una explotación en gran escala, 
foineatando la venalidad y el cohecho 
y abriendo de par en par las puertas 
de los garitos, donde, con los girones 
de la propia dignidad, muchos incau-
tos vayan á dejar t?l puñado de mone-
das destinadas á socorrer á la madre 
anciana, á la esposa desvalida, á los 
tiernos ííijos, que inút i lmente aguar-
darán un auxilio que se llevó entre sus 
horribles fauces la mis desastrosa do 
las-plagas sociales. 
Ya ve La JTaioa que no ¡ios ha-
bía entendido. 
IT U m WCA JL&miLi ^ o 
BS.lunes d riel corriente, á las ocho 
y media de ía mañana, se ce lebrarán 
en la iglesia de la Merced solemnes 
honras por el eterno descanso dol alma 
que fué del Ayuntamiento de la Ha-
bana. 
Sa í'amilia invi ta á las personas de 
su amistad para que asistan á tan 
piadoso acto. 
TVE L A H A B A N A 
B . u . m . 
A l Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA, y tiene el honor de sígni.Jímrle que 
ha leído el mello publicado en dicho pe-
riMico, en la edición de la mañana de, hoy, 
intitulado E l pago de cédulas , denun-
ciando que algunos Alcaldes de harrio no 
quieren 'admitir el pago de las cédulas 
personales en billetes plata con el i y por 
mentó de amiento. 
A los Alealdes de referencia se les ha 
advertido en su oportunidad que el cobro 
de esos documentos debe ser en billetes pla-
ta con el 15por ciento de bonificación. 
Para poder toniar alguna medid a prác-
tica que evite la repetición del caso que 
usUd denuncia, es necesario que se pre-
cise la A lcaldía, el Alcalde y la persona 
á quien se le quiso cobrar en otra forma, 
¡le la manera hecha nada se puede averi-
guar, y queda por el contrario una duda 
desagradable que á todos afecta. Vara 
castigar no sólo necesito que se cometa la 
falta, sino saber quién es el delineuente, 
MIGUEL EIAS ALVAES3 
aprovecha esta oportunidad para rei-
terar á su distinguido amigo R N'ico-
Ids Rivero Muñiz, etc., etc. 
í íos satisface mucho que el señor 
Díaz haya advertido á los alcaldes de 
barrio que el cobro de las cédulas debe 
ser admitido en billetes con la bonifi-
cación del lo por ciento. Esto era lo 
que deseábamos y vemos con gusto que 
el presidente del Ayuntamiento se ha 
adelantado a nuestro deseo. 
Eu cuanto al segundo de los extre-
mos contenido en el besalamano trans-
crito, debemos manifestar que mal 
podemos designar á personas determi-
nadas, cuando no hemos formulado 
ninguna denuncia. Si el seílsa* Díaz 
tiene á bien volver á leer el suelto que 
publicamos ayer por la mañana , ad-
ver t i rá que en él nos l imitábamos & 
contestar una pregunta que noc higo SJI 
auacritor, y á dir igir ai Alcalde de U 
Habana una süpiica que tenía relación 
con aquella pregunta. 
Qu« nuestra respuesta era oportu-
na lo demuestra el" propio besalama-
no del señor Diaz; y la pregunta que 
nos hizo el susorifcpr aludido gs ua in-
dicio vehemente de que tampoco üiién-
tra súplica ha sido inoportuna. 
De seguro lo apreciaron así los (pie 
hayan tenido ó tengan cédulas que des-
pachar on las alcaldías de barrio. 
á M i 
Según vemoB eu ios periódicos do 
Cieníuegos, Las Villas de, Gienfm(joét 
El Comercial y Él NocAonal dejan da 
publicarse, fusionándose las tres pu» 
blicaciouos en una, (pie l levará e l 
nombre de Las Villas. 
En la jur isdicción de Hemedíos es-
tán moliendo los ingenios Tallón (San 
Pablo), Zaza, Reforma, La ffe,; Alta,', 
mira y algunos otros. 
Pertenecientes á la zafra actual m 
han recibido en Cárdenas , hasta 31 de 
marzo, 190,301 sacos de azúcar , de loa 
cuales se han exportado á los Estados 
Unidos 08,003, se han remitido á l a 
Habana 5,730 y destinado .17 al con-
sumo local. 
lautos otros hechos de armas rea l i - j K0f; 
1 aunque no se nos alcanza la con-
gruencia de esos sucesos con los temas 
que el DIAKIO pone á discusión, le di-
zados eu aquella penosa campana 
por nuestro esforzado Ejército. 
Aplauso y felicitación que dir i -
mes más particularmente á los ge-
nerales Polávieja y Lachambre por 
las merecidas recompensas con que 
el Gobierno acaba de premiar sus 
valiosos servicios. 
111 
Sigue L a Unión Constitucional 
empeñada en que discutamos lo in-
discutible., 
Y nosotros empeñados en no 
darle g-usto. 
Ter.mtuadas 5as obras <ie eiisaache y decorado de esta antigua y conocida casa, sus 
¡iros imedeji ofiécer al umueroso tulbiico ÜUC diarlninonf^ la vttdtft.nfl AminliÁ v t ú a . f^ci os >He oH íre o uhi pñul (pie ia ciite isi a uh a olío y ole 
swMA *crj1 si« duda, digno de !a caltnra y buen gasto dol ilisíinVijido ¿4 
Jílioo íjuc favorocív esto csíablccimicuto, el <juc además tiene para el servicio, uai 
ninuoro^a o laofroa depcua^uCia. 
Eii naóstra casa ^egrnli'cmos sirviendo tmostro especial NF/fTAR :*0Dí 
CHFAill los íjáo no recoisioitdaiiios ponjncoí público hadado tooBuíc & ellos, 6 
MIC/e iHjiMoJalne lallo. 
Tauitti^n * 
tino recoiüCíU 
de !o m á s 
m I 
NO 
ODA y 80I>A 
sa favora 
IÍOS rióos sorhetos y helados, tenióadoios siempre de clases variadas, 
al pftUlU'o, ¡os <jñe por su maaera especial de preparados resnitan 
g i é m c o y e-stoi^iacal i{uc darse puede. 
e,. :;.:Í 
De juegos de sala, 
pianos y toda 
con, v s i n b r i l l 
SüUTAIliOS. Todo se realiza á precio 
So compran muebles y joyas de uso. Alr 
kWéWLll Ú Y EETESLL 
idpr de Joyería y Mueblería. 
LÉFOKO m í 
a36-M30 
remos qne si, como sospechamos, so 
trata de valiosos servicios prestados 
por el general Weyler á la moral y á 
la justicia, esos actos del ilustre cau-
dillo nos merecen también sinceros 
aplausos; y respecto de aquéllos solo 
podemos sentir que no se repitan don-
de quiera que los reclamo la opinión 
honrada y leal. 
A i DIARIO no necesitamos pregun-
tarle su opinión, qne no expone, en 
este asunto; ya dijo que no se cree 
obligado á aplaudir rodo» los actos del 
general. 
Y á buen entendedor 
Vamos á demostrar que no nos 
lia entendido bien el colega; pero, 
antes, bueno será que le digamos 
que no hay tanta incongruencia en-
tre lo de Oienfuegos y las declara-
ciones del General como ól se figu-
ra, porque precisamente aqoóllo ó 
lo que con motivo de aquéllo está 
sucediendo, viene á demostrar una 
vez más qne L a Unión Constituoio-
nal sólo aplaude con entusiasmo 
ios actos de la Autoridad que pue-
den favorecer á su partido. 
Y ahora contestemos á lo de ten 
en tendedor. 
iQué quiere decir con eso L a 
Unión? ¿Que regateamos los aplau-
sos al Genera], porque nos duelen la 
energía y la recti tud con que ha 
procedido en Oienfuegos? 
¡Qué imprudencia más garrafal! 
¡Como si todo el mundo no su-
piera la significación política del 
Gobernador suspenso en sus fun-
ciones y la filiación de los dos di-
putados provinciales, directores de 
periódicos á la vez, que se hallan 
en la cárcel á consecuencia de aque-
llos escandalosos sucesos! 
t a emñ q u e 
DE NUEVO Y ELEGANTISIMO CALZADO PARA SEÑORAS, CABALLEROS Y NIÑOS 
HA RECIBIDO PARA VENDERLO TODO, ABSOLUTAMENTE TODO 




CALZADO ATRASADO LIQUIDAR, 
1 
OFRECE LOS 
HASTA EL CALZADO DE MAS VALOR, TIENE VARIADO 
Y ESPLÉNDIDO SURTIDO, 
3 Y SOLIDÍSIMOS NAPOLEONES DE 
BECERRO INGLÉS, A L PRECIO DE $1-20 DESDE EL N. 24 HASTA EL 32. 
MERCADAL, ROCHA Y COMP., ANTIGUOS DEPENDIENTES DE LAS PELERIAS 
O N P A R L E F R A N C A I S 
IÜ c o m í m i c a e i é i i 
C 501 
á 
T E L É F . 7 6 . E 
le r o p a s de 
Esta freciieiitada casa de tejidos, la más popular entre todas las de su d r o 
por su sistema especial de ventas, acaba de practicar su B A L A N C E anual v 
como consecuencia, de el, son innumerables las gangas que pondrá á la venta en 
todo el mes de A b r i l . & ^ r 
> i Sin excepción, todas las mercancías sufrirán en su venta, la rebaja de un 
Z w ^ r ' r 1 1 1 0 Ce f COSt0' y 110 A n a d i é que salga de esta casa sin compiar cuanto necesite á como quiera. 
L a a r a n S e ñ e r a ya tiene demostrado de antiguo, que es la casa 
Ü ^ f i 0 Ven!e' y Para conservar con justicia la fama á que se ha hecho 
aw.ee ora, continuara abaratando, más y más, los precios de todas las telas. 
fin 
. ^ ^ u r d . as 
* YLC, acaba de el gran surtido de telas negras para la S E M A N A 
1 Aj C011i0 S0D: brochados, granadinas, telas pongó y de Pequín, rasimi-
j res, moarés y otras muchas, y parte del gran surtido de telas de verano que 
esta casa espera presentar como el mejor en variedad de telas, dibujos y precios. 
Céfiros, nansuks, batistas, piqués,' opalinas, arcadías , brillantinas y . . . l á m a r 
de telas nuevas, bonitas y baratas. 
Véanse los precios y los géneros de esta casa y se vendrá en conocimiento 
de que, donde se encuentran verdaderas ventajas es en LA G R A N SENOKA, 
m i m m n u m e s , co i m m ai poe m m n d e t a l l 
T / 
a4-3 
D I A R I O D E L A I V I / ^ R I N A . - A M S <ie 1897 
Toda la política actnal de Europa se 
reconceDtra en los actuales sucesos de 
Cre ía y eu la actitud resuelta tomada 
por Grecia, la cual, según se h a b r á 
visto en los partes úl t imamente recibi-
dos, parece atar las manos á las gran-
des potencias signatarias del tratado 
de Berlín, y hacerles dudar de la efi-
cacia del proyectado bloqueo de los 
puertos de la península helenios. 
Según vemos en los periódicos últi-
«jámente recibidos, ya el Ephemeris, 
diario de Atenas, que se sabe refleja 
en sus columnas las miras del rey Jor-
ge, había manifestado rotundamente 
en su número del día 24 del pasado Jo 
que podía esperarse de Grecia caso de 
que se llevase á cabo el bloqueo de 
tuts costas por las potencias unidas. 
" E l rey,—dice,—jamás se unirá á 
las potencias para obligar á los cre-
tenses á aceptar la autonomía ni la so-
beranía temporal del Sul tán , ni consen-
t i n a tampoco en esa solución de la di 
ficultad pendieuta Los cretenses re-
chazan la autonomía que también re-
chaza el rey, y sólo acep ta rán ana so-
lución; la que descansa en la voluntad 
de la nación y en la voluntad de los 
cretenses. Toda prosión que se ejerza 
por parte de las potencias en Creta, 
será contrabalanceada en las t'roatei'as 
y más allá de las fronteras/' 
Las noticias que nos ha traído él te-
légrafo son por tanto un resultado ló-
gico que no desmiente la perseveran-
cia y la formalidad con que parece 
proceder el pueblo helénico. La situa-
ción es, pues, bastante grave, y ya ha 
comenzado eu las fronteras de Tesalia 
á sentirse el efecto esperado. 
El coronel Makois, comandante en 
Jefe de las fuerzas griegas en dicha 
provincia, antes de la llegada á Larissa 
del principe heredero, Constantino, 
manifestó al corresponsal de un per ió-
dico extranjero que visitó los campa-
rncníos, que se hallaba satisfecho del 
estado moral y material de las fuerzas 
á su mando, consistentes en catorce 
mil hombres—tres regimientos de arti-
llería, ocho de línea y de infantería l i -
gera y dos de cabal ler ía . La llegada 
de reclutas le obl igará á formar un ba-
tal lón extraordinario más por cada re-
• gimieuto, y probablemente otros regi-
mientos más. 
En Larissa los ingenieros y la arti-
l lería han casi concluido los bastiones 
de tierra donde se han de colocar los 
cañones para la defensa del río, y se 
cree que el único punto vulnerable to-
davía es el paso de la montaña que se 
baila del otro lado del mismo rio. E l 
corresponsal agrega que los aldeanos 
marchan en masas compactas á unirse 
á los insurrectos de Macedonia que em-
piezan á agitarse, los cuales es tán 
mandados por un sacerdote que les 
predica la cruzada contra Turquía . En-
tre los -que es tán prontos á seguir el 
movimiento, se encuentran muchos 
griegos ricos y de buena posición, los 
cuales se hallan armados. Se calculan 
en treinta y cinco m i l estos macedo-
nios que se preparan á luchar contra 
Turquía , 
E l mismo corresponsal, que ha ins-
peccionado de igual modo el campa-
mento turco de Elassona, en la fronte-
ra de Tesalia, por la parte opuesta del 
rio, dice que hay allí sobre cincuenta 
y cinco mil soldados turcos, igualmen-
te llenos de entusiasmo, y entre los cua-
les reina mucho orden y disciplina. 
E n cuanto a la actitud de las poten-
cias, por mucho que sea el acuerdo 
que parece reinar entre ellas, puede 
dtducirse,—estudiando un poco lo que 
es presa la opinión por boca de la pren-
sa oue podemos considerar mejor ins-
pirada ó informada en los respectivos 
países,—que no es un pensamiento co-
mún lo oue une á las naciones, sino el 
temor reciproco y el peor disimulado 
recelo. 
En Rusia, por ejemplo, se cree que 
las otras potenoias quieren colocarla en 
" la si tuación poco envidiable de de-
rramar sangre cristiana", y con este 
motivo el Ófí/o?oá/vi/deSan Petersbur-
go publica un artículo en que se ex-
presa en términos muy tuertes dicien-
do que "lo que Inglaterra intenta es 
establecerse en Creta, y una vez allí , 
decir:fysicis; f y rente. Y como Creta, 
—añade,—no es para Rusia lo que los 
Dardanelos, esta nación no se com-
prórneterá en una guerra por la tal 
isla. 
"Creta solamente puede ser pacifi-
cada derramándose sangre cristiana, lo 
cual no habrá de hacerlo la ortodoxa 
Rusia, Inglaterra sí lo ha hecho an-
tes, y puede muy bien volverlo á ha-
cer ahora." 
La opinión emitida por el menciona-
do periódico es la de los circuios di-
plomáticos en Petersburgo, donde se 
cree que, si los griegos insisten en pe-
lear, lo único que hay que hacer es de-
jarlos y qu& sufran su suerte si son 
derrotados. 
En Berlín hab ía empezado asimismo 
á acentuarse una opinión contraria á 
la política del imperador, lo cual pue-
de verse no solamente en los periódi-
cos liberales, sino en aquellos que has-
ta ahora han venido sosteniendo la 
política de intervención por parte de 
las potencias. Estos periódicos han 
tomado un nuevo derrotero, y deplo-
ran ahora el papel que las escuadras 
unidas están representando y seguirán, 
á lo que parece, asumiendo en las 
aguas del mar de Levante y del A r -
chipiélago. 
El Vossiscke Zeitung dice:—"Ese ac-
to inhumano y brutal de la interven-
ción, por parte de Alemania en Gre-
cia, debería ser el ú l t imo en que Ale 
manía tomase parte, ISTadie podrá ver 
la salida de más barcos ni de más tro 
pas alemanes para las aguas de Creta 
sin profunda ansiedad y desaproba 
eión. La escuadra alemana puede a-
bandonar la empresa que ha afrontado, 
sin celos por parte de las demás nació 
nes."—Y concluye el art ículo diciendo; 
— " E l primer paso que hay que dar, 
es exijir la salida inmediata de las 
tropas turcas de la isla de Creta." 
Todo esto indica bien claramente 
cuán poco sentada y diversa es la opi 
nión general de Europa respecto á los 
actuales asuntos griegos, suscitados 
acaso por las medidas equívocas que 
w m 
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HISTORIA DE AMORES 
P O R M . C A R L O S D I C K B N S 
(Continúa) 
—¡Muestra reserva! repuso el letra-
do. Hablando por mí y por Mr. Craggs, 
difunto, (aquí Mr. Snitchey señaló á 
la gasa negra que llevaba en el som-
brero) ¿cómo puede V d . razonablemen-
te ultrajarnos? Quedó entendido en-
tre nosotros que se volvería á tocar el 
asunto y que no era de aquellos en 
que hombres graves y de juicio como 
nosotros podían mezclarse de n ingún 
modo. Estas fueron las propias ex-
presiones de Yd, , de que tomé apunte. 
Dice Vd , de nuestra reserva! cuando 
Mr. Craggs bajó al sepulcro en la fir-
me creencia de que 
—Yo había otorgado una promesa 
solemne de guardar silencio basta la 
época de mi regreso, cuando quiera, 
que és ta fuese, le in terrumpió Mr. 
"Warden, y la be cumplido. 
—Pues está bien, señor, prosiguió 
Ur . Sniícbey, pero nosotros también 
teníamos obligación por la cual sos-
tengo que nos hal lábamos ligados así 
como por lo que á nosotros mismos nos 
decíamos como uor lo que debíamos á 
varios de nuestros o.lentes, y entre 
eílafi á Vd., que callaba como üü nmer--
te. .No nos tocaba iiacerio á V d . nre- i 
guntas sobre un asunto tan delicado, 
aunque yo tenía mis sospechas; pero 
hasta hace seis meses no supe la ver-
dad y aver igüe que V d . hab ía perdi-
do. 
—¿Por qu ién ! p regun tó su cliente. 
—Por el mismo doctor Jedcller, que 
de su propia voluntad puso en mí esta 
confianza. E l y sólo él ha estado en-
terado de la verdad por espacio de 
muchos años. 
—¿Y V d . la sabe? dijo Mr . Warden. 
—híj señor, tengo motivos para pen-
sar que mañana á la tarde se la descu-
br i rán á su hermana, porque ya le die-
ron la promesa. Mientras tanto, como 
á V. no le esperaban en su casa, h a r á 
el favor de honrarme con su presencia 
en la mía. Con todo, para no exponer-
nos á que V . se vea en otros apuros 
como el en que acaba de verse caso 
que lo conociesen, aunque esta V . muy 
mudado y yo mismo creo que hubiaran 
pasado á su lado sin advertirlo, lo me-
jor será, comee aquí y salir cuando ya 
sea obscuro. Es un lugar excelente pa-
ra encontrar buena comida, -Mr. War-
den, y dicho sea de paso, pertenece á 
sus haciendas. Yo y Mr. Oragg, ya di-
funto, solíamos de vez eu cuando ve-
nir aquí á tomar unas costinas y nos 
las servían perfectamente. Mr. Cragg, 
señor, añadió Snitchey cerrando los 
(vjoá muy apretados por un momento y 
volviéndolos inmediatamente A i ibrir , 
j:.,-:á;.) muy pronto su pleito. 
—E] cielo me perdone por no condo-
lían venido tomando de años acá los 
que pudieron cortar como Alejandro el 
nudo gordiano, si hubiesen sabido con-
ciliar los intereses y no adoptar solu-
ciones medias encaminadas tan sólo á 
aplazar el conflicto. 
Por de pronto han ocurrido ya se-
rios disturbios en Smirna, donde el go-
bernador no se atreve á proceder, y 
ha manifestado á los cónsules que 
siendo musulmana toda la fuerza á 
sus órdenes, no era prudente emplear-
la contra la oscitada población griega, 
por lo que deseaba la presencia de al-
gunos buques de las potencias, por 
crerla suficiente á que se restaurase 
el orden. E n las islas Chios y Kos, la 
situación es crít ica, pues han llegado 
á ellas muchos agitadores griegos ar-
mados y se teme un levantamiento; y 
en la isla de Ghozzo y otras más pe-
queñas situadas en Ja costa oriental 
de Creta; la población cristiana ha 
puesto en conocimiento de Jos gober-
nadores, que de común acuerdo aban-
donen las islas, si no quieren exponer-
se á que se tomen severas medidas 
contra ellos. Los gobernadores han 
creído prudente obedecer, y se han re-
tirado con sus oficiales á Sitia y á Se-
lino. 
Tal es la si tuación: sólo Dios sabe 
como se resolverá . 
?piT5¡Tn7]rs]r 
2a un periódico amoricano.—Un mari-
nero peruano aherrojado sin motivo. 
—Interceden á su favor las autori-
dades españolas.—Un juez injusto y 
brutal—Su probable destitución. 
Beunswick, Georgia, marzo 20 de 1807-
Sr. Director de Las Novedades, 
Muy señor mío: Me dirijo á usted 
para darle cuenta de un hecho que ha 
causado v iva indignación entre los 
pocos españoles residentes en este 
puerto y que confirmó el refrán de que 
no hay mal que por bien novanga, púas 
ha servido para que España , drgntí-
simamente representada en esta Re-
pública, dé una muestra de considera-
ción y afecto á una de las naciones 
ibéricas del continente en la persona 
de uno de sus subditos. 
No hace mucho desembarcó aquí de 
la corbeta españole Jame M i r , el ma-
rinero Francisco Molina, de nacionali-
dad peruana. Yendo por una de las 
calles de la ciudad, fué arrestado sin 
motivo aparente, y condenado por un 
juez municipal á seis meses de encie-
rro y trabajos forzados, ó al pago de 
$10 de multa, que Molina no pudo sa-
tisfacer por carencia de recursos. E l 
motivo ó más bien pretexto para esta 
dura sentencia, fué el metérsele en la 
mollera judicial ;al sabio Licurgo de 
por aquí , que el marinero recién de-
sembarcado era un vago y como tal 
debía condenársele. 
Conducido el Molina á una quinta-
presidio situado á unas quince millas 
de esta población, se le sometió á un 
régimen riguroso, cargándosele de ca-
denas y haciéndole trabajar en pro-
miscuidad con crimínales consuetudi 
narios. 
Extranjero, sin amigos,, sin repre-
sentación de su país á quien acudir, 
en su aflicción pensó y pensó bien en 
España , logrando que sns cuitas lle-
garan á conocimiento del Ministro de 
Su Majestad Católica en Washington. 
El Sr. Dupuy de Lome, sin perder 
tiempo, dió instrucciones al Vicecón-
sul de E s p a ñ a en este puerto, D . Ro-
sendo Torras, para que tomara medi-
das encaminadas á aliviar la si tua-
ción deí preso y á procurar su libertad 
si es posible. 
El Sr. Torras cumplió fielmsnte su 
encargo; visitó á Molina, quien Je ro-
gó impetrara se le quitasen ó cambia-
sen los grillos que le mortificaban y 
llagaban ios tobillos, y después de so-
correr al preso de su bolsillo, le dejó 
prometiendo interceder por él ante los 
autoridades. _ 
E l alcaide de la prisión se a l lanó al 
punto á cumplir los deseos de Molina, 
y el Sr. Torras movió la opinión con 
tan buena suerte, que las personas de-
centes de la población han criticado 
severamente la sentencia y esperan 
que el gobernador del Estado la anule 
y a í i n q u e d e s t i t u y a a l j u e z q u o la dictó, 
cosa esta ú l t ima que me parece difí-
cil , por tratarse do influencia 
De todas suertes creo asequible la 
libertad de Molina, y, cuando menos, 
su si tuación mejorará mucho. 
De todo ello tengo exacto conoci-
miento por nuestros compatriotas y 
por el mismo Molina, á quien, movido 
de natural compasión, visite en com-
pañía de otro paisano. 
Aquí podría yo, si quisiera, reme-
dando á ciertas personas que escriben 
para la prensa yankee, tratando de 
Cuba, echar un párrafo sobre las con-
sabidas "mazmorras", en este caso 
americanas; sobre las "cadenas" las 
"nrisiones inmotivadas", los "traba-
jos forzados1', los "ultrajes" á nacio-
nes amigas en las personas de sus súb-
ditos, etc. Paro no he de imitar á e-
sos señores , bas t ándome la sobria na-
rración de un hecho que conozco de 
cerca, y dirigiendo, para terminar, un 
aplauso al señor Dupuy de Lome y al 
otro señor Torras. 
Suyo afmo. 
IvO.lO Y GlIAf.DA. 
Como ampliación del telegrama que 
sobre este asunto recibimos y publica-
mos oportunamente, insertamos á con-
t inuación el despacho que acerca del 
mismo particular publican los diarios 
neoyorquinos: 
FaríS) de marzo.—El proceso de 
divorcio de D. Antonio Terry contra 
su esposa, ha sido pospuesto hasta des-
pués de las vacaciones de Pascua. 
Aunque ciudadano norteamericano, el 
señor Terry es uno de los hijo." y here-
deros del que fué don Tomás Terry, 
uno de los hacendados más ricos de la 
isla de Cuba. Don Antonio heredó de 
su padre $5.000,000; se dice que se ca-
sará con la Sibyl Sanderson en cuanto 
consiga su divorcio. Esta se encuentra 
hoy contratada en San Petersburgo, 
donde se dice es tá también el Heñor 
Terry. 
Del 17 de marzo. 
Luis Moróte. 
Dice La Epoca: 
Ánocbo llegó á Madrid en el sud-e-spros -
el distinguido redactor de El Liberal, fi0« 
Luis Moróte. 
En le estación le esperaban el director v 
los redactores del colega y gran número de 
amigos particulares. 
En breve será obsequiado con nn ban-
quete, para el que hay ya muchas adhesio-
nes, el ilustrado petiodista quo tan brillan-
t» campaña acaba de hacer en Cuba. 
Sin exageración, puede decirse qne en su 
interesante información telegráfica, como 
en sus cartas, ha estado Luis Moróte á la 
altura de los mejores corresponsales de los 
grandes diarios extranjeros. Más de una 
vez Hemos reproducido párrafos de las co-
rrespondencias del distinguido redactor de 
El Liberal, en las cuales mostraba, aparto' 
de sus condiciones literarias, la rapidez con 
que so había impuesto de las cuestiones cu-
banas y el buen juicio con que sabía apro-' 
ciarlas. 
La expedición al campamento de Máximo 
Gómez ha cerrado dignamente la campaña 
realizada por Moróte. 
Con exposición de su vida ha prestado 
un servicio al país y á su periódico, reve-
lando el estado do ánimo de los rebeldes y 
sacando á la luz pormenores muy curiosos 
de la insurrección. 
Kcciba la más cariñosa bienvenida el 
distinguido convpañoro y estimado amigo 
núóstto. 
E l Liberal da la bienvenida al insi^níj 
periodista, on la siguiente forma: 
"No es, afortunadamente, una frase con-
vencional y vacía do sentido, la quo asegu-
ra quo nn momento do alegría compensa 
una larga serie de zozobras y de contrarie-
dades: nosotros experimentamos anoche en 
él alma los efectos de ese consolador con-
traste, al estrechar en nuestros brazos á 
Luis Moróte, compañero queridísimo, ami-
go entrañable, representante insustituible 
en Cuba del conjunto de ideas y de aspira-
ciones que simboliza esto periódico y al quo 
ha consagrado su inteligencia, sus entu-
siasmos y basta la abnegarla ofrenda do su 
oronia vida. 
a ES ^iví u¿: 
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lerme con V., dijo Mr. Warden pasan 
dose la mano por la frente, pero estoy 
como soñando y me parece que voy á 
perder el juicio, Mr. Cragg sí, ya 
estoy siento muchísimo la pérdida 
de Mr . Craggs. 
Pero al hablar así miraba hacia Cle-
mencia y su verdadera s impat ía pare-
cía estar con Benjamín, ocupado en 
consolarla. 
—Siento decir que Mr . Craggs, ob-
servó Snitchey," no halló la vida tan 
fácil de poseer y conservar óomo su 
teoría le dictaba, ó de lo contrario le 
tendr íamos aun entre nosotros. Para 
mí ha sido una pérd ida inmensa; si se-
ñor, lo ha sido, porque Mr . Craggs era 
mi mano derecha, y mi pierna derecha 
y mi oido derecho, y mi ojo derecho, y 
ahora me encuentro á manera de para-
lítico. Dejó por testamento la parte 
que tenía en nuestros negocios á su 
señora y aibaceas, administradores y 
depositarios, y so nombre signo como 
antes en la firma de la casa, y aún á 
veces procuro e n g a ñ a r m e á mi mismo 
con artifícios pueriles y hacerme creer 
que es tá vivo. Obse rva rá Y. que ha-
blo por mi y por Craggs, difunto, dijo 
el tierno letrado ondeando el p a ñ u e -
lo, 
Miguel Warden, que seguía obser-
vando á Clemencia, se volvió hacia 
Mr. Snictey cuando este hubo acaba-
do de perorar y le dijo afganas pala-
bras al oido. 
—-Infeliz.' dijo Sniciiey. Sí, siempre 
fué muy fiel á Marión, siempre quiso 
mucho á la l inda Marión. ¡Pobre Ma 
rión! Vamos, mujer, anímese V., acuér-
dese V . de que es casada, Clemencia. 
Clemencia dió un suspiro por toda 
respuesta y meneó la cabeza. 
—Bien, pero espere usted hasta ma-
ñana , dijo el letrado con tono bonda-
doso. 
— M a ñ a n a no puede resucitar los 
muertos, señor, contes tó Clemencia. 
—Ya se ve qne no puede, prosiguió 
Snitchey, ó reanc i ta r ía al bueno de 
Mr. Craggs, difunto; pero se puede 
traer consigo algo que mitigue la pena 
y puede darnos a lgún consuelo. Espe-
re V . hasta m a ñ a n a . 
Clemencia, tomando ^por despedida 
la mano que le ofrecían, dijo que lo ha-
ría así , y B r e t a ñ a , medio muerto de 
susto con el abatimiento de eu mujer, 
(lo que era una amenaza implícita de 
que todos los negocios de la casa cae-
ría sobre sus|costillas), celebró mucho 
esta resolución. Con esto Mr . Snitchey 
y Mr. Warden subieron á los aposen-
tos altos y pronto estuvierorf metidos 
en una conversación tan sigilosa que 
ni un rumor se alcanzaba á escuchar 
entre el es t rép i to ocasionado per los 
preparativos de la comida. 
Radiante y sereno despun tó ese día 
por la m a ñ a n a y bajo su resplandor lu-
cían cual en parte alguna lo? hermosos 
matices del otoño era el sosegado huer-
to de la casa del doctor. La nieve de 
infinitas noches de invierno se hab í a 
derretido sobre aquel suelo y las mar-
chitas hojas de muchos veranos se ha-
bían allí arremolinado, crugiendo en-
tre las ráfagas del viento, desde el día 
en que huyó de su hogar. Las enreda-
deras del pórt ico hab ían otra vez re-
verdecido, los árboles arrojaban sobre 
el césped sus benéficas y cambiantes 
sombras y el paisage se ostentaba tan 
tranquilo y ha lagüeño cual en los pa-
sados días, ipero dónde estaba! 
l ío allí, no, que tan ext raño espec-
táculo hubiese sido verla ahora eu su 
antigua casa cual fué á, los principios 
el de aquella casa con su ausencia. Pe-
ro en el asiento acostumbrado estaba 
una mujer de cuyo corazón jamás se 
hab ía borrado su memoria, en cuyos 
recuerdos vivía aún sia mudanza al-
guna, joven y esplendente, llena toda 
de promesas y esperanzas/en cuyo afee 
to (aunque era madre y mostraba una 
tierna y colorada n iña jugeteando á su 
lado) no tuvo n i sucesor ni rivales, en 
cuyos suaves labios su nombre asoma-
ba aún en este momento. 
La imagen de la perdida joven bri-
llaba en estos ojos, los ojos de Gracia, 
su hermana, sentada en el huerto con 
su marido, en el aniversario de su bo-
da y el cumpleaños de Marión y de 
Alfredo. 
No se había hecho éste nn gran hom 
bre. n i se había enriquecido/ni bahía-
puesto en olvido las escenas y a mi ¡na 
de su mocedad, n i hab ía por lo tanto 
cumplido ninguno de los añejos vati-
cinios del doctor. Pero en sus incan-
sables, út i les y desconocidas visitas al 
hogar de los pobres, y en sus vigilias 
junto al lecho de dolor, y en su diario 
conocimiento de la bondad y dulzura 
que florecen en las apartadas veredas 
de la vida y sin dejarse hollar por la 
pesada planta de la pobreza que brotan 
en su mismo sendero y lo hermosean, 
hab ía Alfredo aprendido á arriesgarse 
más y más cada año en la verdad do 
sus antiguas creencias. 
Su método de vida, aun cuando es-
condido y sosegado, le había dado á 
conocer con cuanta frecuencia aún a-
brigau los hombres ángeles bajo su te-
cho, como los antiguos patriarcas, sin 
acertar á distinguir la divina esencia, 
y cuán amenudo las formas más ingra-
tas, aun aquellas de mezquino aspecto 
desapacibles á la vista y- de humilde 
ropage, solían en la hora de miseria, 
de dolor y de pesar convertirse en es-
pír i tus de consuelo, iluminada su fren-
te con la aureola de sus virtudes. Qui-
zá en el alterado campo de batalla ha-
bía pasado su existencia con más pro-
vecho que si se hubiera vana é incesan-
temente agitado en mil ambiciosos pa-
lenques, y eu aquel humilde retiro v i -
vía feliz con su mujer, con su querida 
Gracia. 
Pero y do Marión jse había olvida--
do?. 
fiSs CMiiimtariL.) 




Lo babíaraos seguido en nuestro espíritu 
con anbelaníe interés, ce:: nímosazozoV'va, 
CITJ SOiiCÍtá ÍUquiet'.Kl, C: ai áó impui-.i'lo 
por su im] etuoso tmák 
linea de Mariel en ffofieí 
perfidia se'., -atista; eua: 
en sendero otiájados de insurrectos pfirp 
llegar á la capital de Pinai del Eíoj cüaifdp 
¿6 encaminaba al cu; rtol general, bnvlap'io 
las asechanzas de Ii¿ rebeldes y desaten-
diendo las indicaciones de autoridades 
de la Trocha; más tarde, mieutraí. oj barco 
que le transportaba á Sancti Spíritus, cbo-
caudo con los cayos de la costa, ponía su 
exieteücia á merced de las olas; y por ólti-
ÍUO, cuando las asperezas de la manigua 
nos le ocultaban durante doce días, para 
revelarnos inopinadamente los riesgos úque 
su vida estuvo expuesta en el campamento 
de Máxinio Góme2, nuestra angnsiia np tu-
vo más límite que el impuesto por la admi-
ración qu^ experimentábamos al contar en-
tre nosotros á tan ilustre compañero. 
Al fin, todos aquellos temores, todas a-
quellas inquietudes, se han desvanecido, 
fundiéndose en uñ movimiento do íntima de 
inmensa satisfacción, al cambiar anoche 
con Luís Moróte el estrechísimo abrazo con 
que le saludamos en la estación del Norte: 
en ella—y compartiendo con nosotros nues-
tras alegrías- hallábase también un cente-
nar de amigos, deseosos de ser de los pri-
meros en osírechar la mano de nuestro que-
Iidísimo compañero, que ai corresponder á 
las eíusiones de nuestro afecto, ha consa-
giado las primicias de su amor al santo re-
cueido de su anciana madre. 
Bie.u venido sea entre nosotros el amigo 
del alma y bien hallado lo encuentro pronto 
la respetable señora qno tantas penas ha 
fúfri.io y tañía., lágrimas ha derramado por 
'íl hijo atfsooto. 
L A C E U S E O J A 
EL SANATORIO DE FALENCIA K 
La bienhechora institución que tan gran-
des servicios esta prestando en las tristes 
circunstancias por que España atraviesa 
bov, tiene cu Falencia dignísimos repre-
sentantes que cumplen con calidad ina-
gotable los humanitarios unes do la Cruz 
Koja. 
Los soldados que regresan heridos o en-
fermos de la guerra de" Cuba y Filipinas, 
tienen en Falencia, como en otras pobla-
ciones de España, una mano generosa que 
«1 apearse del tren loa recojo para condu-
cirlos al Sanatorio, dondu esperan encon-
trar alivio á las heridas que les produjeron 
las hala enemigas ó á los estragos que en 
m sa'ud causaron las inclemencias de los 
mortíferos climas que allende ios mares mi-
nan las vidas de los heroicos defensores de 
la Patria. 
La Cruz Kojade Falencia merece plácemes 
entusiastas, y El Liberal se los envía muy 
sinceros, porque allí, como en tantos otros 
sitios, la santa insutución ha enjugado mu-
chas lágrimas, y ha arrancado muchas víc-
timas a la muerte. 
Forman la Junta de dicho Sanatorio 
palentino los señores don Juan Folanco, 
presidente; don Abilio Calderón, don E-
duardo Gallan, don Teótimo Alvarez, 
don Jenaro Colombres, don Santiago La-
gimilla y don Mariano Allende, vocales. 
Dichos señores, como todos los que com-
ponen la Asociación de la Cruz Roja en Pa-
leiieía, asisten incesantemeute y con gran 
íoiicitud á los soldados que regresan de las 
campañas é ingresan en el Sanatorio. 
Dignos son también de aplausos los módi-
cos de la población, que se disputan la tarea 
humanitaria de prestar los auxilios de la 
ciencias á aquellos que perdieron la salud 
en lucha con los enemigos de España. 
En este concierto de aplausos no se pue-
den olvidar los debidos al alcalde D. Eduar-
do Raboso, y á las siervasde María, y sin-
ceramente se los tributa á todos E\ Tm-
Consejo ds Mmistrcs. 
Duró algo másde tres horas y careció do 
interés político, pues todo el riempo fué in-
•veitida en ei examen de asuntos adminis-
trar i vos. 
Ei rumor de crisis, de que tanto se habló 
estos días, no tuvo confirmación alguna en 
el Consejo que ayer celebraron los minis-
. tros de la Corona, Si hubo discrepancias al 
tratar de la acuñación de plata para en-
viar recursos á Filipinas, no tuvieron tras-
cendencia política ni pasaron de meros 
temas de discusión, pues no llegó á recaer 
todavía acrieedfl sobre la cuestión prin-
cipai. 
Sigue preocupando en la Habana e¡ pro-
blema de! billete del Banco Español, 
b nos ahogan porque la junta de autori-
dades señale diariamente la cotización ofi-
cia!, Otros porque el gobierno los sustituya 
por billetes del Banco de España, 
Es probable que á estas horas tenga el 
gobernador general conocimiento del crite-
jrio dei gobierno en esta cuestión, que, se-
gún nuestros informes, no es partidario 
df la cotización oliclal, por los graves ín-
convenieufes que traería consigo y es o-
puesto también al cambio por billetes de 
Duestro Banco, pues esto equivaldría á la 
recogida de aquellos billetes, y para hacer 
ahora esto, á ¡a par, no vaha la pena de 
haber autorizado la emisión. 
Hsgalo del Papa á S. M. la Esina. 
En la última audiencia que el Padre San-
to se dignó conceder al embajador de Es-
paña, señor Merry de Val, le presentó un 
asombroso rosario, obra del artista Fanto-
pi, que León X I I I envía como ragalo á la 
Jíeiua Regente de España, 
Es una joya de inestimable valor, no só-
lo porque está compuesta de oro, brillantes 
y otras piedras preciosas riquísimas, sino 
por ai ;irtQ con cine se ha montado, por los 
yecuerdot. ^ guarda de Tierra Santa y 
por las copiosas ^ulnlgencias que esta co-
rona de la Virgen, c o ^ 8ei¡amau los rosa-
rlos en Roma, lleva para la —cel3a maúí.e 
de Alfonso X I I I . 
SI cardenal Cisnercs 
Ferrol, 16 (10 n.) 
Se están haciendo los últimos preparati-
vos para lanzar al agua E l Cardenal Cu-
neros. 
- En el arsenal se ha construido una gra-
da para los invitados. 
Pasan de 1,500las invitaciones. 
Las autoridades ocuparán una tribuna 
especial. 
El transporte de guerra General Valdés, 
irá á la Coruña para ir á buscar al ca-
pitán general de Galicia, al gobernador 
civil y otras autoridades, que asistirán á 
la botadura. 
Esta revistirá una gran solemnidad. 
Hay aquí gran entusiasmo por el bu-
que. 
Se han sacado do él un sinnúmero de fo-
tografías. 
E l Corresponsal. 
mi mi mm 
UN M Q l I L M 
El 28 de mayo llegó á ÍTueva York 
en el vapor Umbría, el I l tmo. Monse-
ñor Merry del Val , nombrado reciente-
mente por 8. M. León X I I I Delegado 
Apostólico para el Canadá , 
Monseñor Merry del Val es hijo del 
Embajador de E s p a ñ a cerca de la 
Santa Sede, y aunque muy joven toda-
vía, ha desempeñado ya durante algu-
nos años el alto y honroso cargo de 
Camarero Secreto de 8. S.3 demostran-
ijlo en diversas ocasiones las altas do-
tes que le adornan y que le han valido 
U justa predüeccíói) que por ól Ueue 
f}l Santo P a d : § , 
S. S. León X I I I , comprendiendo que 
las diferencias que ahora existen entre 
los católicos del Cenada fcólo pueden 
terminarse por la gestión personal de 
uu delegado Apostólico revestido de 
poden H espo tiaies, ha condado tan de-
licada, misión á Mom eñor Merry del 
Val , quiéii por sus vici ada , excepcio-
nales dotes uiplomá titas y vasta iius-
trácíón, es iududabieniente la persona 
llamada á desempeíiar con buen éxi to 
tal difícil cargo. 
-
Lt 
t i > ? 
: Llamamos la atención del Excelen-
tísimo Sr. Gobernador Regional hacia 
la conducta que viene observando ha-
ce días con los encomenderos de i lcgla 
el Alcalde Municipal de esa v i l la don 
José Cajigas. 
Exige el Sr. Cajigas que los dere-
chos de consumo sean satisfechos por 
los encomenderos, precisamente en oro 
con ei quince por ciento en plata, y co-
mo ayer éstos so negasen á las exigen-
cias del Alcalde, ofreciendo al propio 
tiempo verificar el pago en la forma 
que les permite hacerlo la disposición 
del Gobierno General, fecha 22 de mar-
zo último, por orden de la misma au-
toridad les fué embargada la carne 
beneticiada en el rastro y conducida 
al mercado y vendida por orden del 
Ayuntamiento, que retuvo el precio de 
las ventas realizadas. 
Tan irregular proceder contraviene 
en un todo la dispooiaión precitada 
con arreglo á la cual Aehe el A y u n t a -
miento de Regla cobrar sus ingresos 
en billetes plata, con ei aumento de un 
15 por ciento. 
Confiamos en que se hará, entender 
al Sr, Cajigas que no son letra muer-
ta las disposiciones del General, sino 
que debe acatarlas y cumplirlas. 
SESVICIOS SANITARIOS MÜNIOPALB8 
Movimiento del día de hoy. 
Partes de invasión reci-
bidos 10 
Idem de altas por cura-
ción . . V. 12 
ídem de defunciones 5 
Idem de otras enfermeda-
des infecciosas 
COMITE TATEIOTICO 
DE LA FÁBRICA 
DE 
J . A . . B A N C E S 
l lábana, 2 de abril des 1897. 
Sr. Director de! DIAKIODE LA MARI-
NA. 
Distinguido señor mío: tengo el gus-
to de avisar á usted, por la presente, 
mi entrega de hoy en ' el B\'.nco Espa-
ñol, con destino al fomento de la Ma-
rina de guerra, de $117-29 billetes, 
procedente de la suscripción abierta 
en mis lábricas , arrojando hasta hoy 
t i SÍ guíenle- resultado; 
lez, Irene Alfonso Peniche, Gumersin-
da Cuervo, Teresa García , Mar ía Fe-
rránz, María Mart ínez Martorell y Ju-
liana Cañizares . 
Billetes: 
Saldo de entregas anterio-
res 




BE SANTIAGO DE CUBA. 
El general Linares bat ió una partida 
cerca de Sabanilla, causándole un 
muerto, ti tulado sargento, que quedó 
en nuestro poder con sus armas, La 
columna tuvo dos heridos. 
La guerrilla de Caney, en la zona de 
Cuba, hizo un muerto. 
La guerrilla de Carroño, en Cruces, 
cogió siete prisioneros. 
La guerrilla de Gavaluá , en Monte 
Amarillo, hizo un muerto. 
A M O V I L I Z A R S E 
Autorizado por el Excmo, Sr. Capi -
tán General el señor don Francisco A l -
so Vega, comandante de la primera 
compañía de movilizados de Canarias, 
para aumentar esta fuerzas, los que 
deseen ingresar en ella se p re sen t a r án 
en el cafe Esoauriza, calle del Obispo 
número 3. de doce á cinco de la tarde-
ai capi tán don Ensebio Morejón Capo, 
te, encargado do la recluta. 
S 979 93 
Total entregado hasta 1Í 
fecha 
Me reitero de usted muy atento s. s. 
b, s, m, 
J. A . Bances. 
m m m i 
0 TI 
EJrXJ m «i 







Idem remitidas al Hos-
pital 
Altas en el Hospital 
Defunciones ocurridas en 
el Hospital 





A l t a de difteria por cura-
ción 




Total de servicios.. , 





Mañana , domingo, 4, de dos á tres 
de la tarde, se adminis t ra rá vacuna 
gratis directa de la ternera á todo el 
que se presente en la morada del Dr . 
D. Francisco Rayneri, Campanario, 
número 59. 
Esta ternera ha sido inoculada con 
virus recibido directamente del Insti-
tuto de Milán para el Centro municipal 
de vacunación, que bajo la dirección 
de los Dres, Alonso y Maza, Benasach 
y Rayueri, quedará en breve instalada 
á iniciativa del Excmo, Sr. Alcalde 
Municipal. 
"M3S?i»̂ >̂ jBni»— 
COMITE PATRIOTICO 
De la íábríoa de kkcos 
m m D E L F y 1 9 H A B A N O 
TESORERÍA. 
Oro Plata 
Existencia en caja 
en 28 de febrero. 




2a I d 
3a I d 
4a I d 
Dependientes: 
13 dependientes á 
50 cents, al mes. 






Existencia en 31 de 
marzo de 1897... $ 263 17 $ 93 40 
El Tesorero, 
Antonio Vi l laami l 
Marzo, 31, 
Pr is ioneros . 
Ayer fr.cron coaducidos áesta villa Fran* 
cisco Plasencia y Martina Jiménez, herido 
de inaL'liete el primero y de bala la segun-
da y hechos prisioneros por la colamua de 
Zaragoza, que también dió muerte á UÜ hi-
jo de la Mártida llamado Florentino. 
Pr®s©r¿tados. 
Ayer so presentó al comandante de ar-
mas de la Encrucijada don Ramón Alvarez 
Horta, procedente del campo insurrecto, 
con cabaiio, montura, tercerola y municio-
nes. 
En Mata, con armas, caballos y municio-
nes; Domingo Pérez, Manuel Santos, Ne-
mesio Pérez, Antonio Santos y Leonardo 
Santos. 
En el central Gratitud, Celesíino García, 
y en Macagua, José García Martínez, sin 
armas ambos. 
Los batallones de León y Te tuán , en 
reconomientos por Marroquí Saladero 
y Lomas del Negro, batieron grupos 
enemigos, causándoles bastantes bajas 
entre ellas dos muertos que quedaron 
en poder de la columna. 
Por nuestra parte, tres heridos 
Los escuadrones de Oamajuaní , en 
Paso Tunicú, dispersaron un grupo, 
cogiendo dos prisioneros con armas y 
caballos. 
El batal lón de Zaragoza, en el po-
trero "Meriao", "Dos Bocas'', aOau-
nao"é ingenio ^Manuelita", hizo siete 
muertos y dos prisioneros. 
El batal lón de las Navas, en Mar i -
caragaa, t iroteó varios grupos rebel-
des, causándoles bajas. 
E 
Abr i l , 1? 
L a priKaera zona, da cu l t ivo . 
Ya han comenzado los trabajos para el 
establecimiento de la primera zona de cul-
tivo do esta ciudad, cuyas líneas generales 
determinaron ayer deímitivamoate sobre el 
terreno, el señor Porsot y el Alcalde muni-
cipal señor Crespo. 
Dicha zona abarca una considerable es-
tensión de terreno, más de 1,000 caballe-
rías, que por un iado tiene la inexpugnable 
defensa del mar, con una costa abrupta y 
casi infranqueable y por la otra parte hará 
segurísima una especie de trocha formado 
por quince fortines y un cuartel equidistan-
tes y situados en eminencias que dominan 
tedas las entradas del valle de Yumurí y 
los lugares accesibles en la zona marcada. 
Esta comenzará en la loma de Yumurí, 
por el camino de su nombro, continuación 
de la calle de Gelabert, prosiguiendo por 
dicho camino real hasta la Anca de Oliva, 
un kilómetro más allá de la tienda de Me-
na, donde tuerce en curva la línea que la 
forma, hasta punta de Guanos, línea en la 
que se colocarán los fortines y el cuartel ci-
tados, en los cuales se destacará la fuerza 
suficiente para la más completa seguridad 
de la zona. 
Los que conozcan el terreno, se formarán 
sin gran trabajo una idea de la extensión 
de la zona, que tendrá en sí, la Cumbre, la 
Cumbre alta, el barrio de Bacuuayagua, el 
de Portocarrero, el de Chirino y toda la 
parte Norte del espléndido y feraz valle de 
Yumurí. 
Los terrenos de esa zona se repartirán 
entre las familias reconcentradas, dándose 
á las que procedan de los mismos, como 
propietarios y arrendatarios, los que ocu-
paban antes de la reconcentración, en cuan-
to puedan cultivar, y el resto á las demás. 
Los señores Porset y Crespo, están deci-
didos á que los trabajos de defensa de la 
zona queden listos en plazo brevísimo, por 
lo que puede asegurarse que dentro de 
quince días, á más tardar, podrán trasla-
darse á ella las familias reconcentradas. 
En cuanto se termine la primera zona, 
se delineará y fortificará la segunda, en el 
que quedará enclavado el valla do San 
Juan 
Zjlegftda. 
Esta mañana ha llegado á esta ciudad, 
procedente de la Habana, el bizarro coro-
nel de infantería don Luis Fernández de 
Córdoba y Remón Zarco del Valle, mar-
qués de Meudigorría, nombrado por la Ca-
pitanía General comandante general de 
Matanzas. 
El señor marqués de Mendigoma ha to-
mado hoy posesión de su cargo. 
L a zafra. 
Hasta ayer, 31, habían entrado en esta 
plaza de la zafra actual, 144,363 sacos de 
azúcar. 
El Ingenio Elizolde terminó ayer definiti-
vamente, por este año, la molienda. 
Haciones. 
Ayer se repartieron en el cuartel munici-
pal por cuenta del Ayuntamiento, á los po-
bres y reconcentrados en esta ciudad, 1,800 
raciones. 
Los batallones de Soria y Ca ta luña , 
en Quemado Grande, batieron una par-
tida, desalojándola de sus posiciones y 
destruyendo una prefectura y talleres 
de zapater ía . Se le hicieron al enemigo 
ocho muertos y bastantes heridos. La 
columna tuvo cuatro heridos. 
La guerrilla de Camarones y Guar-
dia c iv i l , en montes Melones, hicieron 
un muerto. 
E l batal lón de Asturias, en la fincU 
Pericón, causó un muerto. 
E l batal lón de Guadalajara, practi-
cando reconocimientos, encontró el d ía 
31 de marzo la prefectura de José 
Panta león. Defendían su entrada tres 
trincheras, y desde ellas rompieron los 
rebeldes vivo fuego sobre la columna, 
que contestó coa una descarga, lan-
zándose enseguida á la bayoneta, to-
mando las posiciones enemigas, dando 
muerte á cuatro de sus defensores, 
tres blancos y un negro, y haciendo 
huir á los restantes, que abandonaron 
dos tercerolas, tres machetes, un cu-
chillo maüser y seis caballos, cuatro 
de ellos con monturas. 
La columna tuvo dos heridos graves 
y uno leve. 
D E P I N A R D E L RIO 
La columna de infanter ía de Marina 
reconociendo los alrrededores de Ci 
marrones, sostuvo ligeros tiroteos j 
causó a! enemigo tres muertos. 
Presentados 
En Bolondrón el titulado capi tán 
José Francisco Gozo, con revólver , 
procedente de la partida de la Rosa 
Dos sin armas en Mantua: dos sin ar-
mas en San Cristóbal y en Cuevas de 
Molina, en seis dias, se presentaron 
veinte y cinco sin armas, 
E N L A C A R C E L 
Ingresaron ayer los blancos Marceli" 
no Fernández ' I n c ó g n i t o y Abelardo 
Carrera y moreno Tomás Chappotin 
García . 
E l propio día fueron dados de alta 
don Tomás Segundo Brito, Francisco 
Vliaré, don Juan Chulé y asiático 
Francisco Tares. 
También en la casa de Recogidas 
fueron puestas en libertad las pardas 
Casimira Govín y Dolores Morlín y las 
morenas Virginia Caballero y Carmen 
Campos, 
DOCE M U J S E I S Ñ A Ñ I & A S 
Por disposición del gobierno gene-
ral serán conducidas por cordillera 
mañana , domingo, á isla de Pinos, con 
domicilio forzoso, por estar afiliadas á 
la perniciosa asociación de los uá i i i -
gos, las blancas Carlota Valencia y 
Josefa García Villarreal y las more-
nas Juana Galo, María de los Angeles 
García , Modesta García , Rosa Gonzá -
T O M 
E L O L I V E T E 
Esta mañana fondeó en puerto proceden-
te de Tampa y Cayo Hueso, el vapor ame-
cauo Oliveiie, trayendo carga corresponden-
cia y 20 pasajeros. 
E L SENECA 
Conduciendo carga, un pasajero para la 
Habana y 13 de tránsito, llegó esta maña-
na, el vapor americano Séneca, procedente 
de Veracruz y escalas, 
E L C A T A L I N A 
El vapor español Catalina, llegó esta ma-
ñana procedente de Barcelona y escalas, 
conduciendo carga y pasajeros. 
Terminado el ^ « ^ t 
ia escena t raper i l vendle y ^ e i o r m a s que ha tenido esta GKAN CASA reaparece 
, j* ' sus inmejorables m e r c a n c í a s á precios b a r a t í s i m o s . 
D E S P U E S D E L 
en 
pr< 
« H A J E S P A R A N I Ñ O S , 
, m t > T R A J E S P A R A H O M B R E , 
S A ? ^ » E A L P A C A , 
O E R A M I É . 
C A M I S f ^ 
C O R I Í A - V A B 
M E D I A K . ' 
P r í n c i p e Alfonso 11 y 13 
E(ibm.-Te!éicnc 1297 
C O N F E C C I O N E S M E R A D I S I M A . E T C . , E H O 
44 
FEEGIOS FIJOS M A R G A D O S E N CADA A R T I C U L O , 
Á L O S S E Ñ O R E S S A S T R E S . 
E l mejor surtido en Muselinas francesas é Inglesas, Alpacas, Driles, Holandas, Arma-
res, Vicuñas v toda clase de forros; precios como nadie. 
m m i m m í W m M H T M Esle es el SECRETO de mis piecíos jao b a i a k 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
CO tercerolas manteca La 
Cubana 
75 c. latas idem 
40(2 c. latas ídem 
25[4 c. latas idem 
150 s. harina Primavera 
980 s. arroz semilla corriente 
3000 s. idem idem 
1150 a. idem idem 1" 
idem idem 













100 c, queso Patagnis 
50 c. idem Vejiga 
80 tabales bacalao 
C0 id, pescada 
á$12 qt. 
á $14* qt. 
á $15 qt. 
á $15i qt. 
á $11 s. 
á 8i rs. ar 
á 8f id. 
á 9i id. 
á ÍH id. 
á 9i id. 
á 9i id. 
á 9i id. 
á 9i id. 
á lOít id, 
á $SÍ o. 
á $25* qt • 
á,.$2t) qt. 
á $7 i qt. 
á 6| qt. 
También en el barrio de A t a r é s fué 
detenido el blanco Cayetano Famero, 
por "ñáñ igo^ del juego Ibondá, y sor 
designado por la voz pública como ra^ 
tero. 
Ü N M S H O E L E S I O N A D O 
La parda Dolores A hoy, vecina de 
Carmen, se presentó en la celadur ía de 
Chávez, acompañada de su menor h i -
jo A n d r é s Avelino Pérez , después de 
haber sido curado éste en la Casa de 
Socorro del distrito, de una herida le-
ve en la cara, la cual le fué causada 
con un jarro, por otro menor, nombra-
do J e s ú s Llana, con quien tuvo una 
reyerta en la bodega próxima á su do-
micilio. 
Ambos menores fueron presentados 
al Juzgado Municipal de Jesua María. 
Hal lándose la menor doña M a r í a 
Regla Canales, vecina de la calle de 
Sudrez, junto á un fogón en que hab ía 
un jar ro con agua hirviendo, hubo de 
caerle éste encima y con el contenido 
se causó varias quemaduras, que fue-
ron calificadas de pronóstico leve. 
M U S E T E E E P S N T I N A 
En la calle de Villegas equina á 
Bomba, falleció ayer tarde repentiija-
meute un individuo de la raza asiát i -
ca que era conocido en el barrio por el 
apodo de Fescaito. E l cadáver fué re-
mitido al Necrocomio, donde en la ma-
ñ a n a de hoy se le pract icó la autopsia, 
HSEIDAS CASUALES 
Por accidentes casuales eufeiérou 
heridas y contusiones de pronóst ico 
leve, don Francisco F. He rnández , ve-
cino de Príncipe, 42̂  don Rufino Ro-
dríguez, de Luceua, 8j don José La-
rrea Arambalza, de Lamparil la, 1 U ; 
pardo Zacar ías Meantro Rangel, de 
Monte, 423 y don Juan Mederoa, de 
J e s ú s del Monte, 238. 
C A M B I O S 
Centenes á 6.48 plata. 
En cantidades á 6.48 plata. 
Luises á 5.10 plata, 
En cantidades c á 5. l o plata. 
Plata 81 á S l J 
Calderilla 25 á- 26 
C r ó n i c a G e n e r a l 
A bordo del vapor francés La Nava-
rre, ha regresado á esta ciudad la dis-
tinguida señora Blasco de Triana, es-
posa del señor Registrador de la pro-
piedad en la Habana, 
Sea bien venida. 
También ha llegado hoy en el vapor 
americano Olivette, un hijo del cónsul 
general de los Estados Unidos en Cu-
ba, Mr, Lee. 
Desde 1° de enero á 31 de marzo han 
fallecido en Matanzas 1,182 personas, 
• 
MÜ1ETB DU UN OPERAEIO. 
Como á las nueve de la m a ñ a n a d0 
ayer se presentó en la ce ladur ía d6 
Puentes Grandes don Benito Lópe^ 
Fernández , manifestando que momen-
tos antes y á causa del derrumbe de 
una porción de tierra del lugar donde 
se extrae el barro para ía fabricación 
de ladrillos del tejar f(Aldecoa,f, que-
dó sepultado el único peón que allí 
había. 
Este resul tó ser clon José Rodr íguez 
Portal, natural de Orense, de 24 años, 
y estado soltero. 
E s t r a í d o el cadáver , fué reconocido 
por el Médico municipal, quien certifi-
có que no presentaba s ín tomas exte-
riores de violencia, y sólo sí las seña-
les de las asfiixia producida por la 
aran ^cantidad de tierra que le cayó 
encima. 
Por |disposición';deI señor Juez mu-
nicipal fué remitido el cadáver del 
desgraciado Rodríguez Portal al Ne-
crocomio para hacerle la autopsia. 
2 0 3 1 3 . . . 
Vendidos y se pagan por 
N O N E L L H E R M A N O S 
CASA DE CAMBIO, 
A d m i n i s t r a c i ó n d© L o t e r í a s , 
compra y venta de toda ciase 
de valores. 
SUCURSAL: MONTE 224 (Cuatro Caminos) 
C 451 68-30 ld-3l 
ecreíaría fle los M m i e ia M m . 
LAMPARILLA N. 2 
( L O N J A D E V I V E R E S ) 
H o r a s de despacho: de 7 á 10 
la m a ñ a n a y de 12 á 4 de la tarde. 
TELEFONO 8, 
Represoiitante fin Madrid D, Antonio Qoiuáloe 
López. 0491 F 1 Áb 
¡ U r g e n t e ! 
Se desea comprar toda oíase de abanicos antiguos 
paisajes de cabritilla y papel, en Suárez 25 d? tres i 
cuatro de la tarde. Se preücrea de nácar con dora-
dos. 2366 la-8 3J-4 
" M l G O S " 
E l celador del Santo Angel remitió 
al Vivac gubernativo, á dísposieión 
del señor Jefe de policía, al moreno 
Juan Torrecillas, vecino de la calle de 
las Damas, al cual detuvo á la voz de 
^ataja" el vigilante gubernativo n0 58, 
por ser individuo de malos anteceden-
tes, y estar afiliads al juego de "uáñ í -
gos'-* Equeneoiá. 
GRAN FÁBRICA DE CHOCOLATES. PASTE 
LERIA V CONFITERIA FRANCESA 
U n s u s a l ó n A D H O C 
P A K A S E Ñ O R A S . 
Se sirven los exquisitos Toc in i l l o s deji 
Cielo, selectos pasteles, Mantecados, 
Sandwichs , y Chocolates especiales 
de la casa, como también varledao de re-
frescos y el tan agradable N é c t a r Soda y 
Xce Cream; liableiido reeibido mi exce-
lente surtido en Bombones y frutas de lo más 
selecto que se fabrica en ios ct «tros Euro-
peos y América. 
C 463 a 26- 1 A 
Doctor Alfredo Valdés Gallo! 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en partos, enfermedades de aefiora» f 
niñas. SALUD 34. Consultas de 10 á 13. 
1400 a26-27P d26-38F 
DE 
J D B F O Í Í S O B O S Q U E 
CASA ESPECIAL 
Slíoiías fle M í L i w s 
110 E S T R E L L A 110 
c 433 HABANA alt, ftl3-25M 
C 41? 
Fal lec ió el d ía 23 de Marzo do 1896. 
Su viuda, hijos, hermanos, primos y demás parien-
tes, ruegan á los personas de su amistad, se s i rvan 
encomendarle á Dios asistiendo á los funerales que en 
^ m p l o de l a Merced se c e l e b r a r á n por el eterno des-
canso ^ su g j j ^ el i m Q Z 5 corriente, á las ocho 
y meaia d e s m a ñ a n a , por cuyo favor les q u e d a r á n 
m u y reccrx^cidos. ^ ^ 
Hahana 2 d f c ^ n i & 139^ 
2d-3 la-3 
i PuLIOIA 
En ua apartado rincón del café 
Oriental, nos reua íamos hace algunos 
inviernos varios amigos, quo entrete-
níamos la velada en comentar los he-
chos más salieutes de la accidentada 
vida de la corte. Por suí ragio univer-
sal, y sin votación, ocupaba la presi-
dencia ao nuestra modesta tertulia un 
Beñor, ya entrado en anos, que había 
desempeñado durante algunos, y bri-
llantemente, el destino de jefe superior 
de la policía, del que se había retira-
do, cansado del trabajo y deseoso de 
terminar en paz una vida cuya histo-
ria, por demás entretenida, tenía mu-
cho de triste y dolorusa. 
En casi todas las discusiones, era 
este señor el encargado de hacer el re-
sumen de ellas, y eran de tal modo 
acertados sus juicios y tenían un se-
llo ta l de imparcialidad sus iallos, que 
eran acatados por todos sin repug-
nancia alguna y hasta con agrado casi 
siempre. 
Uno de los contertulios, gran atício-
nado á todo lo extranjero, para el que 
lodo lo que viene de más allá de la 
í ion te ra es notable, todo lo que vive 
uiaguííico y todo lo qué se hace subli-
me, gustaba algunas veces sostener 
con nuestro presidente polémicas aca-
loradas, en las que és te de íéudía apa-
sionadamente todo lo que llevaba el 
sello nacional, encontrándolo muy 
superior á lo que ofrecían los extra-
ños. 
Una noche y con motivo de haberse 
leído en la tertulia una larga historia 
que publicaba La Correspondencia de 
Énpaüa, en que con motivo de uno de 
esos crímenes misteriosos se cantaba 
un himno á la policía francesa quo ha-
bía tenido la suerte de descubrirlo, la 
discusión llegó casi á degenerar en 
disputa y nuestro presidente tomando 
la palabra decía: "Ya sé yo que es muy 
corriente eso de creer, cuando se trata 
de policías extranjeros, que basta á 
estos hallar un cabello del criminal 
para deducir lógicamente y de conse-
cuencia en consecuencia, su nombre, 
Jas señas de su casa y hasta el nombre 
del cura que lo bautizó^ como es gene-
ral entender que la policía nuestra, ni 
vé, n i oye, n i entiende, n i sirve para 
nada. Pero no lo crean ustedes. La 
mayoría de lo que reíieren de la policía 
de íuera, son cuentos de folletín, que 
yo censuro enórgicamentej porque si 
bien han servido muchas veces para 
instrucción de los agentes, ha dado ar-
mas que no tenían á los criminales. Y 
por lo que hace á la policía española, 
es innegable que tiene tan buen olfato 
como cualquiera otra y sino me tacha-
ran de inmodesto, yo referiría algo y 
aún algos que lo demostrara. 
Exci tóse con esto vivamente nuestra 
. curiosidad y deseando por otra parte, 
poner íln á la cuestión, que amenazaba 
con eternizarse y hasta acabar mal, 
rogamos á coro á nuestro presiden-
te, nos reirieae alguno de los he-
chos. 
—Pues que ustedes lo quieren, les 
referiré uno, que aunque no pertenece 
á ese género espeluznante, es bastante 
curioso y merece la pena de ser escu-
chado, 
Dal lándome yo al frente del depar-
tamento de policía y seguridad, entre 
otras muchas que solía recibir, llegó 
un día á mis manos una carta anóni-
ma, eu (pie poco más ó menos me de-
cían; "¡Si quiere usted prestar un buen 
servicio, íugén iésepara sorprender una 
importante casa de juego que existe en 
la callo t a l / ' 
Me lijé aún más en la denuncia, por-
que en aquel tiempo teníamos órdenes 
terminantes de perseguir el juego á 
sangre y fuego, y punto que caía, daba 
con sus huesos en la cárcel, de donde 
le costaba mucho salir. Por otra parte, 
yo que conocía, como era mi deber, to-
das las casas donde se tiraba de la oreja 
á Jorge, no recordaba hubiera ninguna 
en la calle que se me citaba en el a n ó -
nimo. No obstante, por no sé qué ex-
t raño presentimiento, tuve íe en el 
aviso, é hice compareciera ante mí un 
agente de la secreta, á quien apoda 
bau Lince y que era digno de este uom-
UlU 
- - E n tal calle, le dije, hay funcio-
nando una casa de juego importante. 
Necesito saber todos los detalles del 
caso;—á ¡os dos d ías se me presentó el 
Lince y me dió cuenta de sna pesqui-
sas, que se reducían á lo. siguiente: en 
ana casa modesta, de solo dos pisos, 
se observaba que desde las ocho de la 
noche empezaban á entrar solos ó por 
parejas caballeros bien portados que 
cuidaban de reca ta r secüan io podían y 
cuyo numero no bajaba nunca de unas 
dos docenas. En el piso bajo exis t ía 
un gran establecimiento, cuyos dueños 
otuipaban el primer piso, y el segundo 
lo habitaban una señora viuda de un 
importante funcionario de Hacienda, 
pensionista, con una hija y una sola 
muchacha á su servicio; no había más 
inquilinos ni más habitaciones que pu-
dieran der albergue á los numerosos 
visitantes. La cosa me pareció clara: 
di las órdenes convenientes y á la si-
guiente noche, después de haber ob-
servado cómo iban entrando aquellos 
caballeros, á las once de la noche, un 
inspector de mi confianza subió á la 
casa, después de dejar custodiada la 
puerta, se hizo abrir en nombre de la 
ley, pracrito un minucioso registro y 
no encontró ni hombres, n i barajas ni 
dinero, ni más que á l a viuda que pro-
testaba indignada de aquella visita. 
Amonestó duramente al Inspector 
por torpe, pues era indudable que exis-
t ía alguna habitación secreta, arma-
rios ó puertas de escape por donde ha-
bían logrado los puntos burlarse de él, 
Se repitieron las observaciones; se 
hizo nueva visita, el reconocimiento 
fué completo hasta la exageración: de-
bajo de las camas, eu los colchones, la 
cocina, las^paredes, los techos, el piso, 
por ningún lado se encontró ni rastro 
de los duendes, Me decidí entonces á 
desempeñar yo mismo el servicio. Pu-
se eu acecho al Lince y á las pocas 
soches y cuando aquél había contado 
hasta 32 fantasmas que habían desa-
parecido por la estrecha escalera, subí 
y me hice abrir y después de reconocer 
todo el piso, me hube de convencer 
que les pájaros no estaban en él; pero 
como no eran sombras, sino persona-
jes de carne y hueso, me propuse dar 
con ellos; del exámen practicado en la 
casa llamaron desde luego mi ate"^11 
estos detalles: el balcón de la sala es-
taba abierto á pesar de lo desapacible 
de la noche y sin duda para dar salida 
al humo, como lo demostraban las nu-
merosas puntas de cigarro que hab ía 
esparcidas por el suelo; la l ámpara que 
pendía del techo estaba recién apaga-
da, pues conservaba aún calor y la es-
paciosa mesa que hab ía debajo de ella, 
estaba completamente limpia y sin ta-
pete alguno; todos estos datos ms hi-
cieron pensar que alguien avisaba 
cuando el peligro se acercaba, se reco-
gía el tapete por las cuatro puntas con 
todo lo que tenía se apagaba la luz y 
se abr ía el balcón, pero ¿dónde estaba 
el escondite] 
Todas las preguntas y hasta amena-
zas á la duaña de la casa, no dieron 
resultado, hasta que Hubo de pregun-
tar tá quién pertenecen ias habitacio-
nes de arriba? . , 
—Encima de esta no hay habi tac ión 
ninguna. . 
—Dispense usted, sonora, pero ne 
podido observar desde la calle, que 
existen dos bohardillas que alguien 
t endrá á su cargo. . 
— ¡Ah, sí, señor! Kespondio candi-
damente la señora. 
Una de ellas es de la casa y en eiia 
tenemos trastos inúti les y esteras usa-
tlas- • . V 
— Pues necesito ver esa bohardilla. 
- P u e d e usted hacerlo, pero es bas-
tante incómodo, porque tiene la subi-
da por una trampa que existe en la 
campana de la chimenea de la cocina 
por lo que apenas nos servimos de 
ella. 
—No importa, vamos á verla. 
Nos dirigimos á la cocina y con efec-
to, allí estaba la entrada que resulta-
pa bastante cómoda, sin más que colo-
car una silla fuerte sobre el fogón: hí-
ceío así y empujando la pequeña puer-
ta, me encontré seguido del Lince en 
plena bohardilla. Era és ta espaciosa 
y ámpl ia con un tragaluz cubierto con 
cristales en el techo y toda ella estaba 
materialmente abarrotada de cachiva-
ches, al frente de los cuales había buen 
número de esteras usadas, pero ni ras-
tro ni señal de hombre alguno. 
Hice subir el Inspector y los guar-
dias que custodiaban ta puerta y p i -
diendo á uno de estos su sable, empleó 
el sencillo procedimiento de pinchar 
fuertemente una de las esteras. E l re-
sultado fué maravilloso. íáe oyó una 
interjección muy enérgica y muy espa-
ñola, seguida de estas palabras:—No 
pinchar, que ahora saldremos.—Va-
mos, señores, basta de bromas y ha-
gan el favor de ir bajando repl iqué yo, 
sino quieren arrimen una luz á estas 
esteras.—Poco á poco, fueron deslizán-
dose por el secreto agujero y cayendo 
sobre el fogón, uno á uno, todos los 
que estaban escondidos que eran con 
ustedes supondrán todos ios timbla-
tas. 
—¡Bravo, bravo! interrumpimos los 
que oímos á nuestro presidente. 
Aquella noche, siguió éste , después 
de agradecer nuestros aplausos, había 
32 huéspedes más en la cárcel y ¡qué 
huéspedes! Uno de ellos á quien al-
gún tiempo después felicitaba por ha-
ber obtenido un alto puesto en Gober-
nación, me decía.—Hizo usted bien, 
D. Fulano, porque si usoed no nos sor-
prende quedamos allí hasta sin calce-
tines, pues me aseguraron después loa 
amigos que el juego era tan sucio, co-
mo el escondite. 
A . SBOANE, 
Variante 111. 
A J E D R E Z C R I T I C O , 
ESTUDIO N0 4, 
PROFUNDIDADES DEL DR. TAIIRASOII 
De una partida que al fin terminó en mo-
nótonas TABLAS, en 5() jugadas, pudo haber 
salido- esplóudida victoria, para el jó ven 
alemán Jacquos Mieaes, nacido eu Laipzig 
en 1865, 
En la página 1G8 del interesante libro 
The Rastings Ghess Tournament, edited by 
Eorace F. Gheshíre {London 1896), puedo 
verse la partida á que hacemos referencia. 
Mieses, que tenía las blancas, adoptó el 
Gambito Escocés, en contra nada meaos que 
del formidable Champion E, Lasker. 
Hechas por ambos conteudientos los 19 
primeros movimientos, el juego había lle-
gado á su vm-rUdero período de algldez. 





> • . ; • / 
Blancas (Mieses) 
¿Qué fué lo que en tal momento se deci-
dió á replicar el profesor de Leipzig, en 
contra del de Berlinchen? Lo que simple y 
sencillamente hubiera hecho cualquiera 
buen jugador: D 4 T. 
Pero el sagaz, profundo y admirable Dr, 
Tarrasch, comentando dicho juego, descu-
brió una manera brillantísima de ganar, 
rápida y seguramente, que entonces se le 
escapó á su paisano Mieses, 
Trataremos de compendiar lo más salien-
te del análisis del gran maestro de Nurem-
berg, 
Variante I . 
BLANCAS IfEGKAS 
2 0 - C 4 D í; 
2 1 - 0 xT 
2 2 - C x T 
2 3 - P 7 K 
2 4 - T x P 
2 5 - T x A &Oi 
Varianie 
2 0 - O 4 D 
2 1 - D x A 1! 
2 2 - C 0 A 
s í - P 7 R 
25— A x F 
26— A 6 A i; 
2 7 T 9^ "v 
2 0 - T x D 
2 1 - D 1 R 




9 . - A 2 0 
• i l - T x D 
22- D 1 R 
i>á—DxC 
24—D1R 
23— T 1 0 
26— D x A 







-C 4 D 
-D X A 
-COA 
- C x T 
-C 7 A <|> 
-P 7 R ü 
20— A 2 C 
21— T x D 
22— D 1 R 
23— T 1 C 
24— R 1 C 
25— R x C 
26—A x P «í> 
Pnra siempre hubicrase cubierto da glo-
ria el aventajado Miesos, si en los momen-
tos de la ardorosa lucha, frente á fronte do 
su enemigo, en el celebérrimo Congreso 
Universal de Hastings, hubiera podido al-
canzar las porteatosus combinaciones ha-
lladas más tarde por el Dr. Siegbert Ta-
rrasch, eu los sosegados y fríos auálisis de 
su gabinclo. 
Debemos añadir quo, conforme á esos 
mismos análisis, si después do efectuada por 
las blancas la jugada 20, ó sea C 4 Ój las 
nogras contestasen por ejemplo: 20—P 4 A, 
la réplica- do las blancas podría ser; 
21—D x T, para seguir inmediatamente con 
ol conocido plan de, C 0 A. 
No hay que dudarlo. Cuando so ven ea 
el ajedrez tan hondos y singulares pensa-
mientos como esos, es preciso repetir con 
los castellanos viejos, QUE SON MUCHOS 
PERO POCOS LOS ESGOGI-LOS LLAMADOS 
DOS. 
ANDRÉS C. VÁZQUEZ. 
G A G 1 3 T I h h A. 
Ecos.—Esta uoche, durante la re -
presentación de E l Barbero de Sevilla 
en Payret, y eu la escena de la lección 
de mmuca, la tipio señora Fonts can-
t a r á un delicioso vals. Mañana va, en 
el propio teatro, J;a A/Vtmná-por se-
gunda vez. 
—La Compañía ' 'Luisa Mar t ínez 
Casado" que ocupa Tacón, dispone 
para el domingo 4, la atrayente obra 
Marta ó la Hi ja de un Jornalero, y tiene 
en ensayo Adriana Leconvreur y Ma-
r ía del Carmen, esta últ ima original de 
Pel iú y Oodina y no representada a ú n 
en la Habana. 
NUEVOS EMPRESARIOS DE " L A 
OPERA . '^—Xos contraombs á La Ope-
ra, almacenes d-e tejidos situados en 
G-aliano esquina á Bau Miguel. 
Ahora bien: eso conocido estableci-
miento se ha visto en la imprescindi-
ble necesidad de establecer una pró-
rroga de 30 días para la l iquidación 
verdad de sus muchas y ricas existen-
cias. 
Por lo tanto, La Opera llevará á ca 
bo el primero de mayo su quinto y úl-
timo balance, pasando después la ca-
sa á poder de otra razón social. 
Así , pues, ios 28 días que faltan pa-
ra la referida transformación, signi-
fican otros tantos d ías de gangas, sor-
presas, bonificaciones y desbarajuste 
de telas. 
Las familias deben tener presente 
que en dicho establecimiento se aca-
ban de recibir por La Navarve infini-
tas novedades á propósi to para la Se-
mana Santa y Pascua de Resurrec-
ción; que allí hay 25 rail pesos en se-
das negras y en colores; que la oca-
sión la pintan calva y que por man-
dato de Ecequiel, sigue en práct ica 
el libre cambio, sin haberse alterado 
los precios de las mercancí?tS. 
Advertencia. Se cree que los nue-
vos empresarios de La Opera seguirán 
dando funciones diarias, sin aumentar 
los precios del abono y ofreciendo la 
más selecta música de tejidos. 
E L REALISMO EN E L TEATRO.—Con 
este t í tulo escribe lo siguiente en un 
lieriódico de Puerto Eico el señor Eer-
nández Juncos: 
"Es objeto de discusión la tenden-
cia innovadora á que se inclina hoy 
una buena parte de nuestros autores 
dramát icos . Como todo lo que impl i -
ca innovación, tiene esta tendencia sus 
impugnadores, y no les falta motivo 
para decir que en la escena contr ibu-
ye al buen efecto de la obra el br i l lo 
de la indumentaria, lo suntuoso de las 
decoraciones, la cultura de los perso-
najes y la elocuencia y ga l la rd ía de la 
dicción. Por su parte los autores afi-
cionados al realismo alegan que entre 
las ciases ínfimas de l a sociedad en-
cuentran los afectos más espontáneos 
y naturales, las pasiones más inteusas 
y menos disfrazadas por el disimulo y 
convencionalismo de la cortesanía a-
r is tocrát ica y del estado medio, que 
hay mayor sinceridad en las palabras 
y más viva y vehemente exterioriza-
ción en los sentimientos populares; en 
una palabra, que se llega en el a n á l i -
sis más fácilmente al corazón del po-
bre que al rico. Estoes también una 
razón. 
Los que más resistencia opusieron á 
la reforma, fueron los artistas de la 
ópera italiana, que se resis t ían á can-
tar sin espada, cascos de pluma y ro-
pilla de dorados relumbrones, y costó 
gran trabajo hacerles apechugar aun 
con sjwrUtos de tan admirable méri to 
como Carmen y Cavalleria Rusticana; 
pero ya hoy son acogidos y aplaudidos 
en escena los tipos más humildes de 
la escala social. En La Pasionaria la 
atención del público sigue con prefe-
rencia á la mendiga haraposa y man-
chada, por el Iodo de las calles: la ac-
ción de La Dolores se desarrolla en 
rincones y trastiendas de ventorrillo; 
la de Mar ía Rosa va caminando desde 
el principio hasta el fin por una carre-
tera en construcción, entre una atmós-
fera de polvo y de cigarros del estan-
co, y la de Juan José solamente sale 
de la taberna para continuar en el pre-
sidio, Y, sin embargo, ¡cuánta rique-
za de pasión, de sentimientos, de afec-
tos y contrastes verdaderamente ar-
t íst icos se admiran en esas creaciones 
novísimas de la dramática española! 
¡Cómo impresionan, aún al público 
más refinado en sus gustos y costum-
bres, esos amores sin lirismo, esas lá-
grimas sin declamación sentimental, y 
esos terribles duelos á navaja, sin tes-
tigos, sin fórmulas, sin premedítaci^p 
de ninguna clase, choques v i o l ^ ^ ' 
mos en donde el rayo sigu^ece en 
neamente al trueno, conâ  la temp68_ 
los verdaderos choar"- ^ 
â<A A "•L)e ̂ g^was y flores— 
ir la vida;—de entrambas 
alíomgg^g—coaec^a recogí:—el cáliz 
^Píás lágrimas—yo guardo, hija qne-
ri^aj—¡que eternamente §ean—las flo-
res para tí!—Manuel del Palacio, 
ANTES DEL DUELO. — Dos indivi-
duos van á batirse, cuando de pronto 
los dos se ponen [Á rezar en voz baja. 
¿A qué santo se encomiendan!— 
pregunta uno de los padrinos. 
Y 'otro contesta: 
—í'ara mí, al Sant<j Angel de la 
Guardia. 
ESPECTACULOS 
TACÓN.—Beneficio de Luisa Mz. Ca-
sado. E l drama en dos actos, Amor de 
Madre, el monólogo L a Tempestad y 
estreno del juguete Opera, Zarzuela y 
Bufos.—A las 8. 
PAYRET .—Compañía de Opera Ita-
liana.—El Barbero de Sevilla, en cuatro 
actos.—A las 8. 
ALBISU .—Compañía de Zarzuela.— 
Función por tandas.—A las 8: Las 
Bravias.—A las 9: La Gran Fía .—A 
las 10: ¡Tío, yo no he Sido! 
lauoA.—Oomoama cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas." — D o r a d o 
y Los Tabaqueros.—A las 8¿-. 
ALHAMERA.—Tres tandas.—A las 8: 
Frególimanía.—A las 9: Sangre y Oro. 
— A las 10: Mujer Descarada^ Baile 
al final de cada acto. 
CIRCO E C U E S T R E . — J e s ú s del Mon-
te esquina á Princesa. Funciones todas 
las noches. Los A c r ó b a t a s Habaneros 
y la Troupe Japonesa. Caballos y pe 
rrbá amaestrados. Pantomimas. 
PANORAMA DB tóOLsa.—Bernaza 3, 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
G uerra.—A ias ocho. 
1 •••••m3Ŝ~<S;i—<S5gsc—• 
R E G I S T R O 
NACIIvIIHSííTOS 
CATEDRAL. 
1 varón, mostÍ2o, ilegítimo. 
BELÉN. 
3 hembras, blancas, legítimas 
GUADALUPE. 
No hubo. 
JESUS M A R F A. 





M A T H I M O M I O S . 
No hubo, 
CATEDRAL, 
Doña Luisa Hernández, 15 años, Haba-
na, blauca, Hospital de Paula. Tisis. 
Ramona Piquero, 100 años, Africa, ne-
gra, H. Paula. Senectud, 
Marcelina Vano, 55 años,. Habana, negra 
H. de Paula, Enteritis. 
Euperta Cordero, 39 años, Habana, mes-
tiza, H, de Paula. Enteritis, 
Irene Sardinas, 37 años. Habana, mesti-
za, H. de Paula. Afección cardiaca. 
Un blanco desconocido. Tubrculosis, 
Don Kamón del Real, 2 años, Habana, 
blanco, Jesús María número 3ü, Menin-
gitis. 
BELÉN. 
Doña Mercedes Rey Sánchez, 37 años, 
Málaga, blanca, Lamparilla, número 43, 
Tuberculosis, 
Don Guillermo A. Marty 1¿ 
di as, Habana, blanca, Refugio 
Bronquitis. 
Marcelino Ramos, 3 meses. Habano, ne-
gro, Jesús María, número 124. Enteritis. 
Tomás Oscar Soamore, 20 meses, Haba-
na, mestizo, Peña Pobre. Meningitis. 
GUADALUPE 
Yi San, Cantón, 31 años. General Casas, 
11. Beri-beri. 
JESÚS MARÍA 
Juan Martínez, 3 años, Habana, mestizo, 
Maloja, 23, Viruelas. 
, Carlota Cadrana y Latone, Africa, G5 
anos, negra, Sitios, 115, Heinorragia ce-
rebral, 
PILAR. 
Doña Antonia Espinosa, 45 años, Beju 
cal, blanca 
culosis, 
María Gómez, 4 meses, 
Pocito, 12. Enteritis. 
Doña Petronila Jiménez, 68 años. Haba-
na, blanca, Escobar, 24. Anginas. 
Doña Etelviua Alfonso, 5 años,Guanabo, 
blanca, Romay, 7. Sarampión, 
Don Josó Montaner, Málaga, Beneficen-
cia. Hepatitis. 
Don Juan López, 22 años. Granada, 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
rilla. 
Don Gonzalo Irola, 63 años, P. Príncipe, 
mestizo, Flores, 18. Insuficiencia mitraf, 
Lázaro Castillo, 3 meses, Habana, mes-
tizo, Estévez, 25, Meningitis, 
Don Pedro Pons, 57 años, blanco, Bar-
celona, Infanta, 60. Lesión cardiaca. 
Doña Mercedes Galinaz, 86 años, Haba-
na, blanca, Sierra, 5. Enteritis, 
Don Antonio Fernández, 25 años. Haba-
na, blanco, Santa Rosa, número 29, Fiebre 
perniciosa. 
Paula Hernández, 53 años, Matanzas, 
negra, Flores, 28, Insuficiencia mitral. 
Don Juan González, Granada, 25 años, 
blanco, Hospital do Madera, Fiebre ama-
rilla. 
Margarita Oseguera, 1 año, Cayajabss, 
negra, Concordia, 176, Enteritis, 
Doña Eduvigis Cano, 16 años, Habana, 
blanca, Belascoaín, 3. Disentería. 
Doña Etelvina Duráu, 14 años, Habana, 
blauca, San Miguel, 230, Enteritis. 
CERRO 
Don Silvestre Alamo, 3 meses, San An-
tonio de los Baños, blanco, Cerro, n, 476, 
Enteritis. 
Trinidad García, 5 años, Managua, Sao 
Luis, 1, mestiza. Fiebre de borras. 
Doña Belén Mazorra, 3 meses. Guanaba-
coa, blanca. Cerro, 508. Enteritis, 
Don Julio Díaz. 26 años, Regla, blanco, 
San Carlos, 17, Esclerosis, 
Don Juan Salgado, 37 años. Barcelona, 
blanco, Jesús del Monto, número 51L Tu-
berculosis, 
Doña Eieuteria Alonso Pérez, 25 años, 
Santiago de las Vegas, blanca, San Luis 1. 




Principe, número G. Tuber-
Habana, negra. 







al sediento. Esta es una de 
las obras de misericordia qiie 
cumple gustoso el Dr . Gonzá -
lez en el Aparato de Soda que 
t iene establecido en la Botica 
Calle de la Habana n. 113, esq. 
á Lampar 111 a. La reapertura 
d el Aparato t e n d r á lugar el día 
y desde esa fecha pueden las 
personas de gusto acudir á sa-
ciar la sed, y á saborear los ex-
quisitos r e í r e s c o s que se con-
feccionan en la B o t i c a de S a n 
J o s é con todo g é n e r o de ga-
r a n t í a s para el consumitlor 
Para que •escos 
resulten buenos es necesario 
que el Agua Carbónica sea pu-
ra, que teng-a la fortaleza, ne-
cesaria, que es té bien fría y 
que los jarabes se l ial ien pre-
parados con frutas verdaderas, 
y esas son precisamente las 
Condiciones que r e ú n e n los re-
frescos d é l a B o t i c a de S a n J o -
s é . Personas autorizadas que 
han viajado por el Extranjero 
aseguran que n i en Francia, n i 
en Inglaterra , n i en los Esta-
dos Unidos, l ian tomado re-
frescos que superen á los qne 
se expenden en la 
í ío solo se aprovechan las 
frutas del pa ís , según la esta-
ción, como el Tamarindo, la 
Naranja, Ja; Guayaba, el L i -
m ó n , la Fina, etc., sino t am-
bién las frutas de otros países , 
como la Fresa, la Frambuesa, 
la Mora, y habiendo a d e m á s 
jarabes de Chocolate, VainDIa, 
Zarzaparril la, Té, y el N é c t a r 
S o d a que es NON PLUS ULTBA. 
Como novedad de este a ñ o 
hay ¡a FOSFAT1NA, dellcsoso 
refresco que lleva fosfatos, que 
sirven para dar tono y vigor 
al cerebro y ú la médn la . Los 
Pouches hechos con leche, A-
gua gaseosa y jarabes de f ru-
tas, son deliciosos. 
Se expenden t a m b i é n la d\~ 
g e s t Í Y í i A ft i ia de V i c h i / , y Agua 
purgante de la Salud, para los 
que es tén apretados. 
jNo olvidar las señas ! 
,E ds l a K A B A I A n . 112 
esquina á Liarapari l la . 
a ydl? Ab C 458 
alquila ün cuarto alto en ía calle del Rajo i 
cou todas las comodidades necesarias, cocina 
inodoro y demás servicios. Se profieren señoras so-
las 6 matrimonios sin nifios y situada á una cuadra 
del Mercado de Tacón, Informarán en el Mercado 
da Tacóu n. 44, por Dragones. 
2318 5d-2 30-2 
T m T O R B R I A £>A C E N T R A L . 
Teniente Rey 32 entre Cuba y Aguiar. 
En este establecimiento se limpia, tiúe, forra y ri-
betea toda clase de ropa de caballeros, se tiñen de 
tocios colores los vestidos de ssíiora, mantas de bu-
rato y lana, mantillas, blondas, pañuelos, cintas, 
flecos, seda en madeja, etc. Idem piezas de casimi-
rw, merinos, alpacas, satens, sargas y gros. 
TINTES FIRMES Y FINOS 
FERN ANDEZ Y SLEBMÁNOS. Teléfono 785 
22U a-t-30 
B a ñ o s del Vedado. 
Estos acreditados baños, libres de todas clases de 
inmundioias, quedan abiertos al publico En las al-
tos se alquilan casitas amueblada?, refrescadas por 
las brises del mar y sumamentesanas, 
2087 alt 13d-2S 13a-25 
Bizcochos M a r i n o l l i 
Ha llegado la nueva remesa de estos exquisitos 
bizcochos que se expenden en la calle de la Mura-
lla n. 113, platería; en Obrapía 53, sucursal de Ma-
tías López y San Rafael n. 2, refrigerador del señor 
Mantecón, al precio cíe 50 y 75 cts,, según tamaño 
de la caja. 22S0 ld-1 7a-l 
Ü N T o v e l a s b a r a t a s 
de Dunas, Zola, Pérez Escrich, Fernandez y Gon-
zález, Carrillo, Alarcón. Montepin, Lamartine, i*^-' 
ele. Se venden y se dan'á leer. Salud n. 23 ?̂ 1"ería' 
2228 «¡o—30 
CANCIONES 
Colección completa ̂ e ^amorosa Bayamesa 
basta la més mpí''íI?' 1 tomo 50 cts. Colección de 
décimas v púZ® JÜO^OB, 1 tomo 50 cts. De venta 
Salud g llbrería. 2227 a8,30 
u n a g r a n r e m e s a d e c a l z a d o p a r a s e ñ o r a s , c a b a -
I j e r o s y n i ñ o s , e n p i e l e s d e c o l o r e s y n e g r a s á 
$ 2 3 s o n d e á | 4 . . 
P a r a S e m a n a S a n t a 
R e c i b i d o n u e v a r e m e s a d e l c a l z a d o e x t r a - f i n o 
d e P . C o r t é s y C p . e n r a s o n e g r o y p i e l e s finas. 
E L F A S 
P e l e t e r í a , Obispo e s p i n a á A g u i a r . Teléfono 513. Habana 
Vi «»« ftlt ic „ a,.,i un 
D o l o v a , 
Sin el amor que etfcantfC, 
la soledad de un ermitaño espanta; 
pero es más espantosa todavía 
la soledad de dos en compañía, 
Cav.tpoamor. 
Todo el secreto del arte de álargai 1 
da, consiste en no acortarla. 
Feuchslcncben 
C i r t f j i a en tre los p t í j a r o s . 
El autor do nu curioso trabajo publicado 
en el extranjero, con el título "La cinvjía 
entre los pájaros," ha tenido ocasión de 
comprobar que una becada herida se ha-, 
bía hecho con su pico, y por medio de sus 
plumas, compresas muy perfectas; y que, 
según el caso, sabía muy bien aplicarse un 
emplasto sobre una llaga que sangraba, \\ 
operar una sólida ligadura alrededor de 
sus miembros fracturados. 
Este observador mató un día vina de es-
tas aves, la cual, sobre una antigua herida 
en el tórax, llevaba un largo vendaje cons-
truido con plumas muy finas arrancadas de 
diferentes partes do su cuerpo, y solida-, 
mente lijado sobro la herida por medio de 
la sangre coagulada. 
Otra voz fué sobro una ala herida, donde 
observó un emplasto análogo, fabricado de 
la misma manera. 
En dos ocasiones ha estudiado aves que 
llevaban, en una de sus patas, ligaduras 
de plumas alrededor de la parte fractu-
rada. 
En otros pájaros ha podido también ob-
servar estas ligaduras, pero fabricadas con 
una yerba seca que rodeaba á las dos par-
tes del hueso. 
Si los hechos referidos son exactos, pue-
de con.ellos formarse un nuevo capítulo pa-
ra añadirlo al de la inteligencia de los a-
nimales. 
C h a r a d a , 
Mi primera y cuarta 
es el nombre de una ópera 
y de una santa 
que en el calendario está; 
Segunda tercia y cuarta 
las tienen las fortalezas, 
y la hembra de un animal casero 
en segunda y cuarta encontrarás; 
mi primera, solamente, 
es una tumba sin epitafio 
en la que reposa 
de la humanidad una parte; 
tercia y cuarta se llama 
una mujer quo fué cólobre eu Lima. 
tercia y prima es lo que haoen 
los buenos poetas 
y lo que estoy haciendo muy mal, 
y el todo es el nombre 
do una agraciada señorita 
que resido en esta ciudad. 
Clavel-
h o g o g r i f o m r m é r i c o . 










4 5 6 
7 6 7 
3 5 8 










9 1 9 
4 9 3 






7 8 0 
9 8 9 
4 7 9 








9 8 9 
6 9 3 0 
9 3 7 9 
16 a fyd-3Ü 
5 6 5 8 0 
6 7 8 9 
5 1 1 9 
4 7 3 9 
8 7 6 9 
8 9 9 
& 6 5 
5 1 5 
G 8 5 
4 5 
3 
Sustituir los números por letras, par« 
obtener en las líneas horizontales (excepto 
en las últimas cinco líneas que forman con-
sonantes) veinticinco nombres de majer. 
E i i t r e t e n i m i e n t o m a r í U n i Q 
(Por Juan Pablo.) 
MAR 0 
MAK 0 0 
MAR 0 0 0 
MAR 0 0 0 0 
MAR 0 0 0 0 0 
MAR 0 0 0 0 0 0 
MAR 0 0 0 0 0 0 0 
Sustittuir las ceros por letras, de mods 
de obtener en cada línea horizontal lo s'-
guiente; 
1 Planta. 
2 Nombre de muier 
3 Hueso de ^ ^ h t e . 
4 Nom1^5 ^e var^m 
K empleo militar. 
o Nombre de mujer. 
7 Éétablecimiento público. 
S o l u c i o n e s , 
Á la Charada anterior: 
RUTINARIO. 
Al Jeroglífico comprimido; 
CATECUMENOS. 
Al Logogrifo numérico anterior: 
0 
R B 
D A R 
S E I S 
S U M A R 
I S I D R A 
M A R I A N A 
G I M N A S I A 
D E S I D E R I A 
G Ü M E R S I N D A 
R U D E S I N D A 
M E R E N D A R 
N E M E S I A 
S E M A N A 
R U E D A 
A D A N 
R I A 
M I 
G 
Al Anagrama anterior; 
AURORA DELFIN. 
Han remitido soluciones: 
Ru-E-Boo; Max-Jonev?; Los inútiles; Loa 
Lilas; Juan Cualquiera; Juan Lanas; Dos 
amigos; El de antes. 
fept* I Estereotipia del BURIO DE U HAíUSA. 
ZBiüJETA BÍQCIfA i KatTONe, 
A l r i l 3 de 1897 
, Te legramas por el calóle. 
— » — 
S E R \ I C I O TELEGRAFICO 
D E L 
S i a r i o l a X % C a ñ n a -
A L DIARIO DÍL LA MARINA. 
HABANA. 
Í E L E G S A M A S A I E H TABDE 
Madfífa 2 áe á6>ü d< 1897. 
C O B E E K A D O R DB 
SANTIAGO DB COBA 
Ha sido nombrado Sobornador de la 
región y ae la provincia de Santiago de 
Cnba, el aotnal gobernador civil de Pusr. 
tO'Príncipe; señor Ordax y Avecilla. 
GOBERNADOR DB 
prJERTO-PRlNOii'a 
Ha dáo nombrado gobernador civi l de 
la provincia de Puerta-Príncipe, don Sal-
vador Naranjo. 
MAGíSTKATüRA 
Don José María Latorre, abogado fiscal 
de la Audiencia territorial de la Habana, 
ha sido nombrado magistrado de la Audien-
cia territorial de Santiago de Cuba. 
Ha sido nombrado abogado de la Au-




factorias de Filipinas. 
Ha sido tomado Cavite Viejo, ocupadas 
por nuestras trepas las trincheras de Be* 
niacayán, y dominada toda la costa de 
Cavile, 
T l U C m A M A S m ANOCHE 
Madrid, 2 de a b r i l 
(líRUJEDA 
Hoy ha fírmado S. M . la Eeina el nom-
bramiento do ayudante sayo en favor del 
coronel Cirujeda. 
POLAVIEJA 
También ha firmado S, M. un decreto 
concediendo la Gran Cruz de San Pernan-
| ó al general Polavieja,, 
HONORfe 
Se han concedido honores de jefe su-
perior de administración al alcaide de 
Baracoa. 
LAClíAMBRIi) 
Ha sido ascendido á Teniente General 
el (jeneral Lachambre. 
REGOOLÍO PÜBLIOO 
Las noticias llegadas de Filipinas han 
producido inmenso júbilo. Los casinos y 
muchas casas ostentan colgaduras; en 
las calles se nota gran animación. 
D E T A L L E S 
Según los últimos telegramas de Ha-
aiJa, en los últimos combates nuestras 
trepas tuvieron un oficial y 15 soldados 
muertos y cuatro oficiales y 95 soldados 
heridos. 
Los rebeldes tuvieron centenares de 
muertos y los que quedan huyen disper-
sos, destrozados por las tropas. 
Las tropas de desembarco regresaron 
á los buques, después de haber tomado a 
Binacaván. 
OPTIMISMO 
Los ministeriales acentúan su opti-
mismo. 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 32,45. 
Kveva York, 2 de abril. 
F I A N Z A 
.Castillo, acusado de haber temado par-
te en armar expediciones filibusteras 
contra España en Cuba, ha vuelto á 
prestar fianza en la causa que se le si-
gue. 
L A P R I M E R A 
España ha sido la primera en aceptar 
la invitación que ha hecho el Gobiern0 
americano á las potencias para que estén 
representadas en las fiestas cen que se 
habrá de inaugurar el mausoleo levanta-
do al general C-rant en Nueva York. 
NUEVOS C A R D E N A L E S 
da por seguro que en el próximo 
Consistorio, serán nombrados Cardena-
nales el obispo español señor Matin He-
rrera y ctros tres de nacionalidad fran-
cés o. 
DIMISION 
SI Ivlinisterio austríaco ha dimitido 
por no serle posible sostenerse centra la' 
mayoría liberal del nuevo Beichsrath. 
{Qiudaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de PrOj 
Inifleetual.) 
Los hechos escandalosos qne a-
caba de castigar el general Wey-
ler en Cieufnegos, poniendo al des-
cnluerto una de las llagas más pro-
íondas que corroen agesta desqui-
ciada sociedad, no han podido ine-
nes de causar honda impresión 
en el público, que á pesar de no 
vivir ignorante de tales ni-de ma-
vores inmoralidades, se ha sentklo 
impresionado, más qno por la exis-
tencia del delito, que ya sospech-i-
ba, por lo rápido y enérgico del 
cauterio, tan necesario y quizás' 
por lo mismo, tan poco irecuente 
entre nosotros. 
No nos alegramos del mal de na-
die, antes al -contrario, inspíranos 
compasión el delincuente, cual-
quiera que sea su clase y su posi-
ción social; mas, como de antiguo 
entendemos, y así lo hemos veni-
do sosteniendo, que gran parte de 
las desdichas que nos agobian tie-
nen su origen y raíz en la funestí-
sima perturbación que nmclias ve-
ces ha puesto los destinos del país 
en manos impuras y venales, más 
dispuestas, con tal de conseguir 
fáciles medros, á crear couüictos y 
ahondar diferencias, que á velar 
por los intereses de la patria, séa-
nos lícito señalar con triste/.a y 
amargura estas súbitas manifesta-
ciones de la crónica enfermedad 
que nos ha traído al mísero esta-
do presente. 
Siempre y en todo tiempo ha si-
do delito asqueroso la pública ip-
Qioralidad que mata los más no-
bles sentimientos, envileciendo 4 
los individuos y á los pueblos; pe-
ro nunca tan digna de severísimo 
castigo y de reprobación unánime 
como cuando se aprovecha de las 
desgracias y de las angustias de la 
Patria para extender á mansalva 
sus sombrías ramiíicaciones, con-
virtieudo en materia explotable las 
torturas del contribuyente, los sa-
critlcios de la Nación, los recursos 
del ejercito y basta la salud y la vi-
da del soldado, á quien acecha la vil 
codicia lo mismo cuando, desalian-
do el peligro, pelea en el campo de 
batalla, que cuando, herido ó en-
fermo, busca en el hospital un ali-
vio ó un descanso que á veces sólo 
encuentra en la muerte. 
Nunca, por tanto, como en estos 
calamitosos tiempos deben velar 
por la pureza de sus procedimientos 
y móviles aquellos que de algún 
modo aspiran á dirigir la opinión. 
Porque resulta muy cómodo el pe-
dir, so capa de patriótico entusias-
mo, una política de implacable ri-
gor que imposibilite toda protesta 
y ponga una mordaza en todos los 
labios y entregue á unos cuantos 
privilegiados los resortes de la in-
íiuencia olícial, para poder de tal 
suerte, y con impunidad completa, 
organizar una explotación en gran 
escala, fomentando la venalidad y 
el cohecho y abriendo de par en 
par las puértas de los garitos, don-
de, con los girones de la propia 
dignidad, muchos incautos vayan á 
dejar el puñado de monedas desti-
nado á socorrer á la madre anciana, 
á la esposa desvalida, á los tiernos 
hijos, que inútilmente aguardarán 
un auxilio que se llevó entre sus 
horribles fauces la más desastrosa 
de las plagas sociales. 
Cuanto, por consiguiente, se baga 
para combatir esa inmoralidad 
que ba echado en este suelo raíces 
tan profundas, merecerá la gratitud 
y el aplauso de las gentes honra-
das. E l general Weyler ha logrado 
coger uno de ¡os extremos del hilo 
que puede guiarlo en ese oscuro 
laberinto: persevere en su justiciera 
y levantada actitud el enérgico go-
bernante; siga el rastro de esos 
enemigos de la honra de España, 
como sabe seguir en la manigua el 
rastro de los enemigos de la 
soberanía española; triunfe, no 
sólo de los insurrectos en el 
campo, sino también de los pre-
varicadores en las ciudades: aca-
be, no solamente con la rebeldía, 
sino además con el fraude organi-
zado, tan pernicioso y fatal para la 
Madre Patria como aquélla: com-
plete su obra el general Weyler y 
ceñirá su sien con laureles no me-
nos gloriosos que los que ha con-
quistado en los campos de batalla. 
Materia no ha de faltarle, sí las 
apremiantes y supremas exigencias 
de la campaña no distraen su aten-
ción. Porque, á poderse dedicar 
con el necesario detenimiento á es-
ta clase de invesrigaeiones, encon-
traría sobrados motivos para ejer-
citar sus condiciones de carácter, 
no ya en Cienfuegos, sino en otras 
muchas poblaciones, ven la capital 
misma de la Isla, donde, antes de 
ahora, se han señalado indicios, por 
nadie contradicüos, que parecen re-
velar lamentables irregularidades 
que merman las rentas del tesoro y 
que privan al Estado de una buena 
parte de sus recursos. 
De todas suertes, nosotros cele-
bramos las enérgicas resoluciones 
del general Weyler, primero por lo 
que tienen do justas, y después po r-
que han de resonar con eco simpá-
tico en el país, sediento de que la 
justicia empiece por lo alto. Quien, 
semanas atrás, se bubiese atrevido 
á protestar contra los abusos que 
acaban de ser severamente casti-
gados por el General en Jefe y con-
tra las personas que los ampara-
ban, se hubiera expuesto á desagra-
dables consecuencias, que ejemplos 
hay, y no muy lejanos, de periodis-
tas que por algo semejante se han 
visto entre los muros de una pri-
sión y han tenido más tarde que a-
bandonar forzosamente la Isla. 
Hoy, por fortuna, se han trocado 
los papeles, y va siendo más peli-
groso faltar á la ley que pedir su 
cumplimiento. 
Ante precedente tan significati-
vo y honroso, nosotros reiteramos 
nuestro aplauso al.Gobernador Ge-
neral por sus levantadas iniciativas 




E l muy acreditado periódico de 
Madrid L a Correspondencia de JEs-
p a ñ a ha publicado en su número 
del 12 de marzo un notable artícu-
lo dil distinguido escritor Genaro 
Alas, en que con el titulo L a Sema-
na M i l i t a f . — P o r si vale, traza á 
grandes rasgos un cuadro, que mar-
ca las tendencias políticas de la si-
tuación actualmente creada en Cu-
ba por las victorias de nuestro bi-
zarro ejército y por las bien funda-
das esperanzas que el R, D. de 4 de 
febrero ha infundido entre nos-
otros. 
No estamos completamente de 
acuerdo con todas las apreciaciones 
del Sr. Alas; pero considerando que 
en lo más esencial son de gran in-
terés y demandan concienzudo exá-
men, juzgamos conveniente inser-
tar en nuestras columnas ese escri-
to, dedicándole después un breve 
comentario. 
Somos bastantes los qua no nos con-
foroiamos coa que se diga qtia las re-
formas han fracasado como comple-
mento de la acción militar en la solu-
ción del conflicto cabano.. Jamás, los 
que desde un principio hemos abogado 
por ellas, sostuvimos que desde la Ga-
ceta bastarían para darnos la paz. Las 
reformas, {lara nosotros, significaban 
todo ua plan de conducta política, mi-
litar, üuaaciora y diplomática; sin que 
ese plaa se baya llevado a la ejecu-
cióa, sia que apenas esté teóricameate 
couoebido por quien pueda realizarlo, 
es una iuoceatada esperar éxitos mi-
lagrosos; es una injusticia aegar efica-
cia á lo que no se ba probado; es una 
cobardía desesperar del porveair. A 
iaoceates, injustos y cobardes va dedi-
cada la explícaeióa de lo que entende-
mos por reforma? cuantos confiamos 
en su eficacia todavía. 
ACCIÓN POLÍTICA.—Consiste en ha-
cer palpables las reformas allí donde 
han do hacer efecto; ó sea ea coastitair 
cuauto aates los Ayuntamientos, las 
Diputaciones provinciales, el Consejo 
de administración y el Gobierno gene-
ral de la isla de Cuba con personas 
cuya inequívoca significación sea ga-
rantía absoluta y terminante del cam-
bio de nuestra política colouial. Si pa-
ra lograr esto ea la parte electiva, hay 
que rectificar censos ó ampliar el su-
íiagío, debe procederse cuauto antes á 
ello: y sí no bay tiempo, ó se oponen 
consideraciones constitucionales, que-
da la intlueucia moral del gobierno. 
Disimulos aparte; lo que se hizo hace 
un año, puede repetirse ea sentido 
contrario; pues lo esencial es que las 
corporaciones cubanas salgan de cual-
quier modo y por cualquier procedi-
miento, como las baria salir el deseo 
del pueblo cubano, fácil de adivinar si 
bay buena fe, Y la buena fe en este 
caso es asunto de vida ó muerte. 
ACCION MILITAR,—Constituidos los 
nuevos onranismos directores de la 
vida administrativa, desde el más alto 
al más bajo, y constituidos en el tiem-
po que queda hasta la estación lluvio-
sa, debe procederse á embarcar para 
la Península todos los soldados enfer-
mos, y los de delicada constitución 
(propia ó adquirida), y aun algunos 
sanos, si hace falta, hasta reducir a-
quel ejército de 70 á 80,000 hombres, 
robustos y aclimatados, perfeetamente 
atendidos, bien, mandados, y en los 
que predomine el soldado de caballe-
ría, ó el infante acostumbrado ya á 
montar y cuidar el caballo. 
Con esta fuerza puede hacerse más 
en daüode los insurrectos y ea defen-
sa del nuevo orden, que todo lo que se 
ha logrado hasta ahora; por la sencilla 
razón de que muy pronto tendrían en 
su lado el auxilio del país interesado 
en la paz y en sus beneficios, y cons-
tituido ya á su gusto. 
ACCIÓN FINANCIERA.—Tiene dos as-
pectos: uno inmediato, apremiante; o-
tro mediato, aplazable; el primero ea 
el Sostenimiento de los 70 ú 80,000 
hombres, que han de quedar en Cuba; 
el segundo el pago de los intereses de 
la Deuda contraida durante la guerra. 
El ejército que queda en Cuba, debe 
pagarlo Cuba; queda allí para asegu-
rar el funcionamiento de los organis-
mos autónomos contra la intransigen-
cia de los separatistas, ó sea para afir-
mar la aspiración de una inmensa ma-
yoría contra los apetitos de una mino-
ría rebelde; Cuba, pues, debe pagar 
ese servicio. 
¿Puede pagarlo? Oreo que sí; creo 
que el Consejo de Administración po-
drá hacer un empréstito garantizado 
(entre otras garantías) con el mucho 
terreno inculto de la Jala. El pago del 
ejército sería un mayor estímulo al 
país para ayudar á la extinción de la 
rebeldía. Además, ese empréstito, á 
ser posible, debería hacerse on el mer-
cado americano mejor que en el euro-
peo: pues si tuviera éxito, sería grande 
el interés de ios yaukees en la paz y 
prosperidad de Cuba. 
ACCION DIPLOIMATICA. — Es senci-
llamente la resultante de las tres ante-
riores, sin necesidad de ningún ele-
monto especial. E l Consejo de Admi-
nistración arreglaría las cuestiones 
arancelarias de un modo que al satis-
facer á Cuba no desagradaría á los 
Estados Unidos, en virtud de una ley 
natural, cuya perturbacióu artificio-
sa nos ha salido muy cara. Nuestro 
ejército combatiendo por la paz y 
tranquilidad de Cuba autónoma a-
traería todas las simpatías del con-
l tinente americano; el empréstito cuba-
f no atraería gran suma de intereses, 
Nuestra diplomacia podría cruzarse de 
brazos y desécfttiisar tranquila. 
¿Es un sueño todo esto, que algu-
nos creemos factible y eñoaz? Kuiou-
ees, como no hemos de seguir eterna-
mente como estamos, el gobierno, ó 
los que puedan llegar á serlo, tendrán 
un pensamiento realizable y natural-
mente encaminado al objeto, que to-
dos deseamos alcanzar. Ese pensa-
miento analizado, tendrá por elemen-
tos necesarios: plantear las reformas, 
disminuir los gastos de guerra, alle-
gar recursos para sostenerla en gran-
de ó en pequeño, evitar loa contiietos 
internacionales. 
Ko puede diferenciarse del expues-
to por sus fines, sino porque los me-1 
dios sean más eficaces, más adecuados 
á la realidad, más proporcionados al 
talento que los haya madurado. De-
seando estamos conocer plan y me-
dios, para aplaudirlos; pero se acerca 
la época de las aguas, y si tardan en 
salir esos papeles, pueden resultar pa-
peles mojados, Y pudiera ser que se 
mojaran otras muchas cosas.. 
GENASO ALA?, 
L a introducción del artículo ofre-
ce pinceladas brillantes en lo que 
se refiere al supuesto fracaso de las 
reformas, como complemento de la 
acción militar en la solución del 
conflicto cubano. Mal puede fra-
casar lo que está mera mente inicia-
do, lo que todavía no se ensayó; y 
esta observaciones tanto más aten-
dible, cuanto que, fuera de la pu-
blicación del B-eál Decreto de 4 de 
febrero en la Gaceta, todavía uo 
liemos visto signos ostensibles de ia 
supresión de un régimen a>¡lícuado. 
ni siquiera en algunos parciculares 
que en nada pueden obstruir las 
energías de la acción militar, como 
por ejemplo, la reforma arancelaria 
y la provisión de cargos y empleos. 
Pero no somas impacientes. Con 
referencia a E l Liberal de ¡Víadrid, 
nuestro telegrama de ayer tarde 
dice que el Sr, Cánovas ha dado 
mayores seguridades de que el 
planteamiento de las reformas se 
efectuará antes de que se abran las 
Cortes. Esperemos, pues, á que el 
Gobierno, que tiene todas las res-
ponsabilidades y debe- ser arbitro 
supremo en esta eaestióa, juzgue 
llegado el momento de poner en 
vigor el nuevo sistema. Mas no 
por esto dejaremos de unirnos á la 
protesta formulada contra los que 
pretenden que el sólo anuncio dé-
los nuevos derroteros de la política 
debía haber producido éxitos mara-
villosos. 
Opinamos también con el señor 
Alas que la acción política ha de 
consistir en hacer palpables las re-
formas allí donde han de producir 
efecto, constituyéndose al intento 
los Ayuntamientos, las Diputacio-
nes provinciales y el Consejo de 
Administración con personas cuya 
inequívoca signiácación sea garan-
tía absoluta y terminante del cam-
bio en nuestra política colonial. 
Habrá que rectificar el censo, ó 
ampliar el sufragio, ó emplear la 
acción moral del Gobierno en este 
sentido; pero sin ser exclusivistas, 
sin aspirar á que se acalle la voz 
de las minorías, que siempre es res-
petable cuando se hace oir dentro 
de las esferas de la legalidad, no 
podemos menos de manifestar que 
el verdadero fracaso consistirá en 
encomendar en absoluto la ejecu-
ción de las reformas á quienes 
siempre las combatieron, á veces 
con marcado encono. 
De la acción militar no podemos 
ni deseamos, ni debemos hablar. Al 
Gobierno toca resolver acerca de 
esto. 
E n cuanto á la acción financiera, 
fuerza es reconocer en tan pavoro-
so problema un factor importantísi-
mo: la evidente ruina de Cuba, que 
no se levantará de su completa pos-
tración, sino al cabo de cinco, ó 
diez, ó más años, después de obte-
nerse la paz material y la pacifica-
ción de los espíritus. Deseamos 
equivocarnos en esto. Quisiéramos 
que desde el primer día, la consti-
tución económica do la Isla, que 
nunca fué muy sólida y que hoy só-
lo brilla por su ausencia, adquirie-
se gran vigor hasta el extremo de 
dar á las rentas públicas suficiente 
elasticidad para satisfacer todas las 
atenciones del Tesoro cubauo; pero 
no hay que fomentar ilusiones so-
bre esto. L a propiedad está arrui-
nada; la industria y el comercio, a-
batidos; el crédito, público y priva-
do, en absoluta abstención y lleno 
de recelos y desconfianza. E l Con-
sejo de Administración no podrá 
realizar ningún empréstito, y si pu-
diera, no lograría, garantizarlo con 
el terreno inculto de la Isla, de que 
no le es lícito disponer, ni debería 
acudir en ningún caso al mercado 
americano. La colonia hará cuan-
to pueda en honrado cumplimiento 
de sus obligaciones; pero por mu-
cho tiempo se verá en la necesidad 
imperiosa de implorar auxilios de 
la Metrópoli, cuya magnanimidad 
jamás se ha desmentido. 
La acción diplomática no será de 
la competencia del Consejo de Ad-
ministración, sino del Gobierno, y 
en algún caso, como resultado de 
lo que dispongan las Cortes con el 
Rey. 
Fuera de estas rectificaciones, 
nos complacemos en aceptar las jui-
ciosas apreciaciones del Sr. Alas. 
paña, figura el del Excmo. Sr. don 
Eederico Alonso y Gaseo, que de 
general de brigada ha pasado á ge-
ral de división. Ninguna recompen-
sa más merecida pudiera otorgarse 
que la del general xUonso y Gaseo. 
Este ilustre oficial general, que 
prestó sus servicios en Cuba en la 
pasada guerra, desempeñaba el 
car^o de comandante y gobernador 
militar de la provincia de Pinar del 
Eio cuando se inició el movimiento 
rebelde; y á partir de esa fecha, en 
casi todas las regiones de esta Isla 
ha peleado con incansable tesón y 
fortuna, siendo muy importantes y 
numerosos los hechos de arma en 
que ha tomado parte. 
Hombre de gran cultura y de 
profunda ilustración, poseedor de 
diversos idiomas y de vastos cono-
cimientos científicos y literarios, el 
general Gaseo es un valiente mili-
tar, que lo mismo en la Península, 
que en Filipinas y esta Isla, ba 
puesto siempre al servicio de la 
Patria su brazo y su inteligencia, 
sin rendirse á la fatiga, y «onquis-
tando siempre, con el aprecio de 
sus superiores, el aplauso de la 
opinión pública, que con gusto ve 
recompensados en este ascenso sus 
buenos servicios á la causa de la 
pacificación de Cuba. 
pob o m 
Entre los últimos ascensos con 
Í cedidos por el Gobierno Supremo á 
los generales que prestan su servi-
¡ cío en esta Lala, en la presente cam-
Las ca r tas del corresponsal de l 
Pocos datos uliiizables nos suminis-
tra la carta que escribió Mr. Bronson 
al Bera Id el 24 de lebrero de este año, 
desde el campamento de Máximo Gó-
mez, pues insiste en e) aatagonismo 
que existe entre el cabecilla dominica-
no y él titulado presidente, v se detie-
ne á exponer lo que á juicio suyo de-
bieron baber becbo en un principio los 
insurrectos para no verse en la preca-
ria situación en qne ahora se encuen-
tran. 
También acentúa Mr, Bronson la 
rivabdad qiie existe entre Gómez y 
Calixto García. "Ni Gómez ni ninguno 
de los iefes que se hallan á sus órde-
nes tienen conocimiento alguno de la 
táctica militar, y un subteniente de 
cualquier ejército posee más ilustra-
ción técnica en el arte de la guerra que 
todos los mayores generales de las fi-
las insurrectas," 
"En algunos lugares de) Norte de los 
Estados Unidos prevalece la idea de 
que aquí (en el campo insurrecto) se 
ílevao las operaciones militares en 
graude escala y que amenudo se em-
peuao giandes batallas y se experi-
mentan grandes pérdidas. Los corres-
ponsales llamado? de sensación, asala-
riados por la Junta (la revolucionaria, 
de Nueva York) inventan terribles ba-
tallas en las que columnas enteras es-
paDolas desaparecen por completo. No 
bay nada más lejos de lo cierto que 
semejantes bistorias" 
"La táctica empleada generalmente 
por ¡os insurrectos consiste simple-
meute en esquivar las columnas, hacer 
fuego á distancia sobre los fuertes y 
bair cuando el enemigo los persigue; 
comer bien (cuando pueden, ó mejor 
dicho cuando podían) y confiar en Dios 
y en los Estados Unidos para que los 
saquen de) enredo en que se han me-
t ido.'' 
"Jamás durante la-guerra presente 
los insurrectos empeñaron una batalla 
basada en un verdadero plan militar, y 
los únicos encuentros que pudieran 
llamarse batallas fueron los de Peralejo, 
Mal Tiempo, Cacarajícara y Saratoga." 
''Mucho se ha escrito sobre las car-
gas ai machete dadas por los insurrec-
tos y sobre el terror de que se hallan 
poseidos los españoles al oir ese grito 
de guerra lanzado por los rebelde: to-
do eso es una fábula," Solo en Mal 
Tiempo hubo verdadera carga ai ma-
chete, y el hecho debe considerarse ac-
cidental, pues se trataba de un batallón 
español compuesto de reclutas no adies-
trados, y nuevos en el manejo del fusil. 
•''Nunca una carga de caballería in-
surrecta ha- logrado romper un cuadro, 
Se probó ese hecho en Peralejo mu-
chas veces, cuando Martínez Campos 
se abrió paso formando cuadros esca-
lonados. La prueba á lo que creo no se 
ha repetido después.', 
El éxito de la invasión á las provin-
cias occidentales no dependió para 
Mr. Bronson de los combates, sino de 
lo contrario; de haber logrado esqui-
var los insurrectos las columnas de la 
infantería española, "Hace tiempo-
añade—que se habla de otra invasión, 
pero esta no podrá llevarse á cabo con 
la misma facilidad que la primera^... 
Nó, ni podra llevarse á cabo, porque 
según los planes de Máximo Gómez, 
para esta fecha ya las fuerzas rebeldes 
debieran baber iniciado el movimiento 
de retroceso. ¡Y no ban podido iniciar 
aun el de avance! 
Se ocupa después el corresponsal del 
Eerald de las insuperables dificultades 
con que tendrían que luchar loa insu-
rrectos si acaso lograsen volver á las 
provincias de Matanzas y la Haba-
na, y añade: 
"Personas autorizadas me han dicho 
que la mayoría de los insurrectos (los 
que quedan en dichas provincias) se 
ba visto obligada á buscar refugio ea 
las ciénagas y que hoy se alimenta 
de cocodrilos yjutías. E i gaaado se 
baila escaso.. Las viandas casi se han 
concluido y las pocas que quedan se 
bailan en las líneas españolas, llama-
das zonas de cultivo." 
"Los corresponsales de Cayo Hueso 
y Jacksonville—agrega—han solido es-
cribir fabulosas historias respecto á 
rancheros téjanos y otros americanos 
que están ea la insurrección. E l modo 
más seguro de desmentir esas historias 
es decir que en las ¿las rebeldes no 
Íhay veinte personas qu^ hayan nacido los Estados Unidos^ 
íü m m i o[ i m i i l 
. T A D E C R I S P I . 
E l ex primer ministro del rey de 
Italia, ba expuesto su opinión so-
bre los asuntos de Oriente en la si-
guiente carta, que á principios de 
marzo último vió la luz en un pe-
riódico francés, y que ha sido muy 
comentada por la prensa europea: 
"La presencia de los turcos en Eu-
ropa es una ofensa permanente al de-
recho de gentes. En cuatro siglos y 
medio no bia sabido europerizarse ni 
fundir en una unidad nacional las ra-
zas sobre las cuales ba ejercido y aún 
ejerce su cruel imperio. Su idioma no 
ba producido ninguna literatura y so-
bre su suelo maldito uo ban surgido 
las bellas artes para adoi nadar la vi-
da. En ese país no es posible ninguna 
organización de la vida pública: su 
centro reside en la iglesia y en la sina-
goga, y las razas se distinguen allí por 
la religión que profesan, y uo por su 
nacionalidad, que es la única que po-
dría ser el estimulante de ana activi-
dad bieaecbora y feliz, 
"En las mismas localidades, en las 
mismas ciudades—si es que puedo lla-
marse ciudades á ese montón de casas 
sucias y bediondas que únicamente el 
incendio lava, y renueva de vez en 
cuando—viven jautos sin vida común 
[coabitam, non G07ivivono) el griego, el 
slavo, el rumano y elalbanés, suspica-
ces y sin recíproca simpatía; y domi-
nándolos á todos el turco, con la bru-
talidad de un salvaje, animado por el 
Islam de sentimientos de odio y ven-
ganza. 
"Abdul-Hamid-Kban, abrumado por 
los vicios y por el terror, en su cuali-
dad de califa, es decir, de rey y de 
pontífice supremo, jefe del estado y de 
la religión, se siente incapaz de intro-
ducir ninguna mejora en el gobierno 
de sus pueblos, porque á toda reforma, 
que convenga á los cristianos so opono 
algún versículo del Corán, 
"Ese desorden moral se uerpetúa 
por el conflicto de las exigencias polí-
ticas de cada una de las grandes po-
tencias. 
"Ignoro cuáles son las cláusulas do 
la alianza franco-rusa. Recordaré so-
lamente, que cuando en Tilsitt Napo-
león y Alejandro se distribuyeron el 
viejo continente, el gran emperador se 
bailaba dispuesto á abandonar las pro-
vincias danubianas, pero se negaba 4 
dar Constantinopla al Czar. 8e ha-
bla de un acuerdo europeo para resol-
ver la cuestión de Oriente. ;ílusióri! 
Ese acuerdo es puramente negativo. 
Hasta ahora el objetivo constante de 
las potencias ba sido el impedir que 
los rusos se bagan dueños de Constaa-
tinopla, 
"En 1874 las potencias occidentalca 
invadieron la Crimea, y el Qzñv Nico-
lás se vió obligado á suspender el avan-
ce de sus tropas. E a 1878 el Czar A-
lejandro ante las amenazas de la es-
cuadra inglesa tuvo que detenerse eu 
San Sté fano. 
"El imperio turco so había salvado. 
La ambición moscovita había tenido 
que detenerse ea su expaasión perió-
dica; pero la cuestión de Oriente ao 
quedaba resuelta. Es ua peligro que 
es preciso hacer que desaparezca de 
una vez por todas: es un problema que 
debeaios tener el valor de resolver, eu 
vez de aplazarlo, de año en año, para 
que lo resuelvan las generaciones del 
porvenir. En Paris el año 185G, apar-
te de la proclamación de algunos prin-
cipios de derecho internacioaal, con-
cernientes á la libertad de los mares, 
todos los esfuerzos, todos los empeños 
de las potencias reunidas en Congie-
so se ban dirigido á garantir la exis-
tencia del imperio otomano, 
"Toda esa sangre y ese dinero han 
sido perdidos, pues la conferencia de 
Londres en 1871 restituyó al Czar to-
do lo que se le había quitado. Ale-
mania debía ea verdad á Rusia esta 
recompeasa por la neutralidad que ob-
servó durante la guerra franco-pru-
siana, 
"Hoy nos encontramos de nuevo 
enfrente de la cuestión de Oriente, 
Las matanzas de Armenia repetidas 
durante dos años consecutivos, ban si-
do seguidas de las de Creta. Euro-
pa se ha emocionado; las grandes po-
tencias han enviado sus navios á las 
aguas griegas, el furor turco se mani-
fiesta como en los primeros días y los 
nueblos de los Balkaues amenazan con 
sublevarse. 
"¿Cómo terminará esta atroz tvage-
dia? ¿Continuarán las grandes po-
tencias aplicando remedios empíricos 
á esa peste oriental que cada día se 
envenena más? 
"Yo se lo pregunto á los franceses: 
¿tenéis una solución? Tendríais el 
valor de dar Constantinopla al joven 
Czar para ver reconstituir el imperio 
bizantino? Eso sería contrario á to-
das vuestras tradiciones, que os arras-
tran á defeader todos los pueblos o-
primidos, 
"A mi amigo ei príncipe de Bis-
marek, qaiea no sacrificaría ni un sol-
dado de la Pomerauia en pro ó eu con-
tra del Sultán, no le costaría aingúa 
trabajo el contestaros. Cféa que el 
Czar, dueño de Constantinopla, sería 
más débil que hoy, encerrado eatre ios 
hielos, y que Europa podría atacarlo 
con probabilidades de triunfo más se-
guras. Por mi parte, no quisiera en 
verdad que el ensayo se hiciera, y mi 
solución es distinta. 
"151 partido nacional italiano, del 
que he sido un modesto soldado, de-
searía ver formarse una confederación 
balkánica con Oonstautinopla por ca-
pital. Los elementos de esta nueva 
organización política se encuentran eu 
los cinco Estados cuya indepeadeacia 
ha sido reconocida por Europa: Gre-
cia, Servia, Rumaaia, Bulgaria y Mon-
tenegro. Constituid, ai queréis, otros 
estados, ó traed á los que ya existen 
las poblaciones de ia misma raza, del 
mismo idioma, de la misma religión. 
Él orden se restablecerá para siempre 
en esas regiones. 
"Los musulmanes podrán encontrar 
ahí su puesto si quieren vivir eu él co» 
BOO hermanos y uo co 
el Czar queda en los 
de sus fronteras y el 
Asia. 
"Eo cuanto á Greo 
.resucitar á Bizancio, 
decadoDcia y uo la vi 
rio. Así la cuestión 
íietínitivameijíe resue 
Europa conservada. 
La coní'ederación b 
ser neutral. 
QQ dueños. Pero 
límites actuales 
Sultán pasa al 
en 
jfITÍI 
'.a, no piensa 
que recuerda la j 
da de un impe- ¡ 
de Oriente será 
it¡5, y la paz de 
ailiánica debería 
F . C R I S F L " 
Ayer tarde, bajo la presidencia del 
señor Gobernador Civil, y con asisten-
cia délos señores Valdea (don \ ícente 
B ^ ]Jierro y Mármol, Lastres y Gon-
dt>"de la Keuuióu. celebró sesión el 
Consejo Regional, despaebando diver-
sos expedientes. 
' " '-iii'7'J lHI' VJ" 1 ' 
Autorizado per» girar á cargo del 
Ministerio de Ultramar la suma de un 
millón de pesos, la lureodencia Gene-
ral de Hacienda pone en conocimiento 
del público que dará Letras con las 
condiciones siguientes; 
Ia Las Letras disponibles serán 
veinte de á cincuenta mil pesos cada 
n í a y ocbo días vista, sin que se ad-
mita proposición por menos suma del 
importe de cada Letra. 
2a El beneficio mínimo para el l e -
soro será de uno por ciento. 
3a El pago de las Letras se verifi-
cará en las especies siguientes: 25 por 
100 en billetes y 75 por 100 en plata 
metálica para mantener en la Caja del 
ÍBanco la reserva proporcional que de-
mandan los billetes en circulación. 
El Tesoro abonará un octavo 
por ciento en concepto de corretaje. 
oa Las proposiciones que se presen-
ten, lo serán el lunes 0 del actual, has-
ta las tres de la tarde en el despacho 
del señor intendente por medio de co-
rredor, el cual deberá justificar previa-
mente haHarse al corriente en el pago 
de la contribución Industrial, median-
te la presentación de los recibos justi-
ficativos de haber satisfecho el segun-
do trimestre del actual año económico, 
sin cuyo reguisito uo se admitirán sus 
proposiciones, listas deberán suscri-
birse por Comerciantes banqueros, los 
cuales á su vez justificarán hallarse 
también al corriente en el pago de la 
contribución industrial en la forma an-
te dicha. 
6;; La Intendencia en Junta de Je-
fes examinará las proposiciones, re-
servándose aceptar la que considere 
más beneficiosa á los intereses públi-
cos, así como rechazarlas todas sino 
las creyere admisibles. 
Habana, 2 de -ibril dQlSdl.—Emilio 
Fagaoga. 
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1 8 9 7 1 8 9 S 1 S 9 S 
KTísteacias ea i1? da 
enero.... 
Ztffyji estiDisdft....... 
ÍU.OtfO 89,401 13,348 
200.000 231,150 1.031,097 
Total diiponl>i!«.. 231,960 320,o4l 1.044,4*5 
KecilMílo» eo lo» puor-
ÍOÍ ¿«New Y.»\,Fi. 
lade'fift, Boston, B*l 
tiüiore y N»<!v,i Or-
Jeans, aaede 19 da 
euero 
AIÜPMSS á flote para 
yt>u...... 
Exportaoioue» deCn-
!><> para otros pt'í^s 
de á 25 de ü-iir.ío . 














Existencias en la isla 
en 25 de marzo.-.. 
Producido hasta igual 
fecha 
Kecibidos en los E. ü-
nidóá durante el año 
Keeibidos hasta 26 de 
n¡ir¿o 
Exhortados á otros paí 
se>5 <ia el año., 
Oonáumo anual de Cu-
ba 
Exiatenoias sobrantes 
de na añii í otro.... 
51,600 113,032 215,656 
180,270 207,619 828.789 
71,500 47,794 263,000 










F O L L E T O 24: 
¿ES3ÓN DEL DÍA 2 
Fué leída por el señor López Bago y 
aprobada por el Cabildo, el acta de la 
sesión anterior. 
El Alcalde, señor Diaz Alvaiez, da 
cuenta de haber dado las órdenes opor-
tunas, accediendo á los deseos del doc-
tor Saaverio. para que por la Policía 
Municipal se eviten ios juegos de tiro 
al blanco con mota, que son verdade-
ras ruletas. 
El señor Saaverio dió las gracias al 
Alcaide por la prontitud con que había 
atendido su queja. 
El doctor Saaverio se queja, porcen-
tésima vez, de que en casi todos los 
barrios de la Habana el agua del Ca-
nal Albear no sube ni á los primeros 
pisos de los editicios. Cree el doctor 
Saaverio que este mal pudiera tal vez 
remediarse impidiendo que los cafés y 
bodegas tengan constantemente abier-
tas las plumas de agua. 
Todos los señores Concejales, es-
cepto el señor Arenas, muéstrense 
couíormes con lo manifestado por el 
doctor Saaverio. 
A las cuatro terminó la sesión, 
I 0 T Í M 
m A 1 
CAÑ0N1EO "EEIHA CEISTINA" 
Según comunica su comandante, D-
Emilio Crógner, practicó varios de-
sembarcos en unión de fuerzas del e-
jército los días 28, 29 y 30 del pasado, 
en Constante, Herraduras, Cayo Arma-
sijo y Siívela, destruyendo campamen-
to y bohíos y recogiendo una familia. 
Bel 1() de marzo. 
21 trabajo en Cataluña 
La restricción del consumo en la Penín-
sula por la economía que las circimstan-
cias imponen, y la baja en la exportación 
á Cuba y Filipinas por la guerra, tenía que 
diücultar la salida de los productos de las 
fábricas nacionales. 
Así sucede, en electo, y aunque la mayo-
ría de los establecimientos f&briles de Ca-
taluña, dicho sea en su honor, liaciendo to-
da clase de esfuerzos y combinaciones, y 
teniendo llenos sus almacenes, signen tra-
bajando lentamente, algunos de Manresa 
no han podido resistir más y han cerrado, 
temiendo que ocurra lo propio en otras fá-
bricas de la cuenca d?l Llobregat. 
La Cámara de Comercio, otros centros 
industriales y todos los fabricantes han da-
do hasta ahora gran prueba de patriotis-
mo, declarando que debían anteponerse los 
intereses de la patria á los particulares, y 
manteniendo abiertos los talleres, sin exi-
girlo el consumo. 
Sin embargo, en vista de lo ocurrido en 
Manresa, un periódico de Barcelona apun-
ta la siguiente idea: 
"Harto comprendemos—dice El Noticie-
n»—que los fabricantes no proceden á ce-
rrar sus talleres sino á impulsos de causas 
poderosísimas qne están en la conciencia de 
todos; pero si íuese posible hallar una fór-
mula que permitiese continuar trabajando 
sin lesionar los intereses de los dueños, pe-
ro beneficiando en parte, ya que no en to-
do, los intereses de quienes sólo tienen pa-
ra vivir el fruto de sus afanes cotidianos, 
esa fórmula debiera ser aceptada y tradu-
cida en hechos con buena voluntad por am-
bas partes.,, 
Comercio exterior en Enero. 
La importación está representada por 
60.800 000 pesetas, con aumento do nu ;ve 
millones y medio sobre igual me? del año 
anterior. 
El aumento se debe al algodón en rama 
(cinco millones) yute, guano y trigo (millón 
y medio); los demás cereales y plata en ba-
rras y moneda, cinco millones. Oíros ar-
tículos Lian tenido baja. 
La exportación ha sido de 72.432.000 pe-
setas, que supera en tres millones y medio 
á !a de enero del año anterior. 
Ofrecen aumento la salida de mineral de 
hierro, plomo argentífero, plata en moneda 
(seis millones), tejidos de algodón, calzado 
y harina de trigo. 
Las bajas principales son las de vino co-
mún (ocho millones), aceito, ganado vacu-
no y azogue. 
Los aumentos mayores obtenidos en Ja 
renta procedón de los cereales y petróleos, 
estando en baja e! bacalao, los artículos 
coloniales y el azúcar. 
El Centro de la Propiedad de la Habana, 
Dice La Epoca: 
El diputado carlista señor Zubizarreta 
visitó anoche al señor Cánovas para expo-
HIÍTOKIA MILAKESA DEL SIGLO XVI 
POE 
A L E J A N D R O M A N Z O N I 
D. JUAN MCASIO GALLEGO 
( Continúa, j 
Mil voces á la vez gritaban diciendo: 
-—«Qué ha sido'í ¿Qué Je han hecho 
á Vdl ¿A dónde están? ¿Quienes son? 
—Ya no hay nadie; os doy las gra-
cias; volvéos á vuestras casas. Ya no 
hay nada; gracias, hijos, por vuestra 
atención. 
Aquí empezáron algunos á refunfu-
íiar, otros á votar, otros a encogerse 
de hombros y ya todos se marchaban, 
cuando llegó uno tan agitado, que' 
apenas podía echar el alieuto. 
Vivía éste casi enfrente de la casa 
de Inés, y había visto en el eorral 
aquella confusión de los bravos cuando 
el Canoso trabajaba para reunirlos, 
.Recobrando el aliento, gritó; 
— I Quó hacéis aquí muchost-—El 
diablo no esta en este sitio, sino en lo 
último de la calle, en casa de Inés 
Mcodella. Hay gente armada dentro; 
parece que quieren matar á UQ pere-
grino. ¿Quién sabe qué diablos hay 
allí? 
—¿Qué dices? ¿qué es esoJ—pregun-
taron algunos. 
Y principia una consulta tumultuó-
ea, 
— Conviene ir; es necesario ver.— 
¿Cuántos somos? ¿Cuántos ellos? — 
¡El cónsul! Dónde está el cónsul? 
—Aquí estóy—contesta el cóusul en 
medio de la turba,—aquí estoy, es pre-
ciso que me ayudéis, y, sobre todoj 
que me obedezcáis. Pronto; ¿á donde 
está el sacristán'? ¡Luí campana! Qu$ 
uno vaya corriendo á Leeo; para pedir 
auxilio. "Venid aquí todos. 
Unos se presentaron; oferos. toma-
ron soleta. El alboroto era gran da, 
cuando llegó otro que los había visto 
huir, y también él á su vez gritaba; 
—Corred, muchachos; son ladrones 
ó bandoleros que huyen con un pere-
grino. Ya están fuera del pueblo; ¡á 
ellos! ¡á ellos! 
A este aviso, sin aguardar más or-
den, echan á andar todos de tropel ha-
cia la salida del pueblo, y á medida 
que el ejército se adelanta muchos de 
la vanguardia acortan el paso y se van 
quedando atrás, ó se confunden con 
los del centro. Los últimos avanzan, 
y por fin llega el enjambre confuso al 
paraje indicado, Recientes y claras 
estaban las señales de la invasión: las 
puertas abiertas, los cerrojos arranca-
dos; pero las invasiones habían desa-
parecido. Entra la turba en el corral, 
llega á la puerta del piso bajo y la ha-
lla también desquiciada. Unos llaman 
á Inés, otros á Lucía y otros al pere-
grino.- "Sin duda Esteban lo habría 
soñado, dicen algunos.—No, por cier-
to, responden otros; que los vió tam-
bién Carlos y Andrés." Vuelven á 
llamar al peregrino, á Inés y á Lucía, 
y como nadie responde se persuaden 
de que las han llevado. Hubo entonces 
varios que levantando la voz propu-
sieron que se siguiese á los ladrones, 
diciendo que era una iniquidad, y se-
ria una deshonra para el lugar sí cual-
quier bribón pudiese impunemente lle-
varse las mujeres lo mismo que el mi-
lano se lleva los pollos ds una era des-
cuidada, Aquí hubo nueva consulta 
y más tumuitnoaa; pero uno, que nun-
ca se supo quien fué, esparcid la voz 
de que ínés y Lucía se habían puesto 
en saivo en otra casa. Difundióse rá-
pidamente la especie, y como adqui-
riese crédito, ya nadie volvió ^ ha* 
blar de pereguir á los ftigipr? 
nerie el deseo del Centro de la Propiedad 
rústica y, urbana de la capital de Cuba de 
estar representado en el Consejo de Admi-
nistración que se crea por la nueva ley de 
reformas. 
Aunque el Sr. Cánovas no es partidario, 
en principio, de aumentar esa nueva repre-
sentación á las qne han de figurar en el Con-
cejo, prometió estudiar el asunto. 
Nos parece que no ha de prosperar la 
pretensión del diputado carlista, pues, si se 
abriera la mano, serían muchas las corpo-
raciones de Cuba que pretenderían tener 
representación en el Consejo, y no es nece-
sario ni conveniente aumentar el nómero 
de miembros de esta corporación. 
El acorazado "'Cristóbal Colón" 
El capitán de navio D, Emilio Díaz; Mo-
ren, comandante del acorazado Cristóbal 
Colon, que se construye en los astilleros de 
Ausaldo, en Génova, ha dirigido un tele-
grama al general Beranger, manifestándo-
le que se han verificado pruebas de las má-
quinas estando el buque sobre amarras y 
funcionando seis calderas durante siete 
horas. 
El resultado ole las pruebas ha sido ex-
celen te. 
Manifestaciones catalanistas 
Barcelona 16 (1,40 tarde).—Motivado 
por la suspensión gubernativa del periódico 
LaRenaixensa y otras publicaciones regio-
naüstas, los estudiantes catalanes han 
acordado asistir á las aulas con barretinas. 
El gobernador prohibió !a reunión de la 
Liga de Catalunya que debía venficcarse 
anoche. 
Se ha reconcentrado en ésta la Guardia 
civil de los puntos inmediatos. 
Hoy varias parejas montadas y numero-
sos agentes de policía se hallan distribui-
dos en las cercanías de la Universidad, por 
la ronda de la misma, calle de Peiayo y pla-
za de Cataluña, en previsión de que se in-
tentase una manifestación escolar. 
Se ha denegado el permiso para publi-
car un nuevo diario político catalán en sus-
titución de La Éénaixéma: 
Varios estudiantes con barretinas han re-
corrido al medio día varias calles,, siendo 
dísueltos por la policía sin que ocurriera 
ningún incidente desagradable. —Mosich 
En los centros oficiales no se ha recibido 
hoy ninguna noticia de los restos de la par-
tida de Castelnou, que vaga por la provin-
cia de Teruel, ni tampoco se confirma el ru-
mor telegrafiado desde Zaragoza ¿obre apa-
rición de nu grupo faccioso en las inmedia-
ciones de Tavazona. 
La revista Barcelona Cómica ha realiza-
do últimamente reformas de gran impor-
tancia. 
Sin abandonar las secciones que hasta 
ahora ha venido manteniendo, contará con 
otras nuevas de verdadero interés; Crónicas 
madrileñas, escritas por don Jacinto O- Pi-
cón; Crónicas teatrales, por don Gabriel 
Briones; Barcelona artística, por los críticos 
más reputados de Cataluña; Madrid moder-
no, _ Viajes artísticos, Crónicas clicistas y 
Libros nuevos. 
La empresa de Barcelona Cómica ha con-
fiado la dirección del semanario al inteli-
gente y distinguido escritor don Luis Ruiz 
de Velasco y esta designación hace esperar, 
desde luego, que las indicadas reformas se-
rán llevadas á la práctica con acierto ex-
traordinario. 
Pereda en Santandsr 
Santander, 15 (Un.) 
Ha llegado hoy el ilustre novelista señor 
Pereda. 
Lo esperaba numeroso público y el Ayun-
tamiento en pleno-
Las gentes descubríanse respetuosamen-
te á su paso. 
Esta noche le han dado sorenata la ban-
da municipal y los Orfeones,—Aywm. 
Con ese problema de la crisis y con .el de 
la reunión t& las Cortes, vionc á plantear-
se otro. 
¿En el decreto de convocatoria se dará 
por terminada la primera legislatura? 
Esto parece que no deja de preocupar al 
Jefe del Gobierno. 
Entrándose en una nueva legislatura, 
vendría forzosamente la elección presiden-
cial. 
¿Habrá lucha para ese cargo? 
¿Se manifestaría algún descontento en el 
secreto de la urna? 
¿Hasta quó punto auxiliarían las oposi-
ciones á los que por ese medio quisieran fi-
jar su actitud? 
Se presume que el señor Cánovas del 
Castillo viene haciendo tanteos, buscaudo 
respuesta á esas preguntas. 
Se supone que algo conoce ya el presi-
dente del Consejo de lo que desea el señor 
Romero Robledo, 
Lo que quizá no sepa todavía es lo qne 
tenga decidido el señor Pidaí, de quien se 
duda mucho que acepte una Cartera. 
En el tren correo de Santander ha salido 
para la capital montañesa el insigne nove-
lista y nuevo académico don José María 
Pereda. 
En la estación le despidió buen número 
de montañeses residentes en Madrid y uo 
pocos desús admira lores. 
que se diseminó la turba, retirándose 
cada uno á su casa. Por todas partea 
se oía bullicio, llamar y abrir las puer-
tas, parecer y desaparecer luces, mu-
jeres á las ventanas preguntando, y 
gentes respondiendo desde las calles. 
Vueltas éstas á su antigua soledad, 
continuaron las conversaciones en las 
casas, y murieron entre bostezos para 
empezar de nuevo al dia siguiente; sin 
embargo, no hubo más hecho sino que 
aquella mañana, estando el cónsul en 
el campo, apoyado en su azadón, ca-
vilando aoerza de los acontecimientos 
de la noche anterior, y discurriendo 
qué cosa en razón de sus atrib aciones 
le tocaba hacer, vió venir hacia él dos 
hombres de gallarda presencia, rica 
los demás á los que cinco días antes 
acometieron á don Abundo, cuando no 
fuesen los mismos, los cuales, con me-
nos ceremonia que entonces, le intima-
rón que si deseaba morir de enferme-
dad se guardase bien de dar parte al 
Podestá de lo ocurrido, de decir la ver-
dad en el caso que fuese pregunta-
do, y de tener habladurías y fomentar-
las entre los aldeanos. 
Mucho tiempo caminaron á prisa y 
en silencio Lorenoo, Inés y Lucía, vol-
viéndose, ya uno, ya otro, para ver si 
alguien los seguía, molestando á los 
tres la fatiga de la fuga, laiacertidum-
bre en que s« hallaban, el sentimiento 
del mal éxito de la empresa, y el te-
mor confuso de un peligro aún no bien 
conocido, Afligíalos todavía más el to-
que continuo de la campana, que, dis-
minuyéndose al paso que se alejaban, 
parecí» más lúgubre y de peor agüero, 
Cesado por fin el campaneo, y hallán-
dose nuestros fugitivos en paraje soli-
tario y silencioso, acortaron el paso, y 
fué Inés la primera que, cobrando áia-
nWj rompió el silencio, preguntando á 
— A b r i l 3 ie. 1897. 
El cazatorpederos Osado caerá 




Zaragoza, 15 (12'25 n.) 
El presidente de la junta carlista del dis-
trito de Caspe ha dirigido un manifiesto á 
los carlistas, en el cual hace constar, que 
considerará como enemigos á la causa car-
lista á aquellos individúes que se presten á 
promover algaradas ó se levanten ea ar-
mas. 
Dice qne hace tales manifestaciones por -
que se encuentra competentemente autori-
zado por la superioridad. 
Nuestro deber—termina diciendo el se-
ñor Pascual—nos manda boy estar al lado 
dé las autoridades para descubrir á los au-
tores de intentonas antipatióticas en las 
presentes circustancias,—il/enc^fl. 
LT? junta provincial carlista do Caste-
llón ha publicado una circular dirigida á 
sus correligionarios, excitándoles á que de-
nuncien ante las autoridades á todo aquel 
que procure inducirlos á levantarse en ar-
mas, 
"Empeñado el honor nacional—dice la 
junta—en las guerras que sostenemos allen-
de los mares, es obligación sagrada cum-
plir con los deberes del patriotismo impo-
ne, y si estos alcanzan á todos, obligan de 
una manera especialísima á los carlistas, 
pues luego del lema Dos, inscrito está en 
nuestra bandera el de patria, denotando 
con ello que á los supremos interesas de és-
ta deben posponerse todos los dsmás, á ex-
cepción de los religiosos." 
i 
EL MINISTEBIO 
DE LOS MILLONAEIOS 
Con motivo de la toma de posesión 
del nuevo ministerio de los Estados 
Unidos, han dicho algunos periódicos 
norteamericanos, que el Gabinete de 
Mac-Kinley debía llamarse <:de los mi-
llonarios" por razón délas fortunas de 
que disfrutan los que han de compar-
tir con el apóstol del proteccionismo 
las tareas gubernamentales. 
El World trae varios detalles curio-
sos acerca de esta cuestión, al mismo 
tiempo que proporciona ligeros datos 
b'ográficoa de los nuevos ministros. 
Mr. Sberman, secretario de Estado 
y senador por Obío, es uno de los ora 
dores más conocidos de la Unión. Es 
abogado y ha sido varias veces candi-
dato á la Presidencia de los Esta-
dos Unidos. Desempeñó la cartera de 
Hacienda en. tiempos del Presidente 
Hugel.' 
Calcúlase su fortuna en seis millones 
de duros, ganados con especulaciones 
de alta banca. 
El general Russel Alger, secretario 
de Guerra, ejerció primeramente la ca-
rrera de abogado, ingresando en el 
ejército cuando la guerra de separa-
ción. Ai terminarse la campaña, se 
retiró á Michigan, donde emprendió 
grandes negocios agrarios, enrique-
ciéndose rápidamente. Hoy dispone 
de un capital de cerca de 3.000,000 de 
dollars, 
MMrs. Lesraan Gage, ministro de 
Tlacienda; Jonhg Long, de Marina, y 
Mac-Bemca, de Justicia, son asimismo 
inmensamente ricos. Mr. Gage es uno 
de los banqueros más opulentos del 
Wall Street; el último es de origen 
cuákero, y ¡ha hecho su fortuna en la 
compra-venta de terrenos auríferos en 
California. 
Rl ministro del Fntorior, Oornelius 
Bliss, ejerce en Nueva Vorú la profe-
sión de comerciante, y tiene la jefa-
tura de uno de ios t r m ú más pode -
rosos. 
Por último, James Wilgon, secreta-
rio del departamento de Agricultura, 
es el que posee fortuna más modesta, 
consistiendo ésta en 1,530,000 duros. 
En cuanto al Presidente Mac-Kinley, 
fué hasta hace pocos años uno de los 
más opa lentos capitalistas de Ohío; 
pero desgraciadas especulaciones mer-
cantiles redujéroiile á vivir exclusiva-
mente de los prodúctos obtenidos en 
su acreditado bufete de Cantón. 
Al tomar posesión de la más alta ma 
gístratura de la Unión americana, 
Mac Kínley es lo que llama aquella 
prensa an/oor mau, esto es, nn pobre 
diablo. 
Desda ahora disfrutará, como es 
sabido, del sueldo anual do 50,000 
duros. 
OEIGEH DBL HIMNO NACIONAL 
INSLBS 
lío deja de ser curiosa la explicación 
qne da un periódico francés acerca del 
origen del himno nacional inglés Ood 
save ihe Queen. 
había en su casa, üontó Lorenzo bre-
vemente su historia, y vueltos luego 
los tres al machacho, refirió éste cir-
cunstanciadamente el aviso del P, 
Cristóbal, y dió cuenta de lo que el 
mismo había visto y del riesgo que 
había corrido, lo que coafirmaba de-
masiado aquel aviso. Comprendieron 
los oyentes más de lo que pudo decir-
les Mingo; extremeoiérouse al oír aque-
lla relación, se pararon an momento 
én medio del camino y se miraron 
unos á otros como espantados. Luego, 
con unánime impulso, acariciaron al 
muchacho, tanto para darle tácita-
mente las gracias por haber sido para 
ellos un ángel tutelar, como para ma 
nifestarle la lástima que les causaba 
mente puestos, aunque parecidos en y en cierto modo pedirle perdón de lo 
Lorenep cómo Kabía salido la < 
á Mín?^ íiníén díábírtH HTWTÍ r 
OOSAi 
i . iarios q r m ios ĉ ne 
que por ellos había sufrido y del peli-
gro en que se había visto. 
—Vuélvete, pues, á casa,—le dijo 
Inés,—para que tus gentes no estén 
con cuidado. 
Y acordándose de la promesa de 
las dos monedas, le dió cuatro, aña-
diendo: 
—Vaya, pide á Dios que nos veamos 
presto. 
Lorenzo le dió también una berlinga, 
encargándole que nada dijese de la co-
misión del P. Cristóbal, y Lucía lo a-
oarició de nuevo, le saludé afectuosa-
mente, y el muchacho, enteraeoido, se 
despidió de todos, tomando el aamino 
de su casa, Los tres entonces proai-
guieron pensativo el suyo, las dos mu-
jeres delante y Lorenze detrás, como 
para escoltarlas, Iba Lacla agarrada 
del brazo de su madre, y evitaba coa 
blandura el auxilio que el mozo ¡e ofre-
cía en los malos pasoi de aquel camino 
extraviado; avergonzándose entre sí, 
aun en medio de tales apuros, de ha-
ber permanecido tanto tiempo sela y 
tan familiarmente co'n él, cuando espe-
raba eer dentro de pocos instantes su. 
esposa; i i t iyáüAo ya Sésgracia' 
Según la versión de dicho periódico, 
Inglaterra debe su himno á Francia. 
Por iniciativa de Mad. de Mainte-
non se compuso un cántico para que 
las señoritas nobles de la Casa Real de 
Saint-Cyr lo entonasen cada vez que 
el Rey1 Luis XJV entraba en la ca-
pilla. 
La letra del himno era la siguiente: 
Grand Dieu, sauvez le roí! 
Granel Dieu, vengez le roi! 
Vive le roi! 
Que, toujours glorienx 
Luis victorieux 
Voie ses ennemis 
Toujours son mis!" 
Bailándose en Francia el ilustre mú-
sico Ha^ndel, oyó cantar este himno en 
Versaiies y quedó encantado del efecto 
verdaderamente solemne y majestuoso 
que producía. 
Hiendel obtuvo permiso para copiar 
tan excelente obra musical, y á su re-
greso á Inglaterra se la ofreció al Rey 
Jorge I . 
¿Quién compuso este cántico? Lnlli. 
¿Y qué hicieron de él en Inglaterrai 
Convertirlo en lo que es hoy: el canto 
heróico, el himno nacional, el famoso 
Ood save ihe Queen, 
LA MAEINA TUECA 
Almenando la marina turca posee 
una dota de 98 buques de guerra, no 
tiene gran valor militar; no solo por-
que la mayor parte de los navios son 
de modelos anticuados y se hallan casi 
inservibles, sino por la poca instruc-
ción del personal. 
Dicha marina se compone de 3 na-
vios acorazados, 9 corbetas blindadas, 
1 monitor y -4 cañoneros, también aco-
razados, 10 cruceros de primera clase, 
18 de segunda, 8 avisos, 16 torpederos 
de primera, 8 de segunda, 10 cañone-
ros, 3 guardacostas, 5 transportes y 3 
yates. 
El personal consta de 075 oficiales 
del cuerpo general de la armada, 745 
de los cuerpos auxiliares y 30.000 hom-
bres entre ciases y marineros. 
Dado el estado en que se hallan casi 
todos los buques, se calcula que Tur-
quía necesitaría por lo menos tres me-
ses para poder movilizar y constituir 
una primera línea de batalla, compues-
ta de dos acorazados, tres contrator-
pederos y seis torpederos. 
Debe tenerse en cuenta que 52 va-
porea de la compañía marítima Idare-i-
Masanse, según un contrato llevado á 
cabo con el gobierno y mediante una 
gruesa indemnización anual, deben pa-
sar, en caso de guerra, al servicio del 
gobierno turco; pero estos buques, en 
su mayoría, sólo podrían ser utilizados 
como transportes. 
L A C R U Z R O J A 
Habana, Io de abril de 1897. 
Sr. Director del DIARIO DE T.A MARINA. 
Muy señor mió: 
En cumplimiento de acuerdos de la 
junta directiva para hacer realizables 
sus propósitos humanitarios, una co-
misión de la Junta de Señoras de Ca-
ridad compuesta de doña Rosa Arrar-
te de Echezarreta, doña, Adelaida A l -
vares de Hernández, doña Amelia Gó-
mez de la Maza de Martínez y la pre-
sidencia, visitó hoy á, los señores ban-
queros de ésta para pedirles auxilios 
destinados á los íines públicos y noto-
rios que tantos bienes han producido. 
Y con el fin de que también sea públi-
co el resultado de esa visita, ruego á 
usted la inserción, en el periódico que 
tan dignamente dirige, de las presen-
tes líneas. 
Donativos: 
Don Juan A. Ranees, por 
mediación del cajero 1 5 plata. 
Don Manuel Calvo . . . . 100 otes. 
. . Luciano Ruíz 20 plata. 
Sres. L Saenz y Op 20 btes. 
Ralceils y Cp 100 plata, 
N.Gelatsy Cp 100 
Los señores Hidalgo y C* nos dije-
ron que darían tanto como los señores 
Borges y Upmann. 
En casa de los señores Borges y Ca, 
nos dijo un caballero, que por virtud 
de cierto acuerdo no podía acceder á 
nuestra súplica. 
El señor gobernador del Banco Es-
pañol nos invitó á que la presentáse-
mos por escrito, á ñn de dar cuenta al 
Consejo para que ésta resolviese. 
No nos fué posible ver, por no en-
contrarse en su escritorio, á los Sres. 
Menéndezy Ca 
Sobrinos de Herrera. 
Franck y Ca 
Presidente del Banco del Comercio y 
damente aquel lisonjero sueño, se arre-
pentía de haberse excedido tanto; y 
entre loa infinitos motivos de temor, 
temblaba también, no por efecto de a-
quel pudor que nace de la certeza de 
mal obrar, sino de ciertos recelos des-
conocidos semejantes al miedo del mu-
chacho que tiembla en la oscuridad 
sin saber quó e¡* lo que teme. 
—¿Y nuestra casa?—exclamó Inés 
de pronto. 
Pero por muy justo que fuese el cui-
dado que arrancaba aquella exclama-
ción, nadie contestó, porque nadie po-
día darle una respuesta satisfactoria. 
De esta manera continuaron en silen-
cio su camino, basta que por fin des-
embocaron en una plazuela delaute de 
la iglesia del convento. 
Acercóse Lorenzo á la puerta, y ha-
biéndola empujado suavemente, se a-
brió, iluminando los rayos de la luna 
que penetraban en ella la cara pálida 
y la barba blanca del P. Cristóbal, 
que los estaba aguardando cuidadoso. 
Viendo que nadie faltaba: 
—¡Gracias á Dios!—exclamó. 
Y les hizo señas de que entrasen. 
Estaba al lado del religioso otro capu-
chino, y era el sacristán lego, que, ce-
diendo á las súplicas y razones del P. 
Cristóbal, se había prestado á velar 
con él, á dejar entornada la puerta y á 
quedar de centinela para acojer á a-
quelios desgraoiades, 
Y á la verdad era necesaria toda la 
autoridad de fray Cristóbal y su opi-
nlón de santo para determinar al lego 
á una condescendencia, sobre incómo-
da, Irregular y peligrosa. Así que en-
traron entornó el P, Cristóbal otra vez 
la puerta, y entonces fué cuando, no 
pudiendo resistir ya el sacristán, le lla-
mé aparte susurráudole al oldoj 
— ¡Pero, Padre, de noche! ¡En |a 
Iglesia! ¡Con mujeres! ¡Cerraría 
paer ía ! . . : . ¿T la r e g ! a f . . ¡Pero? 
á quienes visitaremos 
100 
15 btes. 
üprnann y Cs 
en breve. 
Además, y por afortunados y esnr>n 
táñeos incidentes, esta comisión re-i * 
bló los siguientes donativos: 
De la señora Marquesa de 
Pinar del Rio §5200 plata 
Del señor Marqués de las • 
Regueras 
De los señores Dusach yC1 
Un caballero que oculta su 
nombre 5 
El señor don Manuel Calvo se m%~ 
cribió coa el donativo mensual de 20 
posos. 
Debemos gratitud por igual, y coa 
gusto la manifestamos, á las personas 
que nos auxilian con recursos, y álas 
que no lo hacen así, ni siquieran nos 
reciben bien, pues, gracias á éstas úh-
timas, nuestra misión adquiere ante 
nuestra propia conciencia algún valor. 
Muchas gracias también por lo qufj 
contribuye al buen éxito de nuestras 
gestiones, da á usted su afma. s. s. que 
b. s. m., Irene Arana de Novo. 
m% líoolamisolo k !a Mm 
ESTADO del movimiento de fondos que 
ha tenido la, Caja Municipal, en él 
mes de marzo de 1807. 
Existencia en Caja el día 1? do 
marzo $ -m. 770.87 
Inírresos realizados durante el 
mes .-. $ 171.900:92 
Total $ 208.080:79 
Pagos verificados por todos 
conceptos en dicho pe-
ríodo $ ]2{K2;-;4.8() 
Saldo en .'51 de marzo $ 82.,44o.!j;) 
Habana, 1? de abril de 1.897. 
El 
DK LA 
.Sabana, l? de Abr i l de.IMT. 
Sr. Director del DIARIO ore LA MARINA. 
Presente. 
Muy señor mío; 
Tengo el gusto de incluirle relación 
de los cobros efectuados en el mes de 
Marzo por este Comité para el aumen-
to de la marina de guerra y la existen-
cia del mismo, consistente en 20 L pesos 
17 centavos oro y 93 pesos 40 centavos 
plata, cuyas cantidades he depositado 
en el Banco Español de la Isla de Cu-
ba, según Quedan números 43,442 y 
1{),159. 
Lo que me complazco en poner en su 
conocimiento por si tiene á bien darle 
publicidad. 
Aprovecho esta oportunidad para 
reiterarle mi consideración más distin-
guida, s. s. Q. B. S. M., 
Antonio Villamil. 
LA NAVA'lUiE 
Ayer, á las cinco de la tarde, fondeó en 
puerto, procedente de Saint Nazairo, Kanr 
tander y la Coruüa, el vapor-correo francés 
Xa Navarro, trayendo carga general, 293 
pasajeros para fa Habana y 83 de trán-
sito. 
NOTICIAS JI IDÍCIALES 
EFj SEÑOR DUQUE DE ELERJEDIA 
El magistrado, suplente Licenciado don 
José Agustín Duque de Heredía, ha sido 
designado para formar Sala en la Sección 
2a de lo Criminal en sustitución del señor 
Magistrado D. Emilio Navarro Ochotecó, 
que se encuentra enfermo. 
SEÑALAMIENTOS PARA ÍTOV, 
¡Sala de lo Civil . 
Demanda de pobreza, promovida por don 
Benito Diaz Torres en los autos que le si-
gue doña María G-arcía, sobre rendición de 
cuentas. Ponente: Sr. Noral. Fiscal: Sr. Al-' 
varez. Letrado: Ldo. O'Farrill. Procurador: 
Sr. Valdés. Juzgado, del Cerro. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUIOIOS ORALES 
ll 
Contra Pedro Hernández, por lesiones. 
Ponente: Sr. Pagós. Fiscal: Sr. Montorio. 
Deíensor: Ldo. Chanle. Procurador: Sr. 
Villar. Juzgado, de lá Catedral. 
Contra Miguel Saiuz, por estafa. Ponen-
te: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Montorio. Defen-
sor: Ldo. Ruiz. Procurador: Sr. Tejera. Juz-
ga do, de la Catedral. 
Padre! {diciendo esto meneaba la ca-
beza). 
Mientras pronunciaba coa dificul-
tad estas palabras, el P. Cristóbal es-
taba pensando que si hubiese sido un 
asesino perseguido por la justicia, fray 
Fació no le hubiera puesto dificultad 
ni embarazo, y á una pobre inocente-
que huía de las garras del lobo. . . . 
Omnia munda mundis, dijo luego vol-
viéndose de repente á fray Fació, sin 
acordarse qne no entendía latín; pero 
semejante olvido fué justamente loqua 
produjo su efecto, porque si el P. Cris-
tóbal se hubiera puesto á argüir coa 
raciocinios, no le hubieran faltado á 
fray Fació razones que oponer, y sabe 
Dios hasta cuándo hubiera durado la 
disputa; pero al oir aquellas palabras, 
para él misteriosas y pronunciadas con 
tanta resolución, se le figuró que de-
bían contener la solución de todos sus 
escrúpulos. Tranquilizóse, pues, y 
dijo: 
—Está bien; usted sabe más que yo. 
—Fíese usted de mí—contestó el P* 
Cristóbal. 
Y á la luz lánguida que ardía delan-
te del altar se acercó á sus protegidos, 
que, perplejos, estaban aguardando, y 
les dijo: 
—Hijos míos, dad gracias al Señor, 
que os ha librado de un peligro 
Q.uizá en este momento 
Y aquí se extendió explicándoles lo 
que les había mandado á decir por el 
muchacho, pues no sospechaba que tu-
viesen más noticias que él, y suponía 
que Mingo los había encontrado tran-
quilos en su casa antes que llegasen 
los bandoleros, Ninguno le desenga-
ñó, ni tampoco Lucía, á quien, sin em-
bargo, le acusaba la conciencia por se-
mejante simulación con un hombre da 
su clase; pero aquella era la noche de 
los enredos y de las ficciones. 
( & ümtinu&rd,J 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - A b r i l 3 49 38 .97 . 
CoDtra Félix García, por hurto. Ponen e. 
¿r paaéa. Fiscal; Sr. Montono. Delen^oi. 
I do. eancio. Procurador: Sr. Stcrliug. ouz-
ado, de lo Catedral 
Secretario, Ldo. Valdéa Faul! 
Séeoíén Segunda. 
Coutra Pedro Plancbart, por hurto. Po-
nente-. Sr. AsLudillo. Fiscal: S. Berna 1. De-
fensor: Ldo López. Procurador: br. Valles. 
Juzgado, del Pilar. '• 
Coutra Triburcio Caleras, por esiafa, Po-
nen»: Sr. Naraao. Fiscal. Sr. Beraal. Pe-
U n w Ldo Esoard. Procurador; Sr.Vaides 
Hnnaao. Juzgado, de San Autouio. 
Secretario, Sr. Llerandi. 
C r ó n i c a G e n e r a l 
Con fecha 30 de marzo tomó pose-
sión del cargo de administrador deco-
IBitaicactoaes de San Juan y Martínez 
el señor don Enrique O, A!muso 
El Sr. D . Manuel Blanco y Bullet, 
«inoleado de Hacienda, nos ruega lla-
gamos constar que no es el Manuel 
Claacoquo aparece en los parres de 
policía cuyo extracto se publicó en la 
edicjóu de ayer tarde. 
á B M M á DBJÁMMML 
m -z ae abr i l de iS i>7- . . .* í&iSS da 
mm mmim 
Beiaa basta;;te aunuacioa eni.ro í»8 
f^uaiítas pAVA asistir lioy ai Crran l ea -
tro, donde se efectuará, el beneficio de 
la ceWbradk actriz señora Casado, con 
el seiev.io programa qua más abajo se 
rejif odace, , 
La Compañía dramáfeioa que oing-e 
la citada artista repf«seatafá -mañana 
la ob-ra María ó la Llija da un- Jonialero, 
o na siempre que se pone en escena 
atrae numeroso público. 
P^r cartas y telegramas se &ai>e que 
él día del pasado, se embarcó en 
jSUitíva Y"ork, de> regreso para la Haba-
na, don Jorge Suaston, uno de ios em-
presarios de Irijoa, trayendo consigo 
ua cuerpo de bailarinas italianas y 
francesas, el verdadero Diafragma de 
Éttííni y un Cinematógrafo que exhiba 
fotografías 'de movimiento, en colores. 
lüút i l es añadi r que esos atractivos 
se ofrecerá a eu los intermedios d é l a s 
funciones que allí ejecutan los Bufos 
de Salas. 
También ei Director del Cuerpo de 
Baile sabe cantar couplets y se presen-
ta eu escenas cómicas que resultan 
graciosísimas, De esta hecha, el Edén 
de ios Jardines será el (<local de mo-
da." 
Los teatros hoy, sábado: 
7Woó;i.—Beneficio de Luisa Mart í -
nez Casado.—El drama Amor de Ma-
dre: el monólogo La Tempestad y estre-
no del juguete cómico-lírico Opera, 
Zarzuela y Bufos.—A las 8, 
Patjret.—La ópera en tres actos, E l 
Barbero de Sevilla.—A las 8, 
Albisu.—A las 8: Las Bravias.~-A. 
las 9: La Gran Fm.—Alas 10: \TbOi Yo 
21o He Sidoí 
Irijoa.—Las zarzuelitas E l Dorado 
y Los Tabaqueros.—A las 8^. 
Alhambra.—A las 8: FrégoU-mama. 
A las i): Sangre y Oro.—A las 10: Mu-
jer Descarada.—Baile al íiaal de cada 
acto. 
SOBRE UN BAILE .—El señor Presi-
dente de la Sección de Eecreo y Ador-
no del Casino Español , nos encarga 
que, en su nombro, contestemos á las 
diversas cartas que varias señor i tas le 
han dirigido, pidiendo que el próximo 
baile que ofrezca á sus socios aquel 
Inst i tuto, sea de disfraces. 
Y la contestación, por muy sensible 
que sea, t ra tándose de señori tas , resul-
ta negativa, por tener acordado ya la 
Junta Directiva que el baile sea de sa-
la, y por creer que las máscaras en su 
tiempo, y que el año que viene, rain 
bién hab rá Carnaval, etc. etc. 
En fin, que lo siente muchoj pero 
hab rá baile, que es lo imporfcante^para 
la juventud. 
E N LA MERCED,—Avisamos á los 
fieles que el. día 9 se verificará en el 
mencionado templo la fiesta consagra-
da á la Virgen de los Dolores, y á las 
siete d é l a mañana, sa d i rá la misa con 
plát ica y comunión, cantándose mote-
tes para su mayor solemnidad. 
Por la tarde se rezará el rosario, sal-
ve y le tanía con orquesta y sermón; y 
lo mismo el sábado. A las ocho de la 
mañana del Domingo de Ramos se 
hará la bendición de las palmas, luego 
procesión y misa cantada. E l tierno 
ejercicio de las tres horas de María al 
pie de la Cruz, empezará por la tarde 
á las cinco y media, siguiendo á las 
seis el Stabat Mater de Rossini y el 
panegírico por un sacerdote de la M i -
sión. ]sTo lo olviden los devotos de los 
Dolores de María. 
ABANICO FASTUOSO.—TJno de los 
hijos del riquísimo americano Jay 
Gonld, acaba de regalar á su prometi-
da, Catalina Clemons, un abanico cuyo 
precio ha pasado de medio millón de 
francos. 
Se trata de un abanico estilo Impe-
rio, montado en marfil, y en el que hay 
pintadas ocho miniaturas de célebres 
pintores. Además , la montura es tá 
adornada de brillantes, lo cual expli-
ca el excepcional precio de este abani-
co, el más valioso del mundo. 
LIBRO INTERESANTE.—Acaban de 
llegar á «La Moderna Poesía,-,—Obis-
po. 135-ejemplares en francés de Ra-
mnnícho, la ultima novela de Mr. Pie-
rre Lot i . 
Como la publicación en P a r í s del re-
ferido volumen ha sido un éxito de l i -
brería, merced á la justa fama de su 
autor, creémos que en la Habana se-
ráo muclias las personas que deseen 
coDCcer á Ixamunicho, i 
LUMINARIAS EN ' ' E L FÍGARO.'»— 
Anoche presentaba la imprenta E l Fí-
S«y<?, Obispo 62. un aspecto deslum-
brador. La luz eléctrica ha sustituido 
» l i i á la mortecina del gas. resplande-
c^mlo como una tacita de plata. ¿A 
qi'tí obedece esa lumiaaria en El Fíga-
ref A una importante reforma que allí 
se ba establecido: la. venía d^ billetes 
de lotería. 
de las lesiones tubérculo-
racibído la ai-
Como á la empresa de E l F ígaro le 
va viento eu popa y no acomete nego-
cio que no le resulte un exitazo, es na-
tural que ahora que ha emprendido la 
venta de billetes de lotería, venda to-
dos los sorteos premios y más premios, 
sin descontar el gordo, que de hoy en 
adelante debe el público ir á buscarlo 
á E l Fígaro, Obispo 02. 
PÉSAME.—El lunes 20 del corriente 
dejó de existir en esta ciudad la vir-
tuosa señori ta Rosa San Pedro Huma-
nes, víct ima de una ráp ida y violenta 
enfermedad. 
Era la s impática Rosita una joven 
inteligente, cariñosa y querida de 
cuantos la trataron. Nosotros en dis-
tintas veces tuvimos ocasión de admi-
rar bellísimos cuadros al óleo, ejecu-
tados por ella, en la «Academia de 
San Alejandro," donde ocupaba el pr i -
mer puesto como paisajista. ¡Pobre 
Rosa! 
Reciba su desconsolada familia nues-
tro sentido pésame, por el rudo golpe 
que acaba de recibir y halle en la reli-
gión el lenitivo que necesita. ¡Dios 
acoja en su seno t i alma de la inforta-
nada joven! 
Los RAYOS X , — E l Consejo munici-
pal de Par í s ha votado un- crédi to de 
mi l íVñucos en favor de la admiuistra-
eión del hospital Bichat, para que eu 
la. sección ele cirujia se organice el 
esamen de los enfermos por medio de 
los rayos X. Se puede decir que todos 
los hospitales de P a r í s cieñen estable-
cidos tales laboratorios. 
Pasado el período de tanteos y ensa-
yos, so va reconociendo todo el in terés 
que tíeneu las experiencias Roentgen, 
no sólo para los cirujanos sino para 
los médicos, que estos momentos 
tratan de ver si por medio de ios ra-
yos X llegan á descubrir las locali-
zaciones  l  1 
sas. 
CIRCULAS , --asnicj 
guíente: 
«Demetrio E, Sopeña B . L . M. al 
señor Gacetillero y tiene el gusto de 
participarlo, rogándole se sirva publi-
carlo en la sección á su digno cargo, 
que por vencimiento del plazo de su 
escritura social, se ha separado do la 
Litografía é Imprenta del Comercio, 
San Rafael 45; ofreciéndose en la ac-
tualidad eu la de don Domingo Rius, 
Amistad 140, en donde confía le sigan 
dispensando la tnisrna consideración 
sus antiguos favorecedores y clientes. 
Habana, Marzo de 1807. 
LA DIVERSION TAURINA.—--Se nos 
dice que el domingo 18 del corriente 
Pascua de Resurrección—se verificará 
eu la Plaza de Carlos 111 !a primera 
corrida do la temporada, lidiándose 
toros de acreditadas ganader ías anda-
luzas, como son las de Ibarra, Mar-
qués de Saltillo y Miura. 
Entre los espadas contratados figu-
ra el inteligente diestro Juan J iménez 
fEcija,noj con su correspondiente cua-
dri l la de picadores y banderilleros. 
Tan pronto como sea posible, se publi-
cará el nombre del otro espada que ha 
de alternar con dicho diestro. 
Por lo visto, las corridas que trata 
de ofrecernos la nueva Empresa se ve-
r án muy concurridas, por lidiarse en 
ellas toros verdaderos y no de menti-
r igi l las . 
COSAS DEL DÍA.—(La bicicleta sus-
tituyendo al coche.) 
XKu Marsella hace poco hubo aaa boda 
que ha sido muy notable, 
pues loa deudos, padrinos é invitad^ 
los novios y los padrea, 
todos fueron al acto ea bicicleta 
con platorascoa tríyea. 
Después que ya per mcula enlazados 
los declaró el alcalde, 
en un tándem montaron lo» esposos; 
el esposo delante, 
sirviendo á ella de guía, y manejando 
con brío los pedales, 
• y ella detrás, siguiendo á su marido, 
como debe seguirle á todas partea, 
Ka ese tándem el récord primero 
siempre es interesante, 
é irán los dos, de fijo, muy á gusto; 
pero como se cansen, 
y la carrera juntos so l«s haga 
un día; interminable, 
ya dirán para sí desesperados: 
—£1 tándem nos fatiga; ¿Quosque... tándem? 
Felipe Péres. 
U N ALCALDE TIUIUL.—Ba la re-
ciente epidemia yárioíosa, cierto go-
bernadot civi l pasaba una revista sa-
nitaria á los pueblos de su provincia. 
— Y usted, señor Alcalde—pregun-
taba á uno de éstos—¿no ha tomado 
alguna medida de precaución? 
—¡Pues ya lo creo que sí! He man-
dado agrandar el cementerio. 
DIA 3 DE A B R I L . 
E l OircBlar está en san Felipe. 
Ordenes.—San Benito de Palermo, confesor, y 
san ülpiano mártir. 
San Benito de Pdermo, confesor. 
Eu el obismado de Messana, hay una aldea l la-
mada San Piladefio, y en ella nació el glorioso San 
Benito, designado vulgarmente con el nombre de 
El Santo Negro, á cansa de su color parecido al da 
los etiopes. Hasta que nuestro santo Benito, cum-
plió los cuarenta años habitó eh la soledad vivien-
do una vida de fervor y santidad. 
El PapaPio I V reunió á los solitarios que acompaña-
ban á San Benito, en una de las órdenes religiosas 
ya aprobadae. La ciudad de Palermo, capital de 
Sicilia, fuó la que tuvo la dicha de recibir en su se-
no á San Benito. Ent ró en el convento de menores 
observantes de Santa María de Jesús, y allí como 
en la soledad fué venerado de todos por su inemita-
ble santidad. 
En fin, lleno do merecimientos descansó San 
Benito en el Seüor, el dia cuatro de Abril del 
año 589. 





i.  Catedral U de Torcía, á 
las demás igieoias las do costum-
Corte de Maris. — Dia 3 — Corrresposde viai-
tar á Nuestra Señorade la Caridad del Cobre eu San 
Níeolád, 
Telegramas por e l ca t le-
SERTICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L DIARIO D E L A MARJNA. 
HABANA. 
ROTICIAS COMEIiCiALES. 
Sueva TorTc, ¿ b r U 1? 
áktsQi d é l a ttfftta. 
ASÍ 
OUSEA©apaSelas, fi$15.?5* 
Centenes, á $4.82. 
Beseceato papel camereial» 60 OIT*» 
per ciento. 
GftmMessobre Londres, 60 i |?c» baBqwei* 
£ $á.gG. 
Icem sobre París» 60 dj?,» touMiserM» i i 
Idem sobre ílamborga, 00 éj78» ban^aeroí 
6 »5i. 
BOBCS resist?ad<» d« !©9 Egtades-ÜBiá©^ á 
poreieatOtá 11SJ, ex-cnp&i. 
Centrílugas, n. 10, pol. 08, c<Mt8 f flete > 
á 28. 
Cenlrííngas ca plaza, do á 3|, 
Eegalar fib&en reüao$ ea pi&ifá, de 3 4 3** 
AMcar de miel* ea plazs, áe 21 & Vi-
E l mercado* firuie» 
Vendidas: 4S0 toueladas de azúcar, 
Siieies de Gaba, ea bocoyes, nemlual* 
Haníecadel Oeste, ea tercero las, á i 10.50 
Harina psíeaí aínaesots. firme, é 84.00 
Londres, A b r i l 1°. 
áíítlear de remolaefea, á 9/ 
izúear ceñtrífaga, pol. 88, de 7¿3 % 7 ¿12. 
Mesi rcgrülar ¿i baea reüao, á 9¿<L 
Coasoiidadds, á 101 13iH> es-íaterá?. 
Deácaeato, Banco íaglaterra, 3i poriO^* 
Caatrepor 100 español, á 59|,ex-íntarésu 
Fm-is, A b r i l 1? 
Eeata f> par 100, s 102 francos, SO cts. ex» 
talerés. 
Nueva York, Abr i l Io-
Las existencias de azúcar en este paerto y 
ios de Baitimore, Filadeifla y Boston, as-
í:ieudea.11í}l.C0i) toneladas, contra 70.000 
eij 1° de Abril de 1896. 
((¿uedapronibída la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Proyiedad 
InteiectiiitL] 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sor. . . . • ••••••*••• 
Compañía de Almacenes de De-
Íiósito de la Habana... ligaciones Hipotecarias de 
Clenfuego» y Villaolara 
Compafila de Almacenei de 
Santa Catalina,... 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de 1» leía de Cuba • 
Compañia de Lonja de Vivere» 
Ferrocarril de Gibara á Holgain 
Acciotej. •*••• 
Obhgacionei 
Ferrooarrü de San Cayetano á 
VIS ale». —Accione». , . . . . . • > • 
Obiigacionei •• 
Habana 2 
c o i m c i o i i s 
DEL 
C a m b i a s 
r i i í s i E i í r f l i e p a i m 
Toros y aOTÜIcs^,.., 100] 
Baej-áe y Vscas . . . . ItíO 
Tfiráisrasy QOÍÍÜ&S. 112] 
39774• 
de S2 á cti. k. 
SO S 22 ci». k, 
do 21 & 28 ets. k, 
872 S s b m t 9 . . « . „ 117 
Oerdoe.. 13 2.i ; 4 i Mant? 86 6 40 c^, k Cairáe m í tí} „ 1661 14 I 183. 
Sobrante;;C&rdos, 58 Camases, 4, 
Esbaan IV da Abril fe 1893.-SJ Ateinlstra-
ESP A S A 
Í N G L A T E S R A 
F R A N C I A 
A L E M A N I A 
ESTADOS UNIDOS. . 
17i á l 7 Í p . g P . á Sdjv 
2Ci' á21 i p.gP. i 60 div 
7i á 7i p.gP- á 3 d¡v 
Zh á 5̂  p.gP. á 3 
JO» á 11 p.gP. á, 3div 
DESCUENTO M E R C A N T I L , 
C s a t s r í x v i g a s d e g ^ a í a p s . 
Polarización C5.—Sacos: á 0'531 de peso en ar? por 
11 j b.il6jrramos. 
Bocoyes: No hay, 
AsL'icar ele l a i é l . 
Polaiización 88.—Nominal. 
A z ú c a r m a s e a b a d » . 
Común á regular refino.—No hay, 
S r e s . C o r r e d o r e s d e s e s a a a a . 
D E CAMBIOS.—D. Felipe Bohigas. 
D E FRUTOS.—D, Juan C. Herrera 
Eg copla—Habana 2 de de Abr i l 1887.—Bl Sin-
dico Presidente Interino. J. Peteraóa. 
l o t k a c i o n e s l a Bolsa Oficia 
e l d i a 2 á s A b r i l de 1897. 
PONDOS PUBICOS. 
Renta 3 por 100 interés uno de 
amortización anual 
Idem, idem y 2 idem 
ídem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
de la Isla de Cuba 
Idem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarias del 
Ayi 
1? « Habana Jíemtaión. 
Idem, idem 2? emisión 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cu 
ba 
Idem dol Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes ae Regla 
Banco Agrícoia 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenesde De-
pósito de la Habana 
Compañía de Alumbrado de Gas 
Hispano Amere? Consolidada 
Compañía Cubana de Alumbra-
de Gas 
Nueva Compañía de Gas de la 
Habana 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas i J ú c a r o . . . . 
Compañía de Caminos do Hie-
rro de Cieufaegosy Villaciara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarién á Sancti Spíritus 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Ferrocarril de Guon tánamo. . . . 
Id . de San Cayetano á Vifiales 
Refinería do Cárdenas 
Sociedad Anónima Red Telefó-
nica de la Habana 
Id, id. Nueva Compañía de Al-
macenes de Dópósito de Sta, 
Catalina .' 
d. id. Nueva Fábrica de Hielo 
OBLIGACIONES 
Hipotecarias del Ferrocarril de 
Cienfuegos y Villaclara 1? 
emisión al 8 pg 
Id . id. 2? id . al 7 pg 
Bonos hipotecarios de la Com-
pama de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
17 á 18 pg D . oro 
16 á 17 p g D. oro 
43 á 47 pg D . oro 
42 á 43 pg D, oro 
69 á 70 pg D . oro 
S2 á 93 pg D . oro 
51 á 52 pg D. oro 
51 á 52 pg D , oro 
6i á 62 pg D, oro 
61 á 62 pg D, oro 
61 6, 62 pg D, oro 
40 á 41 pg D . oro 
96 á 67 pg D . oro 
13 á 14 pg D, oro 
S4"á"g5pg'Ó'.'ora 
71 á 72 pg D.or© 
NOTICIAS D E V A L O R E S . 
P L A T A N A C I O N A L ; E s 8 0 á 8 2 p o r 100 
Comps. Venda 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligación ea Ayuntamiento 1? 
hipoteca., J.. i 
Obligaoioues Hlp0*ecar^ del 
Exemo. Ayuntamiento 
Billetes Hiivotecafios de la Isla 
de Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla... 
Compañía de Camino^ de Hie-
rro de Cárdenas y J á c a r o . . , . 
Compañía Unida do los Ferro-
carrilee de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía do Caminos de Hie-
rro de Baguala Grande 
Compañía de Caminos de Hie-
rro do Cienfuegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano.. 
Compañía del E erro carril del 
Oeste , 
Compafila Cubana de Alumbra-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarios do la Com-
pañia de Gas Censolidada.... 
Compañía de Gao Uispano-A-
mericana Consolidada........ 
Bonoe Hipotecarios Conveni-
dcs de Gas Consolidado...... 
Refinería de Azúcar do Cárde-
nas . . . . , 























































Reina María Cristina: Cornñayeac 
Manuela Faeno Rico j esoslas. 
Vigilancia Nueva Tors. 
J , Jovei Spna. Cádiz y e&o. 
Habana New York, 
R. de Larrinaga. Liverpool. 
Whltnevi New OneaaflyeesalíSí 
Yumurl New York. 
Sarateíra.Tamnico. 
Santo Domingo: Veraeruz y esc. 
Ifucatáii Verftcrus y ©esaia*. 
Barcelona: New Orleans. 
Orizaba: New York. 
Ernesto; LiterLoel v CÍO. 
M. M, PinHloS! BarceloBa y eso. 
Saris aerr6ra;Pi»emBloo» mmltii 
Bnenos Aires: Cádiz. 
Citv oí Waabiiiirton: New York. 
Aranim Kew Orleans 7 eíO. 
Panamfi: Naw York. 
Seeuranca Veracras v esc. 
Viviiiii: Liveroool v esc. 
BuíDaveotura: Liverpool y escaUí. 
Gran Antilta: Barcelona v ese. 
México: Poerto Rico y escalaB. 
Pío IX; Canarias y esc. 
R A U Í E A N . 
Sfineca* Nueva KOÍK. 
Puerto Ru<o: Barcelona y esc. 
Vtgikncia: Tampico v eao. 
Háhaea'. Crt,'<>a y es*, 
i'atnan Véracrtis ? escal*. 
WMtti«T: NewOrlaasay «iñ. 
Sacaioíia: Waava YofS 
Saa Agustint Cádiz. 
Saeto "Ootningo: New YorK. 
Manuela Puerto Riao ? eaealaá» 
Yacatáo: wnevaYorfc. 
Orisiba- Tamoico 7 escala*. 
Barcelona: Canarias y esc. 
J . Jover Sena: Barcelona y eso. 
City of Waebiuffton: Veraeruz v efls, 
AraneaB: Nuera Orleasa yssaeaia 
Begursnoa: Nueva i'o.'fe. 
Mana Herrara! Puerta Mea ? osunkA 
Catalina: Ccrnña v esc. 




4 Puifcima Concanción; ea iSatabcno, jsroos-
ceásnte áe CuSs. Manzanillo, Santa Oras, 
Júcaro. Tanas Trinidad 7 CioníuasM. 
7 Josema ea Satabsnó, para Uion/us^oa, 
Tunas. Júearo, Santa Crus. Mansauñlo, 
y ¿antiairo de Cuba 
9 Eíortsra: ae í?ne7itE5, G-lbara, Baracoa, 
Guantánamo. Siró, de Cuca 7 P.Rico. 
11 Argonauta en Batabauo, procedente deCa-
ba v esc 
ItShtna i íarrera: ea Sigo, áe Cnb», Fío. Biso 
v . r. 
14 Reina de ios Angeles; en Batabané. pro-
cedente de Cuba y esc. 
19 ilniia. de Nuerita?, Faeno Fadre, Giba-
r», Mararí. Baracoa. GuantónamO y Cuba. 
23 QÍé.i;ico:'Sant.iaffod3 Cuba y e«a. 
4 Ee"¥;a do los Áugeles, de Eatabanó, para 
Cuba y escalas. 
5 Jclia, psra iNuevitas, Pto. Padre, Gibar», 
Mayari, Baracoa. Gtiantánamo y CK'OÍÍ. 
Trií-üB: para Cabaoas. Bahía Honda, Eia 
Elaceo. San Csj^tano, Malas Agua?. 
Sa.nía L ucía. Rio d t l Medio. D m a » , Arre-
8 Pnríaíma Cc-ncopciós: da BatñDar.e Dará 
Cianfaesea, Trinidad, TUB&ÍS, Jácaro, San-
ta Crai . iián?anillc r Santiseo de Cuba. 
10 Mii(iüeí&, para JStc-riteí, pRertoPadro, Gi 
bars Sagua de Tánamo^ Barasaa. GP.ÍUÍ̂ -
nümo y Cuba, 
Jc-señta, tís BatubaBiS: de Santiago á s Gí-ba, 
Manzanillo, Santa Oras, Júcaro, Tosas, 
Trá idad ? Cieíifaogcg. 
»?avttta, parsNaeTitas, Pto, Padre, Giba-
Mi Bai-ecoa. Gaantáaamo y Santiago de 
15. 
«» 15 Árgon arjis: ae Batabané, procsüenta da Cu-
ba y escala»^ 
María Herrers: para Nnevita», Gibáis, B«~ 
ixc»?.. S. As Cuba, Sto. Domingo, 8- r e -
dro df. JS acuris, Posee, Mayaguas, Agaa-
d;iia. y Fío. Rico, 
iii 20 Slftxico; nars Sso. de Cubar eso. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álñs 6 de 
la tarde para Cárdenas, Saícaa y Caibarién, regre-
ikndo ios iaues,—Se decenacha á bordo.—Viada da 
Zuitieía. 
G U A D I A N A , de la Hafcáaá los sábados á las 5 de 
la tardo para Rio del «íedio, Diraaa, Arroyos, La Fé 
yGuudiana. — Ss desnsclia á berdo, 
NUEVO CUBANO, de Batabauó loa domvagos 
\ Nii'jva Gerona y Santa primeros de cada r.ia 
Fé. Retornando los 
G O A N i G U A N K , 
L a Fé y Guadíaa*, los 
, de. la Habana nara AiToyoa, 
disa 10, 20 j 30 á las 6 de 1 
arda, ratornando ÍOÍ» días 17, 37. y 7 por U msiñana 
P U E R T O D E JJK M A B A . 
S K T E A D A S , 
Dia -2: 
De Liverpool y escala?, ea 20 día», vap. e«p. San-
tauderíoiv, cap. Egurola, frip. 37, tan 2074, con 
carga ¿ral. á C. Blandí y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 2; 
Para PÜ.«copula, gol. sm. L. A. Edwardi, cap. Pe-
tersi>u, 
Piscugoula, gol. am. LadyShea, cap. Cleara. 
nea—S. Fernandez—Camilo Fernandez—Justo A l -
varez—J. Diaz—Antonio Palmeiro—José Diaz Ba-
rreiro—G. García—Francisco García—Juan Anto-
nio Fernández—Agustín Lage—Benilo [Calvo—José 
Rey—Benito Tabeada-Vicente Saeyrcs—Jasé Fon-
ticola. 
S A L I E R O N 
ParaNOEVA YORK en el vap. am. City of Was-
hington: 
Sres. Daniel Wilson—Julio Montero—J. D . F o w -
ler é hijo—Ellen Bcrnard Loe ó hija—Gustave Ey— 
N . Eddin é hijo—Ja?é A. Romero y una niüa—Eme-
lina Andreu-P. Michaslen-W. Michaslen—S. Isera-
berg—P. Blans—Emilia Engels. 
Para N . OBLEAS en el vap. am. Aransas: 
Sres. Marie Maier—Antonio Mercogliano: 
Para VERACEUZ y escalas en el vap. am. Segu-
ranca; 
Sres. Catalina González, señora y 4 bSJos-Oacar 
Céspedes—Vicente C a s t r o - J o s é AI. G u e r r a - t elipe 
Trujilio—María García Lépez y 2 hyos—Ramón A. 
Sánchez—A. M. Marán—Consuelo R, Monserraie-
Matías Vizoso—José E. P é r e z - P e d r o G. Hernán-
dez—Desiderio Cruz. 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e 
Dia 3: 
Ds Santa Cruz, gol, J . Slanuel, pat. Barrera, 100 
ouintales cebollas y efsetog. 
Santa Cruz, gol. 1? de Vinaroz, pat. Gil , 100 
qq, cebollas. , , , , , 
Caibarién, gol. Bella Catalina, pat. Vallés, coa 
efectos. 
Sagua,'gol. Tíuima, pat. Mas, con efectos. 
<¡. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j © 
Dia 2; 
Para Sagua, gol. Paulita, pat. Vega, 
Sagua, gol. América, pat. Padrón. 
Cárdenas, gol. Cectiuela, pat. Poní . 
Gibacca, gol. Inés, pat. Llorot. 
Jnan López, gol. Hermosa Guanera, pat, Yena 
Santa Cruz, gol. Camita, pat. Bouet, 
Cárdenas, gol. Aogelit-i, pai, Cusvas. 
M o v i a í i s n t o d e p a s a j e r o » 
L L E G A R O N 
De San Nazaire, Coruüay Sanfandcr, en el vap. 
•'La Kavarre'-
Sres. D . Fldrcncio Sentcclio—Juan U/.»aUle—Eu-
genia Urrutií—hidaleDio Valiléti—José Noval —Bri-
domíro Rubiera—Joíé Sánchez García—José Ko-
drign? Ménde—Menuel Campa—E. Dia/.—Futicií-
co AIlíñlz—Ricardo IVrez—.'uan Gonrwlez—DI.UÍÍU-
go Diaz—José Alvarez—Vicente Prleip—Aitlonio 
Sierra—Maria Heras — Bernardo Oarcí—Juan Mar-
guía y sefiora y sobrina—Teresa Sanl;'»»—R!>t]ue fia-
ras—María íf, Martín—José Cnesta—Vieetite Ar-
guengo—Angel Gómez—A. Saminsga—G. Dueñas 
—J. María Inelán—Vicente Capeevila—Joan Criar-
te—Angel Gaicí;i—Victorianoo San Juan—i', L . A-
guilar—Juan P. Cueto—Martin PeGa—Rafael Sio-
chez—Jíarcelino Nilanova—Manuel Chau—Manqel 
Villarreal y señora—M. Barcala—José Gómez—Jo 
sé M, López—B, Casa!—José M Pena—Manuel 
Mar t ínez-Evar is to Rodríguez—V. Collazo—Fruto 
Hrtas—José Fernández—M, González—J. A - Faez 
José Fanego—Ajturo Alvarez—G. Martiuez—Mi-
guel Fstaua—Francisco F e r n á n d e z - J . Gómcs— 
José Herrera—Jrsé Rodad—Antonio Calvo—M No-
vas—José Fernande—Vicente Cnvero—J. San Do-
mingo—José A. Fernández—M, Fernández—Car-
men Ramos—Antonio González—J, Rodiíguez—Pe-
dro Pérez—L, Alvarez—María Fernández— José 
Rsjoy—Jesu? Crespo—Juan López—Josr! M. Cosal 
— M , Forjaua—M. Paí3—José Veija—Ricardo Ma-
to—Manuel PedraresManuel Vilas—Fracciseo No-
ya—G. Rodríguez—Avelino F, Casal—Francisco 
Piñeiro—Ramón del Cauto—José González—David 
García—J osé de la Cuba—Ramón Cantora—Ma-
nuel Prado — G, Diaz— S. Gelpí— Manuel Ma-
yo—R, González—M. Prieto—P. Otero—P. Fraga— 
Jesüs Prieto—Juan Palma—Felipe C a r o - J a s ó To-
r r e s - J o s é Ramil—.Jo6é Calvo—Francisco Snlgnei-
ra—Antoni Freiré—Francisco Iglesias—Inocencio 
Iglesias-M. Calvo—M. Nova—D. González—R. 
Suenga y señora-Mar ía Vilavoy—José Rodríguey— 
A. Bouza—Antonio Buhamonde—V F e r n á n d e z - A 
l\ial—J Leiro—Andróá Faiiño—M. Casal—C Cas-
telo—J Rojo—E Bello—J MaHÍBez—F A Fuentes— 
F González—Fernando Fregó—Justo Pago—Anto-
nio Barreiro—Manuel Rey—José Bermuy—T. Ca-
rrillo—Francisco Balay—A Alvarez—N Rodríguez— 
N Fernández—S Lamas—E San Marini—M Bascuas 
—B Andrades—L Fernández—J Bavial—B Crespo 
—A Ferreira—Jaana González-Claudia Gómez— 
Marcelino Jerez—José Porto—José A Ramay—José 
Vidal-Juan A Meuéudez—Diego A lvam—G Per-
nánez—R García—Antonio López—Fermín López 
J Martog—M de la Vega—Tomás Lastrd—M Gar-
c í a - A n d r é s Sobeira—Joaquiu Márquez—Matías 
Vegas—José Franco—M Ballai'—Francisco Fernan-
rlez-B O j é n - M Canosa Lago—José A Lorenzo-
Julio García dal Regó—Juan Alvariño—Antonio 
Vega—S Canto—F Carteleiro—José Rodríguez—S 
Carba l ' o -Andrés Cayadre—C Montero—R López— 
J Peña—B Vila—Manuela Arela—Antonio F J)!az 
J i m n Tié—F la Torre—J López—A, Salinas P Iñez 
Juan Sáncbez—Antonio Salinas—Joaquín Grana-
Antonio González—José Sánchez—R. Feruiuny—A. 
Domínguez—Juan López—J. Rodríguez— Tgeacio 
Barrete—Antonio Garrido—Francisco López—Sil-
vestre Cavanas—C Gómez—M. López—Andrés Be-
oeiro—Agustín MBiiínez—S. Fernáudez—Joíé Gar-
cía--Juan a Fernández—Carlo« Luacs—Juan A. 
García—Manuel MouU'asrtidt»—Rafael R o d i l - J o s é 
Á'iueiro—lí. F e r n á n d e z - M . Conco—G. Luace»—B. 
Couza—Amado García—S, Cergido—Josó Fernán-
dez y faii'ilia—Agustin Montero—J. López—C No-
vaK—Jesái Rawos—Ricardo Casanucya—S. Llano— 
Ramón Viña-Angel No riega—iBraulio G a r c í a - F e r -
nando Cueryo—Jesús Alomo —José Alvarc/—José 
Garda—Juan Menéndez-Manuel M.-irtiuez—C. Me-1 
ücadí i—Jojá f ern*n¿óz—Seguado Suarez—ü. 3í«-
B n q ' i i e s c o n r e g - i s t r o a b i e r t o . 
Para Cayo Hueso yTampa vap. am. Olivelte ca~ 
pitan Bowes, por G. Lawton Chílds y Comp-
Nueva Ycrk, vap. am. Séneca, cap. Slevens por 
Hidaleo y Cp. 
Nueva York, g-ol. am. J . Durant, cap. Durant, 
por R. Truña y Cp. 
Vigo y Barcelona, bca. esp. Montoaés, capitán 
Riera, por J. Baloells y Cp. 
Dclaware, B. W. gol. a á . Wm J. Lemond, ca-
pitán Hupper, p o r L . V. Placó. 
Delaware B. W . vap. ing. Cliütonia, cap. B u l -
maru por Luía V . Placó. 
-Nueva York, vap. am. Algiers, cap. Manoa, por 
Gaibáo y Cp, 
B o q u e a q u © s e b a a d e i s p a c k a d © . 
Para Pascagonla, gol. am. Lady Sbea, cap. Oleare, 
por R. P. Santa Mari», en lastre. 
Pascagonla. gal. am. L . A. Fidwards. cap. Pe-
torson, en lastre. 
Nueva York, vap. am. City of Washington, ca-
pitán Burley. per Hidalgo y Cp. con 4,0i4 sacos 
azúcar, á^O.600 tabacos, 162 bultos legumbres. 
221 bles, pifias, If.OoS cajiüíu cijarroa, 23 kilos 
picadura y efeetes. 
1 p 
Du 
S u q u ^ i t q u á n a n a b i e r t o r e g i a r t 
Para Veraeruz, vap. freao. La Navarre, cap. 
crot. por Bridat, Montróa y Cp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l l ? d o a b r i l 
Tabacos tercióos, -.. 113,500 
Caictillafl. cisarroa..«.«e.««» 11,000 
PlefcíiRia. kües. » 23 
Alcohol cascos..... 3 
Aguardiente, pp « ^8 
E x t r a c t o d ® l a c a r g a d e b u c i t a e ® 
á e s p a c b a d o s . 
Asíicar, e a c o s . . . . . . . . . . . « . « « 4,0!4 
Tabacos torcidOB.»«..«.=..•» 469,600 
Óftíettüaí. c iga r ros . . . . . . . . . . 17,653 
Pieartíira ¡Jilos •« • . ' . . 23 
Legi'-mbres huacales 12S 
Finas bles 221 
J i l i S f 
¿áúá A y 
m i 
E L VAPOR CO SESO 
l e n a i 
c a p i t á n K B S A I J T 
saif i rápara V E R A C S ü a el 5 de Abr i l á las dos 
ds la tarde llsrando la oarrespondiBeia pública y 
da oficio 
Admise c-ar̂ a y pricaiarcs para dicho psis?ta. 
Los pasaperíes sa aatregarin ai fóei'&ir los IJÍISÜMM 
ádpaíajo. 
L*8 pólizas de car^a es ñ rmsr to por los cénsigaa-
te-rios liDieíJ do oorrorias. íin onyo re^nisití sarán na-
IfiS. 
Recibe áborde hasU ol dia 3. 
jKOTA.—Fsta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea corso pnra todas las de-
más, bajo la cnal pueden asegurarse todas efectos 
que se embarquen eu sus vaporas. 
Llamamos la atención do loo ocfioveg pnsajeroB ha-
cia el artículo 11 del Reglamento da pasajes v de?, 
orden y régimen interior de los vanores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Miaistorio de Ultra-
mar, fecha J-i de NoTierabre de 1887. el caal dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultoa 
de su equipaje, su nombre y eí pasr ío de destino, 
con todas sns k-tras y con la mayor claridad." 
Fundándoso en ecta dispnsio.tóu, la Compa&ía no 
admitirá bnlfo alguno de equipsya que no llevo cla-
ramente estampado el iiomí)r.j y apeliiito de su ¿no-
Bo, así corno el del paerto de destina. 
De mSs pormenores Impondrá «a eo&ió í̂xiitsie 
Bf. Caito. Oficios n. 2S. 
E L VAPOR CORREO 
I S A M A C x í J S T í 
capitáo C A M P S 
Saldrá para 
f t 
el dia 10 de Abril á las 4 do la tardo llevando la 
corresnondeacia páblioa y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos naertos. 
Tabaco: para Puerto Rico y Cádiz soíamento. 
Los pasaporte» se entregarán al recibir los biUstea 
de pasaje. 
Las póiizaí de carga se firmarán por los cóasigna-
tario* anís» da correrlas, sin cuyo requielto eerán 
nulas. 
Recibo carga á bordo hasta ol dia 9 y los docn-
mentoode embarqne hasta el dia 8. 
NOTA.—Esta Compafila tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
BJAS, bajo la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen eu sus vapores. 
Llamamos la atención de I03 señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento do pasajes y 
de.' orden y régimen interior de los vaporo» de esta 
Compaüía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
tfltramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cnal 
dice así: 
"Les pasajeros deberán escribir sobretodos los 
buitoí de sa equipaje, su nombre y el puerto de 
destiuo, con todaa sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta éispocieión, la Compaiflia no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombro y apellido de su dne-
fio. así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M . Calvo. Oílcios núm. 28-
L I N E A D E N U E V A Y O R K 
ea c o f f i b i n a c i ó n con los v i a j e s á l u r c p s ? 
V e r a e r u z y Cen t ro A m é r i c a . 
S e h a r á n t r e s m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
l e s v a p o r e s d e e » t o p v i e r b o l o s d í a s 
i O , S O y S O , y d e l d © N v i e v a T o r k 
i o s d í a s 1 0 , 2 0 y S O d e c a d a r a e s . 
E L Y A P O E - O O E E E O 
. 1 . tí 
c a p i t á n A g u i r r « 
pai 
de 
Llamamos la atención de señores pa airos 
hacia el aríícnlc 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen iaterior de los vapores de esta 
Compaüía, aprobado por Real Orden del Ministerio 
de üi t ramarf fecha 1* de Noviembre de 1837, el cual 
dice asi; 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino con tedas sus letras y con la mayor clari-
dad. • 
Fundándose on esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno do equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de su dueño, 
así como el del puerto de su destino. 
De más pormenores, impondrá su consignatario 
Él. Calvo. Oficios námero 28 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
I D A 
S A L I D A 
Do la Habana el 80 ó 31 
. . Kuevitas e l . . . . , , . 2 
Gibara. . . . . . 
Santiago de Cuba, 
Ponce 
M a y a g ü e z . . . . . . . . 
Aguadilla 
L L E G A D A 
A Nucvi tase l , . . . , . , , 3 
Gibara , 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagüez 9 
. . Aguadilla 9 
. . Puerto-Rico. . . . . . 10 
S A L I D A L L E G A D A 
De Puerlo-Rico e l / . . 15 
Aguadija 1? 
. . Mayagüez lo 
. . Ponce... 17 
. . Santiago do Cuba. 20 
. . Gibara 21 
„ Nuevitas 22 
A Aguadilla 
. . Mayagüez ol 
. . Ponce 
.o Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
. . Nuov i t a s , . . . . . . . . . 








N O T A S 
En su viaje de ida recibiráen Fuerto-RieO IOÍ días 
31 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzcu el correo que sale do Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
En su viaje do regreso, entregará el correo qr.» 
sale de Puerto-Rico el 15, la carga y pasajeros <iné 
conduzca procedente áe los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de ctiarouiena, 6 sea desde el 7 do 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá -
diz, Barcelona, Santander y Corufia, pero pasajero» 
sólo para los últimos puertos.—Jf. Caho y Como. 
M, Calvo y Comp., Oficios número 23. 
)1 10 de A b i i l , ¿ les 
cuatro la tarde. 
Admite carga y paeajeros, á los que sa ofrece el 
buen trato que e«ta antigua Compañía tiene acredi-
tado eu sus diferautes Uaoaa. 
También recibe oarg-a para InglatQera, l í amburgo 
Bromen, Arasterdau. Rotterdam, Ambores y doaiáa 
puertos de Europa, con couocimientn directo. 
La carga $e recibo hasta la víspera ds la ssiida, 
La correspondencia sólo se recibe en la Adaiinla 
traelóp ds Correos. 
NOTA.—Esta Compañia tiene abierta una póliza 
flotante, así pava esta linca como para todas las de-
más, bajo la c;:ai p-ieden a'.-í-^'vrarsetodos ios efeotos 
^ fílese embarquen en i i u rapdfMi 
m m m um 
En combinación con los vaporea de N ue va-York 
con la Cüinpaiiía dol Ferrocarril de Panamá y vapo 
res do la coata Sur y Norte del Pacífico. 
E L V A P O E - C O E E S O 
« a b i t a n M X J J S T A H H I Z 
Saldrá el 6 ds Abri l , á las 4 da 1» tardo, oo^ 
dirección á los ©uertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajaroa. 
Sscibe afiemáa, carga para todoa íes puertos del 
Pacífico 
L a carga sa rdoibis vi S > los doenmentoa ti-j 
embarque el 'á. 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana ol día.. 6 
Santiago do Cuba. 9 
LaGnaira 13 
Puerto CaDello.- 14 
. - Sabanilla. 17 
Cartagena 18 
« C o l ó » 6 5 
A Santiago de Cuba el 9 
La Guaira 13 
Puerto Cabello..,. 13 
Sabanilla, ^ 18 
Cartagena.. . . . . . . 17 
. . Colón^. 19 
,- Santiago de Cuba. 23 
Habana >. 2S 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajeros 
y del orden y régimen interior de los vapores de eŝ  
ta Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio do 
Dlíramar, feeha 14 da Noviambre de 1887, el cual 
dice así: 
^ " j j o s pasajeros deberán escribir sobre todos loy 
bultos do cu equipaje, su nombre y el paerto do 
deatino, con tedas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Pundándoso en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño así como el del puerto da destino. 
La carga se recibe el dia 4. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las da-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efecto» 
cao se embarquen on sus vaporea. 
1S 312-1 K 
A T O O á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran loa bultos de carga que no lleven estam-. 
pados con toda claridad el destino y marcas d é l a s 
mercancias, ni tampoco de las reclamaciones qao 
se hagan, por mal anvaso y falta de precinta en los 
mismcs. 
í E. 32 12S 
A N e w 7 ó r k s n 7 0 h o r a s , 
los rápidos vapores correos amerioaaoa 
MASCOTTS Y O L I V E T T E 
Uno de estos vaporea saldrá^de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsnde se toman loa trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin ;ambio al . 
guuo, pasando por Jacksonville, Savanaiü, Charles-
fon, Kichmott«L Washington, Piladelña y Baitimore. 
So venden billete» para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y tedas las principales ciudades de los Esta-
doe-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y rueita á Nueva York, $90 oro ama-* 
ricano, Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan p isa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho do letras sobre todos los puntos de los Ka-
ados Unidos estará abierto basta última hora. 
G4 LawíGHi ( M á s y Comp., S. eu 0 
M e r s a d s ? © » 2 2 , a l t o s . 
17 156-1 » 
• N Ü M E I & O m , 
O B I S P O T OMJLPÚ 
U L Q M PASOS m l l i O A B I i a 
F a c i l i t a s eartaa da e r é i i & í 
. fflran tetm i ca r ta 7 ^ ^ l i ^ i 
Sobre NEVÍ-YORK, BOSTON, CHICAGO, SAÍÍ 
FRANCISCO, N U E V A ORLEANS, MEJICO, 
KAN J U A N D E PUERTO RICO. LONDREf?, PA-
R1S, BURDEOS, LYON, BAYONA, H A M t t U R . 
GO, B E E M E N , B E R L I N , V I E N A , AMST^R-
D A N , BRUSELAS. ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , 
GENOVA, ETC., ETC., asi como ssbre todasU» 
CAPITALES v PUEBLOS ¿9 
E s p a ñ a é M a s ^ a B a r í a s 
ADEMAS, COMPRAN Y V Ü N D S N EN OO • 
M I S I O N , RENTAS ESPADOLAS, FRANCESAS 
B INGLESAS, BONOS D E LOS ESTAD03 
UNIDOS Y C U A L Q U I E R A OTRA GLASE D ^ 
VALORES PDtJLÍÓOÍí. 
ana 
^ © a p a g o s p o r ©i oabigb 
F e e ü i t a a cartel» da crédilso 
o París, Havre, Nantes, Boi-deos, Mars-n a. L ile 
yon, Mójloo, Veíaonus. San Juan d« Paerto Rioa 
gobie todaslao capltalea y pueblos; sobra ? t l 3 » 
Kfcüorc», Ibiia. Mahón y SauU Cruz da Tsaarifa, 
¥ W E S T A I S L A 
fo-rc Matanzas, CárdsaM, Rfemedioa, Siais Clara, 
Ca «i; rién. Sa^ua la Granda, Trinidad,.. lenfaetírus, 
Bancti-SpÍTittta, yauíiago do Cuba, Cle^o da Av.¡a, 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibar*. Puerta t ' .iucip^ 
a s o . 
E M g t e n t í ® s o & r e c a d a 0 & i e m 9 
g r & b a d ® e l n o m & r e " M P i & e s * 
U v o ¿ f í o j a r r i e t a , " n e h a b r á 
DISPEPSIA, GASTRALGIA T ENTERITIS CRÓNICAS, 
1 con sus síntomas: Agrios después de las comidas 6 Acidos 
. ésl estómago, Sed excesiva, Hinchazón o peso en el Vien-
tre por poco que se coma, Digestiones lentas o incompletas 
^ue producen Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores de Vien-
tre, Vomites Biliosos y diarreas Crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de per-
sonas bien conocidas y respetables á quienes se vió sufrir 
durante ynuchos a ñ o s y además reconocen emmencias mé-
dicas de varias naciones, sólo se curan compleca y r a d i c a l m e n -
te con el 
E K T O J M S L A S D E O G U E E I A S D E L M U M B O , 
C 787 -10 J l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
O K S f l 
E l I D O . M . V A L D E S P I T A 
$é ha trasladado á Teniente Rey n0 65. 
Teléfono 884. 5254 26-5 J l 
&r. 3mé Masía id J s m s t i m , 
C*raeWa rRáical M hl^m^U por tu» proesdtej*» 
t» séiselllo sia eatrfcceióa ácl líqaW»,—Breecwíia» 
aa labres palúdica*. Pr*á« 81. Teltfeao 8ÚÍ 
O 741 1-J1 
DR. V. DE LA GUARDIA. 
M E D I C O . 
Do once á una. Teléfono 1,285. 
C 543 
Salud número 79. 
alt 39-10 My 
- • LIAS 
O I R Ü J A F O B E I Í T I S T A 
D«sM&ra íitah 
4 áleate*. , . . , , $7.60 
H a í t a S i d . . . . . . 10.00 
„ 814. . . . . . 12.00 
Pe-? xoa psiísseHiá. $1.00 
Li^piegaáejitóátijii g.gO 
E®cíi3ta(ia?s. . . . . . 1.60 
OriiaAdca . , 2.5S 
TedM lea dís», inclusive leu d» frssta, de 8 & 5 de l i 
t^de. C 726 24-2 J l 
F e r n a n d o I » . A c e v e d o y 
M o d e s t o I * . A c e v e d o . 
MEDICOS C m U J A N O S . 
Se dedican á partos. Consaltas de 11 á, 3. Sol 72. 
4469 78-6 Jn 
W W W W 
surt ido m á s regio y extenso que se ha vis to es 
el que t isav de manifiesto laG?ys.n S e d e r í a Epoca. 
Ei^cajes de h i lo de todos anchos, de todas ciases 
y de cuantos dibujos se fabr ican por la m i t a d ds pre-
cio que otros establecimientos. 
Quien vea @1 sur t ido y precios de ILa Spoca, no 
c o m p r a r á encajes en otra parte. 
M a g n í f i c o s encajes de h i le , gallegos, de 2, 3, 
6 y 8 dedos de ancho, á 2?, 4, 5, 7 y l O cts. vara. 
Para encajes y para todo, I„-a Bpoca, L a ¿3poca. X-a 
.Reina de las S e d e r í a s y- de la Baratura, Meptuno y 
San MiGoiás. 
C 760 15 Jl 
aPr. 
Especialista en las eafermedades del aparato di-
gestivo. Consultas de 12 á 2. San Nicolás núme-
ro U. 5552 26-15 J l 
V a l d é s Mol ina , C i n p n o - d e i i t i s t a . 
Su gabinete, Galiano 103, Casa de Baños del Dr. 
Gordillo, esquina á San José. 
Por una extracción .„ $ 1.00 
Id. id. shi dolor 1,50 
Limpieza de la dentadura 3,00 
Empastaduras . . . . . , , » . , „ 2.00 
Orificaciones 2.00 
Dentaduras de 4 dientes 7.00 
Id. id. 6 id 10.00 
Id. id. 8 id 11,00 
Id. id. 14 id 15.00 
Estos precios son en plata. Loa trabajos se garan-
tizan por 10 años. Galiano 103, KaEos. 
C718 alt 131 J l 
no-^aMs^ de dpes i do-a. MgaSfl a. 1% (feltgai 
Dsr. C a r i e s S . F i s a l a y y S h i s . ® . 
Sx-úiteruo dal N. Y. Opbthasaií" & Auralínsiitst©. 
E iWcíáliata ea iae eKféj»í«ds'ie# ¿o ios ejos / ds l«« 
oiío*. Coarótsj d» 13 í 8. Agascftte 110. Tsléfoas) 
o 993 ,0743 1-Jl 
l i l i 
Más eficaz aün que el aceite 
crudo de hígado da bacaiao. 
De gusto tas» agradabia que los 
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dvir bajo los trópicos. El tropical se pasa sudando la mayor parte del año; su piel vista 
con un lente parece una esponja y como esponja suelta el quilo, que debilita, y como esponja 
chupa del exterior los gérmenes productores de enfermedades. A l menor descenso de'teni-
peratura, pesca e lha l í u i l t e del trópico, u n c a t a r r o , u n a b r o n q u i t i s , i m a p u l m o n í a ó u n a fieb.K-
'palúdica que lo p 
u 
E ^ s c o n v e n i e n t e c o n v e n c e r l e d e q u e 
e l D I G E S T I V O M O J A E E I E T A e s l o t á n i c o p o -
s i t i v o , l o t í n i c o Q t i e c u r a r a d i c a l m e n t e 
l a ® e n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o D i g e s t i -
v o , y e x i g i r g r a b a d o s o b r e c a d a O b l e a , e l 
n o m b r e D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
Dispepsia, Gastralgia y Enteritis crónicas 
con sus síntomas; Agrios después de las comidas ó Acidos del 
estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vientre por 
poco que se coma. Digestiones lentas ó incompletas que pro-
ducen Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores de Vientre, Vó-
mitos biliosos y Diarreas crónicas, 
Son enfermedades que según enseñan millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du-
rante MUCHOS AÑOS y además reconocen eminencias médicas 
de varias naciones, sólo se curan COMPLETA y BADIOALMENTS 
con el 
v m t a e n t o d a s / a s B r c f g u e r í a s d p í M ú n á f o 
D S 
n u B I I J 
m m 
D E L 
Este preparado, que á la acción digestiva enérgica de la 
PAPÁYINA y de la PEPSINA, reúne las propiedades nu-
tritivas de la GLIOEEINA, posee condiciones de inaltera-
bilidad absoluta por estar elaborado con materiales escogi-
dos y puros. 
A sus propiedades médicas, que le hacen necesario é 
insustituible en las 
D i e p e p a i a e , d i a r r e a s ^ v ó m i t o s d © l o s n i ñ o s , 
C o n v a l e c e n c i a d o l a s e n f e r m e d a d e s 
a g l & d . á s . 
En resumen, en todo trastorno digestivo, reúne este me-
dicamento un sabor agradable que le permite ser tomado sin 
repugnancia hasta por los niños más delicados. 
De Tanta-. Droguería del D?. Jolmson, OMspo 5 3 , H a b a -
na, y en todas las Droguerías y Farmacias, 
¡ p i 
Los principales médicos del mundo entero proclaman I3 
Emulsión de Scott de aceite cíe hígado de bacalao conMip-
fosfitos de cal y de sosa, como el reconstituyente por v/^-^ 
lencía Léase él siguiente certificado: 
jj^g^iBfc^ " Don Juan Antonio Beltrau y Morejon, Mé3i« 
• ' ' - ' 4 ^ co Cirujano, etc., etc.: 
r Certiñca: Que hace muchos anos está em-
pleando con satisfactorios resultados la ' Emul-
sión de Scott* en todos los casos en que están 
indicados los Hipofosfitos, y como un buen 
fjígS reconstituyente de los organismos empobi-eddos. 
y ;>/;3 Y para que conste expide el presente Certifica» 
V ' v ' -A^m do ea Caibarien, Cuba, á 5 de Agosto de 1894. 
" ' f * ^ . ."c I>R. JUAN ANTONIO BELTRAN." ^ 
-\ Una persona que está fuerte y ro-
•- • . b" ita no está enferma. A los débiles, 
" delicados y enfermizos la Emulsión 
; ^ ' " . ' : Scott imparte, salud y robustez, 
por la sencilla razón de que como re-
^* ' constituyentes, purificadores de la 
E l D r . J , A , Bel t ran» sangre y tónicos para el cerebro, los 
nervios y sistema óseo, el aceite de hígado de bacalao y 
los hípofosíltos de cal y de sosa no tienen rival. En la 
m 
las virtudes de ambos componentes están notablemente 
enriquecidas. La combinación es indispensable para com-
batir los estados escrofulosos, para los convalecientes, nara 
los niños raquíticos y para ios que sufran de cualauier 
enfermedad debilitante como Tisis, Anemia, &c. 
.De venta en las Boticas. Ésílese la legítima. j 
nicos, Nueva York, * 
C A D E T 
C U R A 
PERFUMISTA DE PARIS 
Untuoso, Delicado, Suave 
Dotado de un Perfuma 
penetrante. 
El Jabón Ixora, suaviza y blanquea i 
el cutis, conservándole una íinuray un! 
aterciopelado inalterables. 
3 % BOÜLEYARD DE STRASBOiyiS, 3 7 
LOS EXOELIITES FBOOOOTOS 
DE LA ^¿ ^ L ^ 
os t r a . 
se ! 9 1 u . 
íévohisndó á la 
f r i t an é inflaman, moaera ias toses, impiaienao que se nagan crónicas, conroat-e ios aoiores 
de huecos, principalmeníe de la cintura, alivia los dolores de cabeza, despierta el apetito 
y en una palabra, abrevia la curación de los catarros. 
T r ^ f p y c i n c o años cuenta ^ A ^ ^ ^ n í a LIGF 
v durante ese tiempo 
de existe cia el COR DS BEBA DEL DE. GONZALEZ 
enfermos de la garganta, de ios 
bror4uio5, ae los pulmones y ae la piei. üníermos aeDintados por largos padecimientos han 
gneontrado en el Licor de Brea del Dr. Gonsález el remedio y el reconstituyente para curar-
y recobrar sus fuersas. El Licor de Brea del Dr. González reúne todas las propiedades 
q húmedo para evitar enfermedades, fortalecer los pulmones y engordar. El Licor ds Brea 
del iez se prepara y vende en la 
i l i d 
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h x i i ' t m t z y íí-^uu^uu^ia deli^iAiao DIÉI j * * . MA«¿&r% ftegima y tei&méA.), 
O f í l Z A - O i 
serán ©fruidos al público bajo un 
nnevo aspecto. Esta modificación ha 
sido hecha con el otyeto dé permitir 
á los amadores v apasionados de la 
reconocer los productos IEGITI10S. 
Ofro» ¿nunelos d&n en 9$ts pdrlódlco el 
fsc umî e úe /as nuevas oajas y ftnsoos. 
í i , p lace de l a 
I-jg* íiiuslrado. 
Ingeniero-Constructor 
19, 2 i , 23, RUE ÍVlATHiS - PARIS! 
Aparates perfeccionados de 
DESTiLACiÓN CONTINUA 
Producieudo de prilBír chorro 50 a 95», a voiuuUd 
N U E V O S A P A R A T O S 
«ra rsotiñoar [os aicohcles a se-S7' (40-41 Oartiorj p 
A L A R g a i Q U E a P A R A RO&i 
ínstaíación -íoraplela de Destilatorios [f 
de Cañas, Melazss, Granos, etc. 
Sn .'as Exposic 
i 8 l i 
)nes Uniyt i/es 8̂ 
3 i m 
Se desea pasailo bien sirva comer cada J 
Ciruelas deliciosas j . FAU 
i-epreseni a exa&'.amente el bien-o con-
tenido en la eo6nomia,.Exper{roentaao fe 
por le» principales módicos muadu, 
pasa iniLftdia' ámenlo en la sangre, no 
«estóuni «streñimlenlo, no ímm s 
é s í o m ^ o , no enneirrece los djent 
Tdfíieiisa velnis nolis en cada comida. . i 
Exíjase la Verdadera Marca. g í >' 
, De V-míü en toaos las Pfiamud.-is, # 
Psr ns¡m : 48 442, Snc Sdsi-Í.szsra, fASIS. 8 
n 
